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ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Coa esta fecha he nombrado al señor 
D. Bleuterio Rodríguez agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Znlueta, 
quien efectuará el cobro desde 1? de 
Octubre último, y con él se entonde* 
rán en lo sucesivo los ^eñoies suscrip-
tores de este periódico en dicha locali-
dad. 
Habana 2 de Noviembre de 1903.. 
E l Administrador. 
J . M. VILLA VERDE. 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARIN*. 
HABANA. 
D E A N O C H E 
C H O Q U E 
Madrid, Noviembre 11.—Eu la Ca-
rrera de San Jerónimo ha ocurrido 
un choque entre dos tranvías cié ctri -
eos, resultando veinte heridos. 
E N E L CONGRESO 
E n el Congreso ha tomado grandes 
vuelos el debate sobre política gene-
ral interior. 
Intervinieron en el debate los seño-
res Maura y Melquíades Alvarez. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.70. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
LOS R E P U B L I C A N O S 
Y E L T R A T A D O 
WashirifftÓh, Xóviérnhre 11.--Uno 
de los jefes más importantes de la 
oposición al Tratado de reciprocidad, 
aseguró ayer al presidente de la Cá-
mara de Representantes que los re-
publicanos habían acordado oponer 
solamente una débil ó ninguna re-
sistencia á la aprobación del citado 
Tratado. 
E l mismo jefe informó á Mr. Can-
non que había fracasado por comple-
to la tentativa de formar una coali-
ción entre republicanos y demócratas 
para votar en favor de la enmienda 
Morris, relativa al derecho compensa-
dor sobre el azücar. 
PASO L A O P O R T U N I D A D 
Según declaran los funcionarios 
del gobierno, es ya demasiado tarde 
para que Colombia pueda reanudar 
con los Estados Unidos nuevas nego-
ciaciones relativas al Canal de P a -
baiirá. 
E S P O N T A N E A N E G A T I V A 
Dícese que es espontánea la nega-
tiva de Alemania de intervenir en los 
asuntos del Istmo y que se ignora to-
talmente en los círculos oficiales de 
esta capital sobre qué fundamento se 
apoya la declaración del Cónsul de 
Colombia en Nueva York, respecto 
al propósito que atribuyó á su go-
bierno, de solicitar la intervención de 
Alemania. 
MANIFESTACIÓN H O S T I L 
Telegrafía el Ministro de los Esta-
dos Unidos en Bogotá, que el 9 se 
llevó á efecto en dicha ciudad una 
manifehtafión contra el presidente 
Marroquín y su nobierno; las tropas 
dispersaron á los manifestantes, en-
tre los cuales hubo varios heridos. 
E S T A D O D E S I T I O 
E n vista de la gravedad de la situa-
ción, se ha proclamado la ley mar-
ciáí en Bogotá . 
COMISIÓN P A R A G U A N T Á N A M O 
Se ha dispuesto que el crucero 
Btiffaié lleve á áua i i tánamo, la Co-
misión de la Armada y del Ejér-
cito que va á levantar los planos para 
las obras de fortificación de la Esta-
ción Naval que se establezca en di-
cho puerto. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Kutva York, Noviembre 11. 
Centenes, d 14.78. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 
por 100. 
Cambios sobra Londres, 60 d|V, ban-
queros, á $4.79-00. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.83-10. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 6 francos 23.1i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v, ban-
queros, á 93.7[8. 
Bonos re^lstradoí de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íl 111. 
Centrífugas en plaza. o.l Silf) cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y üete, 
2.1i8 cts. 
Mascabado. en plaza, á 8.5|16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3.1|16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, ¡Hl 3-45. 
Harina patente Minnesota, á 4.75. 
: ' Londres, Noviembre 11. 
AzCicar centrífuga, pol. 96, á Os. 9d. 
nominal. 
Mascabado, 6. 8s. 3(L 
Azúcar de remolacha (déla actual za-
fra, ú entregaren :]0 .lías, 88. Gd. 
; Consolidados ex-interés-8S. Vi 16. 
Descuento, B;t no IngláterVa, i por 100 
Cuatro por 100 espíffibl, A 89.1$ 
París, Noviembre 11. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 20 céntimos. 
{Qucdaproíiibida la reproducción de 
h» telegramas que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectudlA 
O c t u b r e 2 0 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO OESTK: 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 varones, blancos, naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NO RT B: 
Gilda de León y La-a, 13 años. Haba-
na, Prado 83. Escarlatina. 
DISTRITO SUR: 
Eugenio Rutoy y Larrabarri, 61 años, 
Franclo, Escobar 184. Congestión cere-
bral. # 
Regla Rivero, 46 años, Habana, Apo-
daca 43. CAucer. 
Inés Acebo, 34 años. Habana, Peñal-
ver 100. Grippe. 
DISTRITO ESTE: 
José Valdés, 19 años. Habana, Berna-
za 65. Tuberculosis pulmonar. 
Jacinta Acevedo, "47 años, Puerto Prín-
cipe, Hospital de Paula. Tuberculosis 
pulmonar. 
María Pérez, 18 años. Habana, Paula 
84, Tuberculosis pulmonar. 
M e t á l i c a s 
N o s propiiBo u n f a b r i c a n t e u n a s c a m a s m e t á l i c a s p a r a los 
r e c i é n nac idos y l a s h a l l a m o s t a n c ó m o d a s y fuertes , q u e or-
d e n a m o s u n a b u e n a c a n t i d a d de e l la s como p r u e b a . E n t e r a -
xnente c o n s t r u i d a s de h ierro , i n q u e b r a n t a b l e s y s u m a m e n t e 
a s e a d a s , t i e n e n u n a g r a n v e n t a j a ; son p l e g a d i z a s y f á c i l m e n -
t e t r a s l a d a d a s de u n l u g a r á otro. S i r v e n per fec tamente h a s -
t a que l a c r i a t u r a t e n g a c u a t r o 6 c i n c o a ñ o s de edad. 
P r e c i o S 8 o r o a m e r i c a n o 




José García, 7 meses. Habana, Cerro 
847. Bronquitis. 
Damián González. 22 días. Habana, 
Salud 175. Bronquitis. 
Raúl Saliva, 33 días. Habana, Zanja 
140. Hepatitis. 
Juana Pérez, 60 años, Habana, San 
José 142. Fiebre reinante. 
Salvador Gómez, 51 años, España, Con-
cordia 142. Neumonía. 
Margarita Pie, 35 años, Alquízar, Cerro 
591. Cáncer. 
Florentino Espinosa, 76 años, Canarias, 
Santa Catalina 46. Arterio esclerosis. " 




O c t u b r e 2 1 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 id. id. natural. 
DISTRITO SUK: 
4 hembras blancas legitimas. 
5 varones id. id. 
1 id. id. natural. 
DISTRITO feíTÉ: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra id. id. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
America Medina, tres años. Habana, 
Escobar 52. Escarlatina. 
DISTRITO SUR: 
Desiderio Díaz, cincuenta años. Haba-
na, Estrella 10. Tuberculosis pulmonar. 
Rosa Castro, once años, M itanzas, Es-
peranza 1U9. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO ESTEí 
María Martínez, ocho días, Habana, 
Bernaza 27. Cianosis. 
DISTRITO OBSTÉ: 
Autolín de las Cuevas, cincuenta y nue-
vo años, España, Monte 427. Cáncer. 
José González, cincuenta y seis años, 
Asturias, 1 Covadonga". Bronco-pneu-
monía. 
Carlos Guerra, sesenta y nueve años, 
Guanajay, Belascoain 22. Arterio-escle-
rosis, 
Félix Lianes, veintidós años. Güira, 
Atarés 22. Hepatitis. 
Francisca Pozo, sesenta años, Guana-
bacoa. Pósito 51. Hemiplegia cerebral. 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta; 
$ 2.000 oro americano, 110.1[4. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EbPANOL de la lalft 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79»̂  A 79K 
Greenbacks contra oro español 10}̂  á 10.̂  
Comp, Vend-
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Oblignciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera bipoeca lio 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2; 102 
Obligaciones Hip otecariaa de 
Cienfuegos á Villaclara 114 
Id. 2í id. id 103 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 103 
Id. lí id. Gibara á Holguin 87 
Id. lí San Cayetano .1 Vinales 3 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba ISSfi 
onos 2* Hipoteca The Matanzas 
BWutes Workefi 
ACCIONES 
Banco EspaEolde la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.. 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitadaj 
Comnañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas . 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red leleíónictt de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Pabana 
Compnñíado Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
C üba 






























O c t u b r e 2 2 a 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTK: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón id. Id, 
1 id. id. natural. 
DISTRITO ESTBi 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón id. id. 
DÍIFL x c i o x K S 
I >i BTB1T Q XOKTK: 
Teresa González, cuatro días, Plábana, 
San Miguel 100. Tótano infantil. 
Adelina Villa, diez meses. Matanzas, 
Aguila-83. Bronco albolates. 
Julia Palomino, dos ailos, ,Casa Blanca. 
Escarlatina. 
María Martínez, cincuenta y cinco 
ailos, Guanabacoa, Casa Blanca. Hemi-
plegia cerebral. 
Casimiro Valdespino. noventa y cua-
tro años, Puerto Rico. Casa Blanca. Frac-
turas múltiples. 
DISTRITO ÜKSTE: 
Ana Mendoza, diecisiete años. Haba-
na, San Lázaro 293. Fiebre tifoidea. 
Carmen Guitart, veintinueve años. 
Idem, Jesús del Monte, 841. Anemia, 
Francisca Sánchez, cincuenta y dos 
años, Idem, San Miguel 232. Estrechez 
aórtica. 
Pilar Gonzíllez, tres años. Idem, Santa 
Rosa 3. Eclampsia. 
Galiana López, eincuenta años. Pinar 
del Río, San Miguel 264. Cáncer. 
Felipe González, dos días. Habana, Es-
trella 10. Cianosis. 




A s p e c t o de l a P l a z a 
Noviembre 11 de 1903. 
Azúcares.—El mercado sigue quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y alguna variación en 
los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 drv . . 20.1i2 20.5(8 
" 60d|V . 19.3(4 19.7[8 
París, 3div . G.l[2 6.5i8 
Hamburgo, 3 d[V . 4.3[4 5 
Estados Unidos 3 a[V 10.3|8 10.1(2 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 20 19.3[4 
Dto. papel comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras, — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 10.1(8 A 10.3(8. 
Plato americana , 10.1(8 á 10.8(8. 
Plata española . 79.1(4^79.1(2. 
Londres, 'ó div 
„ « M "iv 
Parts, á div 
Hamburgo, 3 djv ,. 
í, 60 div 
Estañes Unidos, 3 d{v 
España plaza y cantidad, 
Sd[v 












21 p§ D 
12 p. anual 
10̂  p g P 
P-8 p 79k p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
9Í). á 8 13[16 arroba. 
ld.de miel, polarización 83 á 2 13[16 
V A L O R E S 
Fr.XDOS PUBLICJ3. 
Obligaciones cel Ayuntiimiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
llábana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id, id. id. id. en e! extraniéro 
Id. l}>id. Ferrocarril de Cienfue-
U.Kid. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Qáibarfén 
Obligaciones Hipotecarias Cuba»» 
EElectric Cn....: 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipotecado la Compañía de 
Cas Consolidada 
Id. .2í id. id. id. id ! 
Id. convertidos id. id....: ..-
Id.«da la.Cí do Gas Cubano. 














Banco Español de a Isla de Cu 
ba (en circulación) 75^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioo 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 79^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 98 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanza* A Sabanilla 96^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 112 
Compañía Cuba Central Railwav 
(acciones proferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
^ ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 50 
Nueva Fábrica de Hielo 82 
Ferrocarril de Gibara 6. Holguin á5 
Habana. Nvbre. 11 de J903.-E1 Sindico 



























V A F O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbre. 16 Drizaba: New York. 
„ 18 Gaditano: Liverpool y escalas. 
„ 19 Olinda: New York. 
,, 12 Prinz Joachim: Hamburgo. 
„ 14 La Normandio: Veracruz. 
„ 15 Cataluña: Cádiz y escalas. 
,, 16 Drizaba: New York, 
,, 16 Havana: Veracruz y Proarrê o 
„ 18 Morro Castle: New'York. 
„ 19 Alfonso XIII: Veracruz. 
11 19 Gracia: Liverpool. 
„ 19 Diinda: New York. 
„ 20 Westfalia: Hamburgo y escalas. 
,t 20 Erna, Hamburgo. 
,, 21 Montgomery, Amberes y escalas. 
SO Conde Wifredo, Barcelona. 
3 Curityba, New York. 
10 Miguel Gallart, Barcelona. 
17 Olinda, New York. 
SALDRAN 
13 Prinz Joachuim, Veracruz. 
„ 13 México, New York. 
„ 15 La Normandie, Saint Nazaire. 
„ 16 Drizaba, Progreso y Veracruz. 
„ 17 Havana, New York. 
„ 19 Olinda, New York. 
20 Alfonn XIII: Coruñay escalas. 
„ 26 Curityba, New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS: 
Dia 10: 
BrC'inen vía New Port, vap. aletn. Roldan. 
CLI aytí vap. norf. Duncan. 
Veracruz, berg. portugués Veracraa. 
Nbre 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS. 




J . P. MORGAN & Co., N E W Y O R K C O R R E S P Q y P E y T . 
Activo en Cuba 56,790,000.01 
Depósitos en Cuba 15,550,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias ai Co u r̂cio y al Publico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por euenta ayenn. 
Giro dé Letras. Curtas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de A/tarros. 
Compra 1/ Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Améiicay el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1939 1 Nv 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
B u q es :on r e g i s t r o ab ier to 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cu. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Marti 1 por 
G. Lawtor, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Ltiia V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am, México, por Zaldo y 
Comp, 
B u q u e s despachados 
Hayti, vp. ngo. Ducan, por Bridat Montrós y 
Comp. Lastre. 
Bremen, vp. alm, Roland, por Schwad y Till-
man. 
25.000 tabacos. 
35 c[ idem. 
5 tercios tabaco en rama. 
68 B\C Sujasderes. 
3 pacas guano. 
6 huacales pintura. 
34 sic astas de res y carga de transito. 
í í m O S D E L E T R A S 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Flamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y put bljs; sobre Pal-, 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
bara, Puerto Príncipe y Ñuevltaa. 
c 1(47 78-1 Oc 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bltales y ciudades importantes de los Estados nidos. "México y Europa, asícomosobre todos los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Boisa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes re reciben por cable diariamente. 
C174S 78-1 Oc 
U . C E L A T S Y C o m o . 
1081 Ayuiar, IOS, esquina 
á Amara ara. 
Hacen panos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y laryra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa« juexieo, oan juan ae i-ueruj xviuo. ijuuurcs, rA-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamouroo, Roma 
Nápoles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloua»-
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así < 
mo sobre todaal as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
cH2rt 15tt-15 Ag 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en C.̂  
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga viata sobre New York, Londres, Par 
rífl_y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in -
cenaios. 
c 1183 158-1 Jl 
¿ F . A . . B a ñ ó o s 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el oable, facilita carta? de 
crédito y gira letras á corta y Sarga vista sobre 
las principales plazos de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1?51 78-23 O 
G. i s y l i i i a i i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orig-inalraeute establecida en 1844. 
Giran letras fi la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfcreücias por el caWe. 
c 1749 78-1 Oc 
S 
y S o c i e d a d e s . 
\ m m m i m i i [\ m m 
ALMACENES DE RESLA ( M . ) 
COMPAÑIA INTERSTAOIONAL 
a - v i s o 
A partir del día 16 del corriente se pondrAn 
en vigor nuevos itinerarios generales de tréiíes, 
los cuales solo modifican ligeramente los que 
ligen. 
Los nuevos itinerarios están fijados al públi-
co en todas la estaciones y dependencias de la 
Compañía. 
ilabuna 6 de Noviembre do 1903. 
El Administrador Genral, 
ROBERT M. ORR. 
•2910 5-11 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
Neg-ociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A 
Tercer Trimestre de 7.905. 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber íl los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que se les conce-
dió, según anuncio publicado con fecha 21 de 
Octubre último, para el pago sin recargo do 
los recibos djl tercar trimestre, se les remiten 
laa papeletas de aviso prevenidas, por conduc-
to de los inquiliuos. á nn de que concurran á 
satisfacer su» adeudos á. las Cajas del Estable-
cimiento, calle de Aguíar números 81 y 33, do 
diez de la mañana á tres de la tarde, en el tér-
mino de tres días hábiles, que terminarán el 
día 15 del presente mes; advirtiéndoles que 
desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incurso los que no hayan llenado 
ese requisito, en el recargo riel cinco por cien-
to sobre el importe total del recibo, a virtud 
de lo dispuesto en el artículo 16 de la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1SS5. 
Habana, 10 de Noviembie de 1903. 
El Director. 
R. Oálbis . 
Publíquese: El Alcalde Presidente, 
D r J u a n R.O'Farr i l 
C—2009 5-11 
Conmaílía íeSepros Mutuos Contra tendió 
O F I C I N A S . H A B A N A 55 
Pendientes de pago, por falta de presenta-
ción de los interesados, algunos bonos corres-
pondi/íntes al quinquenio vencido en 31 de Di-
ciembre de 1898, se íes avisa que par.en rt co-
bnu-los hasta el 31 áe DIcieuiDre del año co-
rriente. 1903, y se ndviert'j que terminado este 
día sin haberlos cobrado, serán nulos y sin nin-
gún valor para ellos, ¿tasando su .̂l&porte ap 
"Fondo especial do reserva" conforme á lo dia-
puoí-to por la Junta goíieral extraordinaria en 
sesión de 30 de Octubr̂  de 1903. 




W a de la EiiiOHicíóii ün'.yeml áe Sau 
Lonis tóx 
De orden del Sr. Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, Presidente de esia Jun-
ta y de acuerdo con lo que previene la base 3í 
letra (c) del Reglamento general de aquella 
Exposición, se hace saber, que ios interesados 
que deseen remitir sus obras do arte, de la na-
turaleza y productos manufacturadoo que no 
se encuentren clasificados en dicho Reglamen-
to, para que se exhiban en los Edificios de la 
misma, deberán presentar sus solicitudes an-
0: del dia 1" del próxima mes de Diciembre 
en la Secretaría de la referida Junta, expre-
sando en ellaa el espacio que desean obtener 
para aonel objeto y acompañados de un plano 
dibujaao en una escala de % de pulgada ingle-
sa á un 1 ié co:i expresión de la altura del fren-
te y el U-tal ontorno. 
Además se hace saber que con arreglo á la 
base 4; letra (d) del mismo Reglamento los in-
dividuos, asociaciones 6 corporaciones que 
dsseen obtener concesiones especiales para -ÍU 
exhibiciones en los Edificios ae la Exposición, 
debí rán presentar también sus solicitudes an-
tes de aquella fecha y bajo las mismos condi-
ciones, en la Secretaría de esta Junta, en la 
cual se facilitará un ejemplar del citado Re-
glamento á todo el que lo solicito. 
Habana, Noviembre 4 de 1903. 
El Secretario, 
Serafín S á e m Yáñez. 
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ANUNCIO. —Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Matanzas.—Ma-
tanzas 10 de Noviembre de 1908.—Hasta las dos 
de la tarde del día li de Diciembre de 1903, se 
recibirán en esta oficina, calle de Gelabert nú-
mero 94, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de dos pontones con sus 
aproches, sobre los arroyos Góvel y Junco, en 
Jovellanos. Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas. En esta oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Miguel C. Palmer, Ingeniero Jefe. 
C-2002 alt 6-10 
En el DIARIO DE LA MARINA de fecha 11 
del presente, aparece un comunicado donde 
D. Pedro Nolasco Boyles. revoca el poder que 
tenía conferido al que suscribe para adminis-
trar, he de hacer público que jamás he admi-
nistrado sus intereses, los que fueron adminis-
trados por el primo del Sr. Boyles D. Joaquín 
de la Bárcena y García, según poder especial 
que le dió con este objeto, y no habiendo re-
nunciado el referido Boyles al poder general 
que le tengo dado, desde este dm queda revo-
cado notaria.'monte. 
Habana 11 de Noviembre de 1903.—José Prie-
to Traviesa. 11591 4-12 
Pongo en conocimiento del público en gene-
ral que por escritura del día 9 de los corrientes 
ante el Notario Ldo. José de los Angeles Pere-
ra y León,he revocado al Sr.José Prieto y Tra-
viesa el poder que le tenía conferido ante Don 
CarlQB Laurent en 17 de Octubre de 1893. 
Hab ana, Noviembre 9 de 190S.—Pedro Ñolas* 
co Boyleg. 11504 4-10 
m a s 
DOLORES DE MUELAS 
U 8 E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
DJR. T A B O A D K I . i 
Aplicándola como indica el método que 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
JDe venta en todas las boticas de la Tsla 
Pídase así: Oiontaliiia ie TaWela. 10075 26-21 
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E l i l i 
í I J l i l i I R U I 
Se trata de la moneda e s p a ñ o -
la, qu^ es t a m b i é n , de hecho, l a 
moneda de Cuba; por eso ofVece 
para esta I s l a indudable i n t e r é s 
el proyecto que á fines de Octu-
bre l e y ó en el Congreso el Jefe 
del Gabinete de Madrid , cuyo ob-
jeto es , como dice el art. I9, 
adoptar « l a s disposiciones que 
conduzcan con mayor eficacia á 
restablecer la c i r c u l a c i ó n y la l i -
bre a c u ñ a c i ó n de la moneda de 
oro.» 
P a r a alcanzar e s e resultado 
propone el Gobierno que se pa-
guen en oro todos los derechos de 
i m p o r t a c i ó n que se adeuden en 
las Aduanas por expediciones co-
merciales, y no determinados de-
rechos ú n i c a m e n t e , c o m o esta-
blece otra ley promulgada á p r i n -
cipios de 1902. A d e m á s , se crea 
en el Banco de E s p a ñ a , bajo la 
dependencia del Gobierno, u n a 
oficina de cambio que por el i n -
termedio de aquel establecimien-
to, pero por cuenta del Tesoro, 
v e n d e r á y a d q u i r i r á cheques, le-
tras y tocia clase de giros y efec-
tos pagaderos en oro; el Banco de 
E s p a ñ a no p o d r á realizar opera-
ciones de compra y venta, de oro 
y efectos de cambio sino de acuer-
do con l a oficina de cambio, á 
ci^'as necesidades se atiende con 
l a e m i s i ó n de una deuda flotante 
de c i é n mil lones de francos cada 
a ñ o , amortizada tambit-n en e l 
a ñ o , representada por billetes del 
Tesoro á noventa d ías , con el i n -
t e r é s que fije el Consejo de M i -
nistros, y garant ida con l a renta 
de Aduanas , y con otra e m i s i ó n 
de setenta y c inco mil lones de 
francos, emit ida sobre el produc-
to de las minas de A l m a a é n . L a 
oficina de cambio rea l i zará sus 
operaciones con reserva, s in que 
aparezcan sus resultados en los 
estados del Banco n i en otro do-
cumento de e s tad í s t i ca , fuera de 
la cuenta que se r e n d i r á á la I n -
t e r v e n c i ó n Genera l del Estado . 
E m i t i r á a d e m á s el Gobierno 
u n a segunda serie de t í t u l o s de 
renta amortizable a l 5 por 100, 
d á n d o l e s g a r a n t í a s iguales á los 
y a emitidos, por la suma necesa-
ria para que produzcan 700 m i -
llones de pesetas efectivas. E s t a 
deuda se n e g o c i a r á á ra zó n de 
100 mil lones en 1904 y 200 m i -
llones en cada a ñ o de 1905, 1906 
y 1907 y en condiciones iguales 
á los que c i rcu lan actualmente,-
de modo que no h a y a en su coti-
z a c i ó n diferencia alguna. E s t a 
deuda p o d r á ampliarse hasta 200 
mil lones m á s , se d e s t i n a r á tan 
s ó l o á la c a n c e l a c i ó n de los paga-
rés do U l t r a m a r y a l pago de los 
gastos de e m i s i ó n , y no p e r d e r á 
su carácter de interior pagadera 
en pesetas aunque se coloque to-
tal ó parcialmente en el extran-
jero . Durante el p e r í o d o de las 
emisiones el Banco no r e d u c i r á 
el tipo del descuento n i el del i n -
terés de sus p r é s t a m o s sobre va-
lores s in a u t o r i z a c i ó n de l G o -
bierno, y en n i n g ú n caso el t ipo 
de i n t e r é s será inferior al m á s 
alto de los que produzca la deuda 
de l Es tado en condiciones nor-
males; y como resultado del reem-
bolso de su cartera/de pagarés pro-
cedentes de U l t r a m a r , eí Banco , 
de acuerdo con el Gobierno, irá 
reduciendo la c i r c u l a c i ó n fidu-
c iar ia . 
, P o r ú l t i m o , se' crea u n "fondo 
de previs ión"' para atender a l sa-
neamiento de la moneda, forma-
do por el remanente de los de-
rechos de i m p o r t a c i ó n y exporta-
c i ó n hasta 25 mil lones de pese-
tas d e s p u é s de cubiertas las ne-
cesidades del cambio del Tesoro; 
por la r e d u c c i ó n de los gastos 
p ú b l i c o s ocasionados actualmen-
te por el quebranto de l cambio 
sobre las obligaciones del Tesoro 
en el extranjero, y, en fin, por el 
producto de la n e g o c i a c i ó n de 
valores sobre los ingresos de las 
minas de A l m a d é n . E s t e fondo 
de p r e v i s i ó n sat is fará las necesi-
dades de la oficina de cambio y 
c o n s t i t u i r á la reserva para resta-
blecer oportunamente la c i rcu la -
c i ó n de la moneda de oro, á cuyo 
objeto so autoriza a l Gobierno 
para ir desmonetizando la mone-
da de plata que ingresa en el 
mismo y aun para desmonetizar 
mayores cantidades. 
Es te proyecto h a sido acogido 
favorablemente, y el C í r c u l o de 
l a U n i ó n Mercant i l de M a d r i d se 
a p r e s u r ó á felicitar a l Gobierno 
p ó r haberlo presentado; aseguran-
do que sus efectos s e r í a n el des-
censo inmediato de los cambios y 
dentro de pocos a ñ o s el definit ivo 
[restablecimiento del oro como 
unidad monetaria. A s í y todo d u -
j damos que se discuta y se aprue-
be en lo que rest?i de a ñ o , a u n 
cuando el Gobierno h a anunciado 
que e s t á dispuesto á a d m i t i r 
cuantas enmiendas no alteren su 
esencia. E l Congreso de los D i -
putados es tá en plena efervescen-
cia; los republicanos siguen afe-
rrados a l empleo de la obstruc-
c i ó n , y s ó l o en ú l t i m o extremo se 
a p e l a r á a l recurso de declarar l a 
C á m a r a en s e s i ó n permanente, en 
vista de que en ese caso abando-
n a r í a n el s a l ó n de sesiones no s ó -
lo los republicanos, s ino l a parte 
m á s avanzada de la o p o s i c i ó n d i -
nás t i ca , s e g ú n nos a n u n c i a n los 
telegramas de nuestro servicio 
directo con í í s p a ñ a . 
E u el informe presentado á loá pro-
pietarios del Ferrocarril del Oeste de 
la Habana, el Presidente J . White 
Todd dijo entre otras cosas lo siguien-
te: 
L a condición en que se hallan nnes-
tras propiedades ha alcanzado un puu-
to satisfactorio, y de esto puedo dar 
fe por haber visitado el ferrocarril en 
persona al principio de este aflo. 
Mucho me halagó cuando observé, y 
no solo me impresionaron favorable-
mente el estado y dirección de nues-
tras propiedades sino también las seña-
les generales qnc en todas partes se 
veían de mejoramiento en el comercio y 
de prosperidad en la isla. Ahora bien; 
este mejoramiento eu la condición de 
los negocios del país se debe grande-
mente sin duda, segtiu entiendo, á los 
miras progresistas y esfuerzos patrió-
ticos del Presidente de la Repáblica, 
señor Estrada Palma, y do sn Gabine-
te. No ea solamente la opinión que yo 
be formado, sino que creo que es la de 
todo el mundo que el señor Estrada 
Palma reúne condiciones excepciona-
les para el puesto de Primer Magistra-
do de la Nación. Ha demostrado fue-
ra de toda duda ser hombre de princi-
pios arraigados y de carácter concilia-
dor, y hombre que sabe cuando debe 
hacer valer su autoridad y cuando ser 
acomodaticio sin sacrificar ni su digni-
dad ni sus convicciones. E l país esta 
de enhorabuena por tener de Presiden-
te á un hombre del calibre del señor 
Palm», y no he de dar término á mis 
observaciones sobre el particular sin 
antes expresar mi firme convicción en 
el mejoramiento de las condiciones del 
país, tanto en lo concerniente á los in-
tereses mercantiles en general como a 
su desarrollo agrícola, todo lo cual, 
afianzado por la estabilidad del Go-
bierno bajo la presidencia del señor 
Palma, es de buen augurio para la 
prosperidad continuada de la Isla. 
Aun así, creo que es punto menos que 
maravilloso qne tan á raiz del estable-
cimiento de una forma de Gobierno en-
teramente nueva para el pueblo de la 
Isla después de un estado caótico, todo 
el mundo y todas las cosas se hayan 
normalizado tan tranquilamente aco-
modándose al nuevo orden de cosas. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Segün la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados eu el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, fueron los siguientes: 
LOS PRESUPUESTOS 
Se trató extensamente de los presu-
puestos generales de la nación, que se-
rán enviados con el Mensaje presiden-
cial correspondiente dentro de breves 
días. 
INDULTO 
E l Secretario de Estado y Justicia 
dió cuenta con el expediente de indulto 
de Pedro Gorríu Martínez, condenado 
á un año, ocho meses y veintiún días 
por disparo de arma de fuego. 
E n atención al informe del Tribunal 
Sentenciador, á propuesta del mencio-
nado Secretario y de conformidad con 
el Consejo, el señor Presidente resolvió 
conmutarle la pona impuesta por la de 
seis meses de arresto mayor. 
CBÉDITOS 
A propuesta del Secretario interino 
de Gobernación, so concedió un crédito 
de dos mil seiscientos noventa y cinco 
pesos, para adquirir por medio do su-
basta pública, ropa de cama y de in-
vierno fsegún detalle) para los presos 
de la Cárcel de la Habana. 
A propuesta del señor Presidente se 
concedió un crédito de mil pesos men-
suales al Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, por dos meses, para composición 
de calles. 
O B R A S DE A R T E 
en grandes jarrones , columnas, 
e s tá tuas , cuadros al ó l e o , acuare-
las y gratados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay u n surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
Jarrones desde íBl-fíO 
Columnas madeni y potúéhuta 
desde $4.r»0 
Kstátuas desde *4-HO 
Cuadros desde • > í l - 6 0 
Centros desde .Hl-OO 
Espejos, 3 lunas desde .$1-10 
Alfombras desde 850-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, qne A los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada libre y precios puestos eu 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTElA52á56yOBRAPIANUM, 61 
C-1961 0-7 Nb 
K E N C E N O R A D O R D E V I D A ) 
P r e p a r a d o p o r e l F a r m a c é u t i c o T i r ó x x x o l s . S o s t i e n e e l e q u i l i b r i o d e ! a c e l u s a n e r v i o s a . 
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V a p o r e s d e t r á v e s í a c 
Comalna General Trasatlántíea 
T A F O R E S CORREOS FRANCESES 
fisjt coajtrftto ¡ wUi con el fcbitno Fr&scei 
L A N O R M ^ N D I E 
(';<pilan: Villeanmoras 
Este *a¿>or saldrá'dUectaaienle para 
C O R U M , 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
sobre el 19 de NOVIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS" PARA 
DICHOS PUERTOS, J cur^a solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carpa se recnbirA GnicameTite loa dios 18 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultow de tabaco v ulcadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellado*. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición eu la Machi-
na un remolcador que los conducirá í bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española; eu dicho ¡ugar encontrarán también 
una la nona que conducirá, los equipajes, co-
brando 80 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Loa equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
cu abslouto del extravío de los equipajes que 
bo se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ose objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deoen recojer ol recibo corres-
pondiente debidamente firmado porel Sr. San-
{amarina óuno de sos empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de algríin bulto. 
De más pormenores informan BUS consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M . E R C A D K U E S 35 
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E L V A ^ O R 
C a t a l u ñ a 
Capitán GARRIO A 
s a l d r á p a r a V E E A C R U Z 
el 17 de Noviembre á las cuatro de ia tarde 
llevando la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
i Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antea de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 17, 
Bff. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
YÁPOEES CORREOS ALEMANES 
para los vapores D E U T S G H L A N D , 
F U R S T B I S M A R C E , M O L T K E , ACT-
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K . P A R I S , (Chcrburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I U 3 U T 
S. Ignacio 54. 
C 1003 
A p a m d o 729. 
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D B 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la CsiBíiÉa 
A N T E S D E 
A N T 0 i T I 0 _ L O P E Z 7 P 
3531 v e t ^ o r 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
ialdrá nars 
CORüNA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre 4 las 4 de ia tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos miertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
fo, Gijón, Bilbao y San Sebastiáa. 
Los billeies de pasaje enlo serán expedidos 
basta las diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
cerán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en ia Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
líOTA..—Esta Compañía tien© acierta nna 
fióliza flotante, asi para esta línea oorao para odas las demás, bajo la cual pueden asegurara* 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia ei articulo 11 del Reglamento de pa-
•ajerooy del orden y régimen interior de los 
Tapores de esta Compañía, el cual dice aaí: 
"Los pasajeros deborán escribir sobretodos 
los bultos de BU equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con tocias su» letras y con la mayor 
claridad." 
E undándose en esta dispoi 
no admitirá bulto alguuo c 
lleve clarHmentu estampad 
liido de su dueño, asi como 
destino. 
COBPAÍtlA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replares v lias mensuales 
de HAMBUROO el 24 de cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBERESy RAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matáuzaa, Cárdenas, Cieuluegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norta 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3096 toneladas 
W e s t p h a l i a 
Capitán M. von Kampz 
Salid de Hatuburgo y escalas el 80 de Octubre 
v se espera en este puerto sobre el 20 de 
«oviemore. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1530 toneladas 
ición la Compañía 
a equipaje que i o 
> el nombre y ape-
el del puerto de 
" V O T A Se aavlerte á ¡os señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán loe vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el paeo de VLiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, ios días de salida 
oesde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitumente. 
El equipaje lo reciben también las lancha» en 
Ípal sitio, ía víspera y dia de salida hasta las icz de ia mañana oorel Inñmo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
De más pormenores inf ormarán sus consigna-
tariop: 
M. CALVO, OFICIOe NUMERO ¿á. 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 28 de 
Octubre y se espera en este puerto sobre ol dia 
20 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone & la disposición de loa 
señorea cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuna, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hatuburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍORK 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se lacilitau iuformes y se veuden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
ele Barcelona 
avisa aLTomnrc io 
E l vapor español 
J U A N PORGAS 
Capitnn CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona basta el 30 
de Noviembre que saldrá, para 
SANTIAGO B E CUBA Y 
H A B A N A 
Tocará además en 
T a l e n c i f i , 
M á l o f / n , 
C a n f i r i a s , 
I*ue}'to Itico, 
Poiree, 
y Santo D o m i n g o 
Habana 9 de Nbre. de 1903. 
C . B Z J J b C J S y C n . 
«JfICIOS 20 
C2(W5 20-10 Nv 
W a r d L i n e 
( M M i American Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J O A C K I M 
Capitán O.Lotze 
saldrá directamente para 
" V o r a . o i r u . Z i 
sobre el 18 de Noviembre. 
P K E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara $25-00 
Ida y vuelta |45-00 
En tercera Cámara |12-00 
EN MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador £ 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores iuformará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 54 
C1971 8-4 Ot 
U E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE C1ENFUEG0S 
Keeiben pasajeros y car^a para todos los puertos indicados. 
Se deepaclm ea SAN I G N A C I O 82. 
E M P R E S A D E V Á P O ^ I d e I í E N E N D E Z Y C O M P . 
, A V I S O A L P U B L I C O 131 "vctr^oir 
J O S E S F ' I T A . 
Mtldril de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, C a s i l d a 
y T u n a s , retornando á d icho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio n ú m e r o 82. c 1753 78 1 O c 
N E W Y O R K 
ANO 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y do pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K—N A S S A U - - M é j í c o. 
Ealiendo uara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
álas4p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Nov. 14 
Oriztiba Progr' y Veracruz... — 16 
Ha vana New York — 17 
Morro Castle. New íork — 21 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 2S 
Vigilancia New York — 24 
México New York — 28 
Uavana Proirrê  y Veracruz. — 80 
Orizaba New York Dio V. . 
láe expenden pasajes para New York por loo 
vapores extraordinarios como sigue: 
En 1'. clase f52-00 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta 856-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía ac reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
Ea línea de WARI) tiene vaoOres construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ jsía eh mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Íjasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NE W YORK; Vaporea directos dos veces i 
la eemana. 
NASSAU: Boletines fl este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién cn Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden iniormar los 
Aürentea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el eroritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla» 
térra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán ene paear sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especiñeado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
ce. Cuba i6 y 78, 
Para más ñor menores é lafotmes completos 
dirigirse á 
Zttklo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C 1109 II 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemíin 
. A . I K T 3 3 D E 3 S 
Caoltán GORTZ. 
• •' i ' 
Clasificado A ni 1 en la Cnited States Stan-
dard Asotip.tion. 
Ei vapor ANDES eatíl provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condicione» y en tai concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
EXRIQUE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 » 
c 1926 i Nv 
1 
JEJ1 T T - j a ^ o r 
" H A V A N A " 
s a l d r á para 
N E W Y O R K 
el martes 17 Noviembre á las 10 a. m. 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a S15 i d . 
Z a l d o & C o . 
í8 í n . 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías cn el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía eu U 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oficinas do 
esta Compañía, üicios 2S, altos. 
e 1925 ; INv 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortubo. 
Saldrá ¿B este puerto las niaríes á las seis 
de fo farde para | , v 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA. 
YCAIBARIBN. ; 
De Habana á Sagua [ Pasaje en lí.. * 7.0D 
y vice-versa } Idem e>u 3í...r,. | 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 89 ots. 
Mercaderías 50 ,, 
De Habana á CaibariAn I Paaajeeo. I», „ |10.&) 
y vice-versa. j Idem en 8?, I 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 35 ott. 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercanoía.) 
CAE8A GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmlra á f0.55 
Caguagaa 0.60 
... Crocesy Lajaa 0.65 
... Santa Clara 0.S0 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirlo Á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hernunuis Zulncta ;/ Oántiz, 
cl950 1 Nv 
C-2011 6-11 
Vapores costeros. 
SOUTH I-TJ PACIFIC 
Havana Kcw Crlcans i\m\im line 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, qne ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la HakiBe á Mueva M m 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Seguida clase, Ida $15.00 
Entrepuente, id. |10.00 
Precios baratos para todos IOÍ puntos de loa 
Estados Unidos. Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes & las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J . W. FlanajTan, 
Sub-ARont* Cíeneinl 
Obispo tt?2I-Teiftia 436, 
• I M 
Ua!b;iii y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
ütí y 38 
19 0 
l l í y B I L f f l W G O . 
COSTA NOUTB 
E l vapor 
V u e l t a b a i o 
Canitán CARDELUZ 





Guadiana (con transbordo) 
V L a Fe 
los diaa 4 , 12, 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el dia de salida. 
COSTA S U R 
E l vanor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta ele Carlas, 
¡Jailén y Cortés, 
todos loa viernes después de la llegada del trea 
quesale do la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lune3 
á las siete de la mañana, parallegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de ia mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanneva. ' 
La goleta "Aguila" auxiliará .1 este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio COD Pinar del Rio. 
E M P R E S A OE M P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R S E S A 
S. en C. 
EL VAPOR 
M o r t e r a 
CAPITAN 
DON J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 de Noviembre 







y Santiago de Cuba-
Admite carga hasta las 5 de la tarde dai 
dia anterior á la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D l i O O. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de l \ 
Habana al C îmagtíey (Puerto Príncipe) por <• 
mismo precio del pasaje marítimo. 
C O S M E D E H E U R E I U 
CaDitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CAIBARIiW 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana -Á Sagua y vlcoveMi* 
Pasaje en lí f 
Id. en 3í $ 3-$ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mcrcanaias 
I>« ilabaua á Caibarióu y vieeverai» 
Faaaie en 1! 110-30 
w; en a- » ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-?̂  
Mercancía. 0-o J 
T A B A C O 
De Caibarién y .Sagua á Habana, 
ceutavos tercio. 
El Carburo paga como meroanofa. 
í m G e n e r a l a » Corritó 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á » • » 
„ Caguaguas • g" V-
„ Cruces y Laja» » 
, Santa Clara jgg 
,, «odas * jofj* 
Para más intormes dirigirse á sus armaau 
SAN PEDRO & ^ 
c 1751 W 1 00 
• • • • I 
D I A R I O D E I j A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Noviembre 12 de 1903. 
L A 
. p i c e nuestro estimado eolegea 
j;/ L ibe ra l : 
50 hay quien ignore que I03 pujos 
^Jmlizadores de los republicanos obe-
decen al afán que los aguijonea al con-
templar la prosperidad de la hacienda 
municipal, cuyo manejo les vendría 
muy bien, mientras trabajan en la 
sonibra para apoderarse de la hacien-
da de la Bepública. 
¡Kecordad, señores, que la avaricia 
rompe el saco! 
51 fuese verdad que la avar i -
c ia rompe el saco, • las arcas del 
rnunicipio no debieran estar tan 
prósperas . 
Porque e l director de E l Libe-
r a l y el s e ñ o r Castel lanos deben 
conocer á dos representantes que 
eran á la vez abogados consulto-
res del A y u n t a m i e n t o y, como 
Consultores y representantes, co-
t r a r o n dos pagas y firmaron dos 
n ó m i n a s en el m i s m o mes. 
Y deben conocer t a m b i é n á u n 
fTesorero munic ipa l , que e s tá en 
i g u a l caso. 
Y al alcalde "por s u s t i t u c i ó n , " 
g e ñ o r O ' F a r r i l l , que c o b r ó por 
espacio de varios meses á r a z ó n 
de 250 pesos como Presidente de 
Ja J u n t a de Ami l l aramiento , en 
concepto de g r a t i f i c a c i ó n , ade-
m á s de sus $500 a m e r í c a n monei/ 
que tiene asignados como a lca l -
, de, cuando es sabido que éste , 
dentro del A y u n t a m i e n t o , es el 
presidente nato de todas las c o -
misiones. 
Y al que c o n c e d i ó l icencias 
indebidas á los ind iv iduos del 
cuerpo de p o l i c í a — c u y a ascen-
dencia monta á la enorme s u m a 
de 14,000 pesos—infringiendo el 
a r t í c u l o 55 del Reg lamento de 
aquel cuerpo. 
Y todo lo d e m á s que se de-
n u n c i a , con pelos y s e ñ a l e s , en 
e l famoso expediente, de que 
nos h a n dado u n abundante 
tracto L a D i s c u s i ó n y otros 
r i ó d i c o s . 
Conque si d e s p u é s de esto 
queda prosperidad a lguna en la 
hac ienda m u n i c i p a l , venga u n 
ciego y v é a l o . 
é x -
pe-
E x t r a c t a n d o E l Nuevo P a í s e l 
discurso del Sr . A g ü e r o en el 
m i t i n de San N i c o l á s , dice de él: 
Un aplauso atronador salndó al su-
bir á la tribuna al estimado Presidente 
de la Asamblea Municipal conserva-
dora. 
E l sefior Arístides Agüero hizo una 
exposición brillantísilla de los princi-
pios y de las doctrinas del Partido 
Conservador en Cuba. Sus períodos 
elocuentísimos eran acogidos con gran-
des aplausos del auditorio electrizado 
por la elocuencia de aquel análisis y 
de aquella lógica. 
Desmenuzó uno á uno los cargos so-
físticos que los radicales dirigen á los 
conservadores. 
Hizo una apología hermosísima de 
los procedimientos recomendados y 
puestos en práctica por el partido con-
servador y aludiendo al celo, al entu-
siasmo y á las plausibles iniciativas del 
Comité del barrio de San Kicolág, feli-
citó calurosamente á sus afiliados por 
el buen sentido, por el espíritu organi-
zador y la actividad incansable de su 
presidente el doctor Fortunato Sán-
chez Ossorio. 
Muy bien, doctor Ossorio—decía el 
orador,—habéis traducido admirable-
mente á la práctica nuestros principios 
y nuestras doctrinas, y yo os felicito 
por ello con honda satisfacción! 
E l doctor Agüero se extendió en 
un magnífico estudio analítico de la 
situación de Cuba ante la política uni-
versal y particularmente dentro de la 
política de los Estados Unidos. 
Llamó la atención hacia la conve-
niencia de que la República se conso-
lide aquí sobre el fundamento de la 
unión entre elementos cubanos y espa-
ñoles, porque así—dijo—será la pro-
piedad en manos de cubanos y españo-
les la garantía más firme de nuestra 
independencia. De lo contrario, si la 
riqueza de los españoles se transfiriese 
á capitalistas extranjeros, tal vez no 
tardaría en repetirse el espectáculo 
dado desde Isla do Pinos por algunos 
terratenientes norteamericanos, q u e 
con audaz descaro, pidieron- al gobier-
no de Cuba su emancipación, como tri 
butarios de esta República, fundándo-
se en que ellos que poseían la tierra 
eran americanos. 
Más oportuno no pudo ser el 
toque. 
Y hay que agradecer al s e ñ o r 
A g ü e r o no lo ampliase con lo que 
ocurre en Marianao donde se 
ofrece á los observadores u n es-
p e c t á c u l o no menos edificante. 
S ó l o que a l l í no se eluden tr i -
butos. 
Se imponen . 
E l Doctor D . E m i l i o Junco , 
haciendo dias pasados, en un bo-
llo discurso, el resumen de los 
que acababan de pronunciar los 
oradores que tomaron parte en 
el mi t in del barrio de l C a l v a r i o , 
tuvo l a a t e n c i ó n de" defender al 
DIARIO DE LA MARI XA contra las 
apreciaciones de u n tr ibuno novel 
que suele ver tocinos donde ape-
nas h a y estacas. 
H a b í a m o s visto el ataque, pero 
lo consideramos tan b a l a d í que 
no hemos c r e í d o conveniente 
contestarlo. ¿ C ó m o evitar que la 
frase de un a r t í c u l o "cdnserva-
dores de pega" d ir ig ida á perso-
nas determinadas, fuese recibida 
con desagrado por esas personas 
n i por sus amigos, aun escrita 
con el pesar conque á veces se ve 
obligado el escritor, por ineludi-
bles dictados do su conciencia, á 
desaprobar los actos de los mis -
mos hombres con cuyas ideas 
s impatiza m á s ó menos? 
Pero y a que el D r . Junco ,dan-
do con ello una muestra do su 
exquisito sentido do la equidad, 
tuvo por conveniente recoger d i -
cha frase para restablecer su ver-
dadera s i g n i f i c a c i ó n , deber nues-
tro es a g r a d e c é r s e l o como lo ha -
cemos, reproduciendo a q u í el 
periodo de su discurso, que á 
ello se refiere, s e g ú n nos lo da 
L a Vida , en l a r e s e ñ a del citado 
m i t i n : 
E l doctor Junco—dice el colega—se 
| extendió en otras consideraciones res-
F A L T A APETITO? 
TT'L estómago es una hornalla inteligente que pide 
combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay combustión (diges-
tión buena) no hay ni debe haber apetito. E n tales 
casos úsense las 
d e l D r . 
para ayudar la digestión, despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, indigestiones. 
No son purgantes. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspcpsia Tablet Associatioa, Nueva York. 
FP 
pecto al Partido y las condiciones que 
debían adornar á los que resultaran je-
fes, y manifestó que se veía obligado á 
referirse al artículo del DIAEIO DE LA. 
MAEINI. "Conservadores de pega"; 
porque aun cuando no estuviera en un 
todo de acuerdo con el ilustrado perió-
dico extranjero, era honrado confesar 
que contenía verdades amargas, que 
no por referirse á nuestras filas, debía-
mos desconocer, porque no era conser-
vador quien lo decía, sino quien practi-
caba los procedimientos únicos conoci-
dos y admisibles, siendo fiel intérprete 
de las clases productoras, de los inte-
reses agrícolas, del comercio y de la 
industria, al par que de las necesidades 
de nuestra clase proletaria, y que quien 
no se sintiese con alientos bastantes 
para resistir al vasallaje que viene des-
de las alturas y á la falsa popularidad, 
que abandonara el campo, que otros 
quedarían con la bandera de los inte-
reses económicos y políticos para de-
fenderla con toda decisión y sin com-
promisos de otra clase alguna. 
E s a s palabras reconocen la sa-
na i n t e n c i ó n que l levaban las 
nuestras y bastan para satisfac-
c i ó n de quienes, equidistantes de 
todos los partidos que hoy ac-
t ú a n en la p o l í t i c a cubana, s ó l o 
aspiran á emit ir su o p o n i ó n , to-
do lo m á s clara posible sobro los 
sucesos que se desarrol lan, con 
criterio l ibre do todo prejuicio. 
Ivocortamos del ú l t i m o a r t í c u -
lo del Sr. Zayas en su campa-
ñ a acerca dol nuevo cult ivo; 
Pero aún tengo más que decir del 
agua y de otras ¡níluencias de este lí-
quido sobre los campos que cuidamos. 
Dice el doc or Sorauer, Director de la 
Estación experimental del Instituto 
Keal de Bmslau (Silesia) en su recien-
te obra sobro Fisiología de las, plantas, 
(íii ei primer capítulo, estructura y 
(uncionamiento de la raíz: 'uLa prime-
ra condición de un método racional de 
cultivo es conservar y ninltiplicar el ; 
número de extremidades apicales de 
las raices. L a extremidad apical es el 
ápice ó punta de la cuerda ó de la he-
bra radicular—región form idora de les 
nuevos tejidos de ese órgano. Inmedia-
tamente det rás de esa zona extrema es-
tá la región absorbente; región de cre-
cimiento celular, región de los pelos 
absorbentes. 
Multiplicar el número de las hebras 
ó fibras de las raices, es hacer más vas-
ta la extensión de la superficie absor-
bente de esos órganos; porque con el 
mayor numero de esas delicadas li-
bras, multiplica esa región délos pelos 
radiculares, que es la única parte por 
donde, penetra el agua de la tierra car-
gada con el alimento de la planta. Así, 
pues, debemos entender que no es 
el largo do la raíz sino el número muy 
grande de esos hilos lo que constituye 
el potente aparato de absorción, por el 
que obtenemos toda la magnitud de la 
cosecha—y pueden conseguir los agri-
cultores el desiderátum que señala el 
doctor Sorauer, de Brcslan, eso que él 
llama la primera condición de un mé-
todo racianal de cultivo,que es la mul-
tiplicación en número muy grande de 
fibras radiculares, aumentando por eso 
prodigiosamente la superficie de ab-
sorción del más notable de los aparatos 
orgánicos del vejetal. 
La satisfacción funcional de esa par-
to de la planta, ha de ser el principal 
anhelo de los que la cultivan; todas las 
vicisitudes de la vejetación, la ruin co-
secha ó la gran cosecha, tienen por vi-
sible causa y explicación ó la raíz lar-
ga de cortas raicillas laterales ó la raíz 
poderosa de múltiples fibras, y de muy 
extensa superficie. De los órganos de 
la planta ninguno sufre tantas variacio-
nes de forma y de tamaño, ninguno es-
tá tan influido en su desarrollo por sus 
esfuerzos de acomodación al ambiente 
tan complicado é inestable que forman 
las capas diversificadas del terreno en 
que vive, en el que se desarrolla y so-
bre el cual influye él mismo, siendo, 
como veremos, agente de los más acti-
vos en la desintegración del terreno 
que lo sostiene, el que digiere, prepara 
y disuelve, para luego beber en la mis-
ma corriente de esa disolución nutriti-
va, los materiales de la construcción de 
la planta; esas que representan en nues-
tra buena cosecha de 500 carretadas, 
240 arrobas de la sustancia mineral de 
la caballería, ó las 384 arrobas movili-
zadas en nuestras inferiores siembras 
de frío de 800 carretadas ó las 1,131 
arrobas que ascienden por las raíces, 
do tierra de Hawaii á ofrecer en sus 
cañas una cosecha de 2,232 carretadas. 
Y si antes hemos visto que esas tres 
cosechas diferentes, son el resultado de 
tres cantidades de agua utilizadas y en 
P A R A 
¿En q-aé ustsd si tía 
1% m Mes ileran 8§ a esfera n ráfiie p i I t e 
ü m C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA á GRANEL y en 
todas castidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido de 
L-17CU 76 V. O i 
P r o b a d l o s s a b r o s o s c i g a r r o s m a r c a 
J o s é G e n e r . — E h i b o n i d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e Y u e l t a 
a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n l o s m e j o r e s . 
d e l a V i u d a d e 
A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o 
f W f l ü n [ i i o s i)[ i b í m e í . de m ei m u pies. 
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relación precisa con la producción lo-
grada, como ya dejamos demostrado, 
es claro que la expansión superficial y 
absorbente de las raíces de las plantas 
de las tres cosechas, se han diferencia-
do por las cantidades de agua que han 
podido hacer servir al desarrollo y fun-
ciones de ese órgano en los tres casos 
diferentes. No es posible que las raíces 
de esas tivs siembras fuesen iguales; 
pero sí es posible que las raíces de las 
tres pudiesen llegar á ser iguales, si 
llegasen también á ser iguales por el 
factor que hasta hoy diferencia las dos 
inferiores de la cosecha superior. Y 
desde luego me apresuro á atirmar que 
es absolutamente innecesario para ese 
logro, fenjbi terrenos de caña de nues-
tra Isla ej.'^uipleo de esas irrigaciones 
que son buenas en Hawaii, costando 
2.000 posos por caballería, y que aquí 
serían absurdas, innecesarias y anti-
económicas; precisamente, el poder or-
denar el desarrollo de las raíces de 
este sistema que pregonamos, es uno de 
sus más notables beneficios. 
Para penetrar el líquido de la tierra 
dentro de la substancia de la raíz, tie-
ne que atravesar las membranzas que 
cierran las células situadas en su re-
gión absorbente. Ese fenómeno físico 
de la entrada en la planta, á través de 
las células cerradas de la raíz, de la co-
rriente líquida cargada con las substan-
cias minerales y azoadas que suben por 
ellas hasta las alturas del tollaje; áeste 
fenómeno, digo, es al que se llama os-
mosis] es, pues, ün acto de fuerza, un 
acto de presión contra la pared de la 
membrana radicular, ejercida por la 
solución del líquido alimenticio de la 
planta, preparado en el suelo, y esa 
fuerza de la presión osmótica y la me-
dida de su acción, se acrece tanto cuan-
to se aumente la temperatura del suelo 
en que vive la raíz. (King). 
Así, si la temperatura de la tierra se 
mantiene elevada, la entrada en la 
planta es más rápida y todo el creci-
miento del vejetal más activo, porque 
el líquido nutricio marchará con mayor 
velocidad y mayor presión en virtud 
de la superior temperatura impartida 
por el calor á sus moléculas en movi-
miento. Las tienas improductivas por 
la frialdad permaneute de sus capas la-
borables, aún provistas éstas de las 
mayores cantidades de elementos quí-
micos que caracterizan los más fértiles 
terrenos, aquéllas en las que plantas, 
animales y hombres, ó no pueden vivir 
ó viven miserables y enfermos, se res-
catan por el drenaje á condiciones ex-
traordinarias de fertilidad y sanidad, 
porque al poner en movimiento el 
agua, en circulación sostenida, se eleva 
la temperatura de la tierra á tal altu-
ra, que el calor así restablecido presta 
las fuerzas suficientes para todos estos 
movimientos que favorecen la gran 
función de las raíces. 
Todo lo explicado acerca de estos he-
chos, para el agricultor muy intere-
santes, si el agricultor quiere que sir-
van las verdades derivadas de estos 
estudios en provecho de sus bien diri-
gidos afanes, enseña que no se puede 
en el estrecho terreno que dejan las ac-
tuales siembras de caña, aplicar las la-
bores, que se sabe muy bien que pro-
porcionan á las raíces el medio más 
adaptable á un desarrollo eficaz para 
la obtención de buenas cosechas;—re-
firióme á las reservas de agua, que 
ya he explicado que aseguran las 
labores profundas y repetidos; y refié-
reme también al no poderse conseguir 
en ese terreno mal sembrado, por ese 
mismo medio de cultivo, la detención 
de la evaporación del agua por la in-
culta superficie, la que produce por el 
contrario, un enfriamento, porque la 
masa de líquido así transformada en 
vapor, lo hace á espensar del calor del 
terreno, que tanto interesa conservar y 
aumentar para hacer más activos todos 
los movimientos y funciones que favo-
reciendo la vida de la raiz impulsan 
los actos vejetativos. 
Hemos recibido e l p r i m e r m i -
moro, tomo I I , de la s i m p á t i c a 
' 'Revista de l a E s c u e l a de Medi -
c ina ," es t imada p u b l i c a c i ó n men-
sual que, como el f é n i x , renace de 
sus cenizas, gracias al entusias-
mo de su joven director el aven-
tajado m é d i c o , ayudante director 
de aquel la escuela, D r . F r a n c i s c o 
S u á r e z . 
E n t r e sus trabajos encontra-
mos luminosos informes é inte-
resantes conferencias de los cate-
d r á t i c o s s e ñ o r e s Cowley, Gui teras 
y V á r e l a Zequeira sobre mater ia 
m é d i c a y acerca de la muerte en 
garrote. 
L o s maestros que colaboran en 
l a "Rev i s ta" y los suscritores que 
la protejen c u m p l e n u n deber de 
patriotismo, puesto que elevan 
por esos medios el n i v e l intelec-
tual de Cuba. 
Adelante! 
Y bien venido el i lustrado co-
lega. 
F E K K O C A K K I L E S 
A U T O M O V I L E S 
Está á punto de íorinarise un Socie-
dad destinada á la construcción de 
ferrocarriles automóviles on todos los 
Estados Unidos. L a circuiación sería 
en pistas especiales y los coches del 
sistema Pullman. 
Los estatutos de esta Compañía, cu-
yos principales capitalistas son de 
Chicago, han sido ya publicados. 
A propósito de automóviles, véase á 
continuación, el reglamento que en vis-
ta de las numerosas desgracias ocasio-
na'das por los referidos vehículos, se ha 
puesto recientemente en vigor: 
4'Ningún automóvil puede adelantar-
se á un peatón ó á otro carruaje á nna 
marcha superior á 12 kilómetros; en un 
radio de 800 metros de una oficina de 
correos, la velocidad se reducirá al 
mismo máximum de 12 kilómetros. A 
una señal de un jinete ó de un cochero 
se obedecerá detener el carruaje, y aun 
el motor también. Por delante de las 
iglesias á la hora de los oficios, y de-
lante de las escuelas en las de clases, la 
velocidad no ha de pasar de 8 kiló-
metros por hora. 
E L D E F I C I T P O S T A L 
E N LOS E S T A D O S UNIDOS 
Según el informe oficial que acaba de 
publicarse en "WaRhlngton, ha habido 
durante el rtltimo año fiscal un déficit 
de $4.560,044 en el Departamento de 
Correos, pues mientras los gastos del 
mismo se elevaron á la suma de 
$138.784,487, los ingresos sumaron sola-
mente $134.224,443. 
E l total de las operaciones efectua-
das en dicho departamento durante el 
citado año, suman, con inclusión de los 
giros postales, $1,026.731,408, habien-
do excedido, por primera vez desdé 
que existe la República, de mil millo-
nes de peso. 
O". Ooi»e>si. 
Importador de Joyería , Ilelojes, 
objetos de fantasía y Perfumería, 
SAN RAFAEL 12. 
CABLE: CORES. 
F O L L E T I N (60) 
KOVELA POR 
EMILIO EIGHEBOÜRS 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
ilal de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Blanca es su nombre, pero, ¿y su 
apellido? 
—Lo ignoro. 
—Voy á decírselo. Blanca, á la que 
llaman la seüorita de Senillou, es la 
luja UDica del sefior Jacobo Mellier, el 
más rico propietario del cantón y tal 
vez del departamento. L a mirada de 
usted la expresión de su fisonomía me 
han heclio deBcubrir un secreto que 
creia^usted muy oculto: usted ama á 
la señorita Blanca. 
M joven no pudo ocultar su tur-
baciou. 
—No digo que esto sea un crimen — 
prosiguió Mardocbe,-no es posible 
verla sin amarla; esparce en toíno «u 
oTr ^ u t f T ^ f f dÍCh0S0 8Ó1o 
nozco, pero que existen, está prohibi-
do amar á la señorita Blanca Mellier. 
¿Cree usted que le faltan enamorados! 
íso. Y no sabría dech* á usted el núme-
ro de veces que han pedido su mano. 
Pero todos, absolutamente, han queda-
do iguales. Sus peticiones han sido 
friamenté acogidas. Creo haber dicho 
lo bastante para hacer comprender á 
usted que no debe amar á la señorita 
Blanca. 
Edmundo, estupefacto, no hallaba 
palabras para contestar. 
—Usted es hijo de la capital,—con-
tinuó Mardoche,—pues bien, señor, 
puede usted creerme, el aire de este país 
no le es á usted conveniente. 
Después con acento sombrío añadió: 
—Sí, este país es fatal á los jóvenei 
que como usted vienen de lejos cre-
yendo en su buena estrella y se detie-
nen en el camino admirando á una jo-
ven morena ó rubia que acierta á pa-
sar. A la edad de usted, no se posee 
aun la experiencia de la vida, y he 
creído que un viejo tenía el derecho de 
dar á usted un consejo. Ahora ya nada 
más he de decir y dejo á usted. Adiós, 
sefior. 
Alejóse ^lardoche, dejando al joven 
aturdido y tratando de adivinar el sen-
tido enigmático del discurss extraño 
que acababa de oir. 
—Vaya un persona-je singular, — 
murmuró.—¿Qué significa su aviso, y 
por qué me lo ha dado? Adivinó perfec-
tamente lo que pasa [por mí. Ha leído 
en mi corazón lo que aún no estaba 
escrito en mi mente...Tiene razónese 
viejo... ¡Sí, amo á Blanca, la amo ¡...¿Y 
cónfo alejarse de aquí, cuando el rayo 
de luz que esperaba ha iluminado mi 
vida? ¡Xo, no, esto es imposible! ¡Al-
go más fuerte, más potente que mi vo-
luntad, me impulsa hacia adelante... 
sigo, pues.. . iré hasta el íln! 
X V 
EOUVENAT DESCONT10NTO 
Cuando el coche que conducía á 
Blanca se detuvo en el patio de la ha-
cienda, Francisco Parisel, que espiaba 
el regreso de la joven, avanzó rápida-
mente para ofrecerle su mano y ayu-
darla Á apearse. Pero Blanca evi-
tó la galantería, saltando ligeramente 
al suelo, 
-s-Otra vez será, primo, —dijo Blanca 
riendo. 
Francisco se mordió los labios con 
despecho, pero en su mirada había una 
intención irónica, un aire de satisfac-
ción que molestó á la joven. 
Parisel era un mocetón de veintiocho 
años, de aspecto hercúleo, pero esto no 
justificaba el calificativo de hermoso 
que las gentes del país afiadíau á su 
nombre, lo que le hacía fatuo y preten-
sioso en los modales que él creía ele-
gante adoptar para no desmerecer de 
su fama. 
Blanca entró en la casa, entregó su 
ramo de flores á la camarera, tiró su 
devocionario y su sombrero sobre una 
butaca y corrió al jardín donde, desde 
lejos, había visto á Rouvenat paseándo-
se fumando con su pipa. 
—Te doy mii gracias—le dijo pre-
sentándole su frente—por haberme en-
viado á buscar, pero tú me mimas de-
masiado, en verdad, con este her-
moso día hubiera podido regresar á p i e 
cómodamente. 
—¡Bah!—contestó Eouvenat sonrien-
do—así has venido más pronto, ade-
más, usas zapatitos muy ligeros y los 
guijarros del camino son harto duros 
para tus piés de muñeca. 
Blanca le dirigió una de sus adora-
bles sonrisas. 
—Con esto—dijo enlazando su brazo 
con el de Eouvenat—he olvidado 
las compras que tenía que liacer en 
Fremicourt. 
—Las harás otro día, nada impide 
que vuelvas mañana. 
— ¿Con zapatos menos ligeros? — 
replicó la joveu ©ntre burlona y ca -
riñosa. 
—Seguramente. 
—Padrino, me parece que estás 
preocupado, no estás alegre como 




—Ideas que pasan por mi cabeza, ex-
travagancias tal vez... 
—Tus recuerdos, estos son los que te 
entristecen. 
—Sí, acaso tengas razón, pero se une 
á ell s otra cosa. 
—¡Ah! 
—Tú también, Blanca, desde la feria 
de Gray no eres la misma, te observo 
pensativa, agitada, inquieta. 
L a joven se sobresaltó. 
—Trato de explicarme porque estás 
así y no puedo conseguirlo—prosiguió 
Eouvenat.—Ya sabes, hija mía, que 
todo lo que te concierne me afecta y me 
da miedo. 
—Pero, te aseguro, padrino, que nun-
ca he sido tan dichosa como ahora. 
—Lo creo, pues nada puedes desear 
que no tengas. Sin embargo, hay ins-
tantes en que me imagino que no 
vives á gusto en la hacienda, que te 
fastidias ya. 
—Te equivocas, te lo juro, te equivo-
cas— replicó la joven vivamente, mien-
tras que las lágrimas pugnaban por 
asomarse velando sus pupilas.—No, 
Dios mío, no, como acabas tú mis-
mo de manifestar, nada deseo ni am-
biciono. 
Blanca hubiera podido confesar todo 
lo contrario, pero sospechaba que la 
ocasióu no era oportuna para con-
fiar á Eouvenat sus secretos ó íntimos 
pensamientos. 
—Con tu cariño y el de mi padre— 
continuó con acento conmovido—con 
vuestra ternura, me basta. 
—¡Querida niña—pensó Eouvenat— 
quiera Dios que te basten en mucho 
tiempo todavía! 
—Además—dijo en alta voz, frun-
ciendo sus espesas cejas—el señor José 
Parisel ha llegado á Seuillon hace una 
hora, cada vez que veo el rostro de ese 
hombre, no sé qué pasa por mí que to-
da la sangre me sube á la cabeza y me 
hierve en las venas. Ahí tienes expli-
cado el por qué de mi mal humor. 
—Ahora comprendo el aspecto risue-
ño de Francisco—dijo Blanca—será la 
satisfacción de ver á su padre. 
—Tanto al hijo como al padre les 
odio—gruñó Eouvenat. 
—Sin embargo, no te han hecho nada. 
—Así es, poro tengo el presentimien-
to de que nos serán funestos y que pien-
san hacer alguna pillada. 
— ¿Es posible, padrino, que tú, tan 
bueno siempre, tengas tales ideas? 
—Tampoco me lo explico, pero tengo 
el buen olfato de un perro de caza y 
desde lejos siento al lobo. Parisel, con 
sus maneras cautelosas, su sonrisa fal-
sa y su mirada de hiena, tiene toda la 
figura de un malvado. 
—¡Oh! ¡padrino! 
{Continuará) 
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E L M E N S A J E D E 
M R . R O O S E V E L T 
He reunido el Congreso para que 
pueda tomar en consideración la legis-
lación necesaria para poner en vigor el 
Tratado comercial con Caba ratificado 
por el Senado en su última sesión y 
posteriormente por el Senado cubano. 
Yo juzgo qne esa iegiBlacióu no sola-
mente la exige nuestro interés sino 
mies tro honor. Nosotros no podemos 
en justicia abandouarel camiuo que 
hemos tan sabiamente emprendido. 
Cuando se requirió de Cuba la acepta-
ción de la Enmienda Platt por el acto 
del Congreso de los Estados Unidos es-
te Gobierno debido á ello se declaró de-
finitivamente comprometido á la políti-
ca de tratw á Cuba como un país que 
ocupa una posición única con relación 
ú éste. Se dispuso que cuando la Isla 
fuese una República libre é indepen-
diente sus re aciones fuesen tan íutimas 
con nosotros en ciertos respectos de mo-
do que ella vinieee 4 entrar dentro de 
nuestro sistema de política internacio-
nal; y como consecuencia necesaria que 
ella hasta cierto grado estuviese inclLÍ-
da dentro de las líneas de nuestra polí-
tica económica. Situada como está Cu-
ba no sería posible para este país per-
mitir el abuso estratégico de la Isla 
por ninguna potencia militar extranje-
ra. Es por esta razón que se han im-
puesto á s u política financiera cierta li-
mitaciones y que estaciones navales 
han sido concedidas por ella á los Es -
tados Unidos. Las negociaciones sobre 
los detalles de estas Estaciones Navales 
están en vísperas de terminarse. Están 
situadas de tal modo para quitar toda 
idea de que hay intención de jamás 
usarla contra Cuba ó en cualquier otra 
forma que para la protección de Cuba 
de los ataques de enemigos extranjeros 
y para la mejor salvaguardia de los in-
tereses americanos en las aguas al Sur 
de nosotros. 
Estos intereses se han aumentado 
mucho como consecuencia de la guerra 
con España y han de aumentar aún más 
con la construcción del canal ismefio. 
Sou militares y económicos. L a conce-
sión por parte de Cuba á nosotros de 
las Estaciones Navales ya citadas, es de 
la mayor importancia desde el punto de 
vista militar, y es prueba de la buena 
fe con la cual Cuba nos está tratando. 
Cuba ha hecho un gran progreso desde 
que se estableció su independencia. Ha 
avanzado constantemente en toda direc-
ción. Y a ocupa un alto puesto entre 
1 a;<s repúblicas hermanas del Nuevo 
¡Mundo. Ella lealniente cumple sus coin-
Jn-omisos para con nosotros y tiene de-
recho á idéntico tratamiento de noso-
tros. 
^1 estado qiie-se somete á ustedes pai-
ra su aprobación asegurad los Estados 
.Unidos ventajas económicas tan gran-
fies como las que se dan á Cúba. Ni un 
ifeolo interés americano se sacrifica. Por 
el tratado un gran mercado cubano se 
«segura á nuestros productores. Es un 
inci'Cado que está á nuestras, puertas ya 
grande, y que es capaz de gran aumen-
to y que es especialmente importante pa-
ra el desarrollo de nuestro comercio de 
exportación. Sería poca previsión de 
nnrstra parte rehusar las ventajas que 
nos ofrece tal oportunidad y obligar á 
Cuba á hacer grandes arreglos con otros 
países que resultarán en nuestra des-
ventaja. 
Esto Tratado de Reciprocidad se de-
fiende solo. Lo exigen las consideracio-
nes de una política amplia nacional^ 
tanto como nuestro interés ecanómico. 
No perjudicará ninguna industria. Be 
neficiará á muchas industrias. Favore-
cerá los intereses de nuestro pueblo en 
conjunto, tanto por su importancia des-
de el amplio ponto de vista de la polí-
tica internacional como porque íntima-
I mente nos atañe, en lo económico desa-
rrollar y asegurar el rico mercado de 
Cuba para nuestros agricultores, arte-
sanos, comerciantes é industriales. Y 
finalmente, es deseable como una ga-
rantía de la buena fe de nuestra Nación 
hacia su joven república hermana, al 
Sor, cuyo bienestar debe siempre estar 
íntimamente ligado al nuestro. Le di-
mos su libertad. Estamos uuida á ella 
por el recuerdo de 1» sangre y el valor 
de nuestros soldados que lucharon por 
ella en la guerra; por el recuerdo de la 
sabiduría de integridad de nuestros 
hombres públicos que la sirvierou ea 
la paz y que la iniciaron también en la 
senda dificultosa del gobierno propio. 
Debemos ayudarla hacia adelante, ayu-
darla hacia lo alto; y al ayudarla nos 
ayudaremos á nosotros mismos. 
Las antedichas consideraciones fue-
ron los motivos de la negociación del 
Tratado con Cuba y su ratificación por 
el Senado. Con igual fuerza apo-
yan ellas hoy la legislación que ha de 
adoptar el Congreso y que por los tér-
minos del Tratado se necesita para po-
nerlo en vigor. Dejar de adoptar esa le-
f islación nos acercaría peligrosamente repudiar la fe empeñada de la Na-
ción. Con este trasmito el Tratado tal 
como fué enmendado en el Senado y ra-
tificado por el Gobierno Cubano. 
QUESADA.. 
L A S C A M A R A S 
Se remitió á la Comisión de Presu-
puestos, una proposición de los señores 
García Cañizares, Gutiérrez Quirós y 
otros, relativa á la concesión de un 
crédito de quince mil pesos para aten-
der á las reclamaciones pendientes con 
motivo del contrato de la plaza del Mer-
rcado de Sancti Spiritus. 
A la Comisión de Presupuestos se 
mandó una proposición de los señores 
Césijedes, Villoendas (D. Florencio) y 
otros, autorizando al Ejecutivo para 
disponer de un crédito de 150 mil pe-
sos para continuar las obra* del Male-
cón y demoler el Castillo de la Punta y 
Batería de la Reina. 
Esta proposición pasará después á 
informe de la Comisión de Obras P ú -
blicas. 
A petición de sus autores, quedó so-
bre la Mesa, una proposición de los se-
ñores Céspedes, León Bello y otros, 
respecto á que los empleados del orden 
civil ó de Hacienda del Gobierno Re-
volucionario que no hubiesen justifica-
do sus servicios, se presenten ante las 
Juntas respectivas en los lugares que 
se designen, para la correspondiente 
instrucción. 
Siendo las cinco se levantó la sesión. 
L O S I M P U E S T O S 
HIERIO elRlBD 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á U Academia da Medi-
cina da Paria ba comprobado « que b$ 
enfermo» lo aceptan fácilmente, que lo 
$oporta muy bien el titomago, reanima la* 
fuerzas y cura la cloroanernta, p lo que 
particularmente iittingue uta nueva tal 
de hierro et que no sólo no estriñe, sino 
que combate el extreñmiento, y elevande 
la dosis provoca numerosas depo$icionet 
El HIERRO GIRARD car» la palidea 
da color, los calambraa da aitómaga, 
el ampobrecimiento da la sangra; for-
tifica los tempera¡nento» defailaa. j 
^ excita al apetite, regulariza j a 
Wm^ si trabajo maDinal, y com- JS 
S l L bate la aatarllidad JlSf 
^ ^ ^ ^ fa Mai ¿ta flrrnw/f < 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
L a sesión de ayer comenzó á las dos 
y cuarenta minutos de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dió cuenta de la forma en que han que-
dado constituidas las Mesas de las Co-
misiones Permanentes. 
E l señor Masferrer rogó á la Cámara 
que pidiese al Ejecutivo la inversión y 
comprobantes de los créditos concedi-
dos por el Congreso desde la constitu-
ción de la República hasta la fecha. 
Por 26 votos contra 21 no se accedió 
á la solicitud del Sr. Masferrer. 
Se leyó una comunicación del Sena-
do invitando á la Cámara para que 
nombrase una Comisión, á fin de acor-
dar con la designada por aquel cuerpo 
el programa de los asuntos que debe-
rán tratarse preferentemente en la ac-
tual legislatura. 
E l señor Masferrer se opuso al nom-
bramiento do la Comisión, por enten-
der que matará la iniciativa particular 
de los miembros del Congreso. 
La Cámara, por 46 votos contra uno 
del señor Masferrer, acordó nombrar 
la Comisión, habiendo sido designados 
para componerla los señores Xiques. 
Malberti, Villuendas (don Florencio), 
Escobar y Foutanills. 
E l señor Martínez Ortiz expuso la 
sorpresa que le había causado el ver 
en la biblioteca de la Cámara novelas 
de Goncourt, tratados de carpintería, 
la Vida de los Santos y otras obras por 
el estilo que no sirven para los traba-
jos legislativos y preguntó qué moti-
vos tuvo la Comisión de Gobierno para 
adquirirlas. 
Como cuestión de orden, el señor 
Betancourt indicó que este asunto debía 
tratarse en sesión secreta y el señor 
Martínez Ortiz pidió á la Mesa que 
convocara á los Representantes. 
A propuesta del señor Malberti se 
concedió un plazo de veinte días á la 
Comisión de Códigos para que jníbrme 
sobre el proyecto de ley referente á 
la organización del servicio médico 
forense. 
Se aprobó por unanimidad y entre 
aplausos, el proyecto de ley del Senado 
concediendo un donativo de cincuenta 
mil pesos al mayor general Máximo 
Gómez, como testimonio de respeto y 
gratitud al que fué general en Jefe del 
disuelto Ejército Libertador, 
E l señor Sobrado que al principio vo-
tó en contra, lo hizo después en pro á 
excitación de sus compañeros; pero cou-
signando su desagrado. 
Pasó á informe á la Comisión de 
Gobierno, una moción de los señores 
González Sarraín, Castellanos y otros, 
sobie la revisión del Reglamento de la 
Cámara para la creación de una "Co-
misión de Reformas Sociales." 
S E L L O S 
E l dia nueve se recaudaron en la 
Administración de Rentas é Impuestos 
de la Zona Fiscal de Matanzas, por 
sellos vendidos, 1,544 pesos y 18 cen-
tavos. 
E l total de lo recaudado por dicho 
concepto desde el día primero hasta el 
9 de Noviembre, asciende á 7,461 pesos 
y 46 centavos. 
E X L A L O N J A 
E n la reunión de comerciantes é in-
dustriales celebrada ayer en los salones 
de la Lonja, la Comisión nombrada pa-
ra recabar el aplazamiento de los nue-
vos tributos y significar á las Cámaras 
el agrado con que vería implantado pa-
ra la pronta realización del empréstito 
el plan propuesto por las Corporaciones 
Económicas Unidas, dió cuenta de sus 
trabajos y expuso la situación en que 
el problema se halla planteado y la ne-
cesidad de dejar ya la gestión encomen-
dada á la Comisión Mixta. 
A la vez el Sr. Chía, en nombre de 
sus compañeros de Comisión, hizo pre-
sente que habiéndose de todas las loca-
lidades adherido el comercio y la in-
dustria al acuerdo tomado aquí por los 
gremios de suspender ventas, esperan-
do la resolución de las Cámaras, como 
se alarga el plazo y el acuerdo, en par-
te al menos, está roto por la necesidad, 
debe hacerse saber á todos para que se 
consideren en libertad de proceder co-
mo mejor convenga á sus intereses. 
A F A V O l t D E LOS L M ^ L ^ S T O S 
E l Gobernador civil de í^^anzas re-
cibió el siguiente telegrama: 
"Colón, No%'iembre 9 de 1903 
Gobernador civil. 
Matanzas. 
En este momento, á las siete y me-
dia, llega grandiosa manifestación á 
la Casa Consistorial para que haga 
presente al Gobierno por su conducto 
que ven con la mayor satisfacción los 
impuestos creados por la ley de 27 de 
Febrero, como medida eficaz y segura 
para pagar deuda sagrada de la patria. 
10 mismo que el proyecto de implanta-
ción de lotería cabana. 
11. Armas, 
Alcalde". 
C E N T R O D E C A F E S 
L a Secretaría de esta corporación 
previene por este medio á los señores 
asociados que no están obligados en mo-
do alguno á suscribir las notas de exis-
teucias que varios inspectores del tim-
bre hau interesado de determinados de-
tallistas. 
E l artículo 99 del Reglamento les 
exime de entregar en la Hacienda la 
relación jurada que es al que tienen que 
ajustarse unos y otros. 
Se procede después á darse lectura 
por artículos al proyecto de Estatuto 
de carreteras provinciales, presentada 
por la Comisión de Fomento. 
Fueron aprobados los artículos 1 y 2 
sin discusión. 
Al artículo 3 presenta el señor Ho-
yos una enmienda, referente á que las 
carreteras se declaren de utilidad ptí-
blica, y caso de que los dueños de te-
rreno no lo cedan al Consejo, se proce-
da á la expropiación forzosa según las 
leyes vigentes. 
E-ta enmienda fué desechada. 
Continúa la lectura de los artículos 
4, 5 y 6, este último con una adición 
del señor Hoyos, referente á que se su-
prima el espacio destinado á paseo, en 
aquellos casos que no pueda ser por las 
condiciones técnicas del terreno. 
Llegada la hora reglamentaria para 
suspender la sesión, seis de la tarde, se 
acuerda prorrogarla por una hora más. 
Se continúa la discusión de los ar-
tículos siguientes hasta llegar al 9o del 
Capítulo Unico, título 1? 
A este artículo que trata de que las 
carreteras sean hechas por subasta, pre-
senta el señor Hoyos una enmienda, en 
el sentido de que pueden hacerse tam-
bién por administración. 
Cou este motivo se suscita un largo 
debate en el que intervieueu los seño-
res Chaple, Ayala, Hoyos y Hernán-
dez, y se acuerda que antes de ponerse 
á votación dicha enmienda se oiga— 
como así se hizo—la opinión del inge-
niero señor Lagueruela, allí presente. 
Después se puso á votación dicha en-
mienda, que fué rechazada y aprobado 
en su consecuencia el artículo, según 
la presentó la comisión. 
E l señor Hernández Mesa explicó su 
voto. 
Al aprobarse este artículo, se suspen-
dió la sesión por haber trascurrido el 
plazo concedido. 
T o s é I r r i t a c i ó n 
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I>\WS, 43, Rus 
I f l O R R H U O L C R E O S O T A D O 
De G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asnciaflos al Morrhuoi; poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz que se conoce contra Rroi i ( | i i i< fc4 
CafAtkPOM p e l » c l i l e s . T i s i s l a r i n ^ e a , C o n s i m e i o i i , 
l ^ i i r e r m e d a d e s d e l pee l i o en 2.* y 3.er grado. 
PARIS. 8. rué Vívtenne y en todas ¡as Farmacias. 
V I N O 
de F O S F O G L I C E R A T O 
o e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un recoiistituyente de primer orden, indicado en la fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en tocios los casos 
ea los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado 
PARIS : 8, rué Vloienne, y en todos /r? Farmaciis. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Con anistencia de trece consejeros ce-
lebró ayer sesión ordinaria el Consejo 
Provincial. 
Después de aprobada y firmada el 
acta de la anterior, el señor Valdés In-
fante rogó al señor Casquero ocupase la 
Presidencia, pues motivos de mucha 
urgencia le obligan ausentarse. 
Seguidamente por Secretaría se dió 
cuenta con la Moción del señor Osorio, 
que quedó sobre la mesa en la sesión 
anterior, y la cual ya conocen nuestros 
lectores. 
El señor Osorio hace uso de la pala-
bra, manifestando, que deseando obte-
ner una resolución favorable por quien 
corresponda, á los propósitos anuncia-
dos en su Moción, toda vez que consi-
dera deprimente para la dignidad in-
dividual que al tomárseles sus genera-
les, se comience por señalar el color de 
la piel y no el nombre de pila, ha teni-
do una conferencia con el sefior Gober-
nador Provincial á fin de conocer su 
opinión sobre este asunto y los medios 
que pudieron ponerse en práctica para 
resolverlo satisfactoriamente y que el 
señor Gobernador recibió con mucho 
agrado su opinión sobre ese particular 
y le ofreció darle cumplida justicia á 
esta Sociedad, interponiendo su auto-
ridad ó influencias á fin de que en lo 
sucesivo al levantarse las actas en los 
precintos de policía no se diga como 
ahora, el blauco tal ó el negro cual, ti-
no el sefior 6 el ciudadano, por cuyo 
motivo retiraba su Moción. 
Los sefiores Ariza, Campos Marque-
tti, y .Ayala, presentan una Moción 
pidiendo que en vista de lo avanzado 
de la época, den comienzo las sesiones 
del Consejo á las dos de la tarde. 
Se oponen á ello los señores Chaple 
y Portuondo, por tratarse de la altera-
ción de un artículo del reglamento in-
terior, por cuya motivo, tiene que ha-
cerse esa alteración en sesión extraor-
dinaria. " 
E l Consejo acuerda celebrar sesión 
extraordinaria el próximo vierneSj pa-
ra tratar de dicho asunto. 
DIFICULTADES 
~ Según nuestras noticias la empresa 
del trauvía de esta ciudad, tropieza con 
algunas dificultades creadas por los ve-
cinos de la calle de Cuba, para inau-
gurar la línea de la plaza de San Juan 
de Dios á Marianao, por la referida 
calle. 
EN LA UNIVEKSIDAD 
E l sábado pasado los estudiantes de 
la "Facultad de Derecho" eligieron 
por inmensa mayoría á los siguientes 
estudiantes que formarán la comisión 
encargada de conmemorar la fecha del 
27 de Noviembre de 1871 
Presidente, Don Antonio de la Las-
tra. 
Vice-Presidente, don Miguel A. 
Díaz. 
Secretario, don José Fernández Blan-
co. 
Vicesecretario, don Moisés Vicilico. 
Tesorero, don J . R. Torralbas. 
Vice Tesorero, don Carlos E . Garri-
do. 
Vocales, don Aatonio Mesa, don V . 
Can dia, don J . Fernández, Mojardiu, 
don M. Cano, don E. Betancourt y Au-
relio Fernández. 
''27 DK NOVIEMBRE" 
Con objeto de conmemorar el ''32 
Aniversario", del fusilamiento de los 
"Kstudiautos de Medicina"; se han 
reunido los estudiantes. 
Se nombrarán comisiones que se en 
cargarán de llevar á término la referi-
da idea 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la-tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
SOBRE PESAS Y JÍEDIDAS 
L a constante inspección que sobre 
los aparatos de pesas y medidas se vie 
ne haciendo por los Inspectores de es-
tos servicios ha demostrado que las ro-
manas que están en uso para traficar 
sobre pescado, queso fresco y carnes no 
reúnen las condiciones higiénicas que 
esta clase de aparato requiere y en su 
virtud el Alcalde ha resuelto que: 
Todo industrial que en lo adelante 
pida licencia para vender al público 
queso fresco, carne ó pescado tenga 
necesariamente que usar una romana 
de mostrador cuyo plato será plano de 
cristal ó mármol y el brazo marcado 
por kilos y libras. 
En los puestos ó establecimientos 
existentes en la actualidad cuando por 
deterioro de la que usan tengan que 
reemplazarlas st'i á obligatorio ponerlas 
en la forma indicada anteriormente. 
Serán admitidas al uso las romanas 
de cualquier fabricante siempre que los 
brazos estón perfectamente marcados 
por una cara en kilos y la otra en l i -
bras siendo los platos de cristal ó már-
mol prefiriendo lo primero y que estén 
al fiel. 
Los Tenientes de Alcaldes y los 
agentes de mi autoridad quedan encar-
gados del cumplimiento de esta orden 
cu la parte que les corresponde. 
ESCUELA DE FARMACIA 
E n la Universidad Nacional á 11 de 
Noviembre de 1903, reunidos los alum-
nos de la Escuela de Farmacia, con ob-
jeto de nombrar las Comisiones que 
unidas á las de las otras Escuelas, de-
ben proceder á los preparativos del ac 
tu que ba de celebrarse el 27 de No-
viembre, en conmemoración del fusila-
miento de los estudiantes de medicina; 
y con tal objeto se procedió al nómbra-
te de una mesa provisional, que resultó 
formada por los señores siguientes: 
Presidente, Felipe Pazos; Secretario, 
Manuel Lamothe. 
E l Presidente presentó la candidatu-
ra siguiente: 
Presidente, Sr. Manuel Lamothe y 
Valdés; Secretario, Sr José M. Bilbao 
y Martínez; Tesorero, Sr Jnan M. V i -
lalta y Martínez, qne fué aceptada por 
aclamación. 
Propuso igualmente el Presidente, 
las Comisiones siguientes: Primera, se 
flores Eugenio Gallol y Ernesto Valdés; 
Segunda, Pompilio de la Vega y Ar-
mando Qnevedo; Tercera, Manuel Díaz 
y Francisco Noguerol; Coarta, José R. 
Areliano y Lorenzo 
La Tes desgarra la Membrana de la Garganta y de los Pulmones, y 
en las rajaduras así producidas se anidan los Gérmenes de la Tisis. 
Mas la Tss No Puede Existir, cuando la Emulsión de Petróleo de 
Ane;er se usa con Regularidad y Perseverancia, y según las Direc-
ciones Desde la primera dosis se siente un positivo Alivio. Casi 
inmediatamente se reduce la Irritación é inflamación; se quita la 
Congestión de la Garganta y de los Pulmones; la Sofocación cesa; 
los Gérmenes son destruidos, y la Tos es curada. La 
E M U L S I Ó N 
M DE 
P E T R O L E O " A N G I E R 
es superior á cualquier otro remedio para la Tos, porque no perjudica al estómago, 
sino al contrario produce un efecto benéfico sobre los órganos digestivos. Llena 
las venas de Sangre pura y rica la cual crea carne firme y vigoriza el sistema para 
poder resistir los ataques de cualquiera enfermedad. 
Por más de veinte años la Emulsión de Petróleo de Angier se ha presenpto y 
usado constantemente por la facultad médica, vendiéndose así millones de frascos. 
También se usa extensivamente en los hospitales. La facultad médica es el mejor 
juez para juzgar los méritos de un remedio, y el hecho de que la Emulsión de 
Petróleo de Angier h? sido recomendada por más de Citn M i l Médicos, deeb 
convencer á üd que por su uso conseguirá la Curación que tanto anhela. 
ta EmulsiÓD de Petróleo de Angier ta esencialmente distinta de to(ftu las otras emulsiones y mocho 
mejer en lodo respecto que las preparaciones hecha» de aceite de bacalao ú otras grasas. 
La Emulsión de Angier se hace de Petréleo, es decir no del aceite crudo comdn, sino de petróleo que 
ae tema de pcios escogidos y bien conocidos por las virtudes mediciuales superiores de su aceite. 
Este aceite se purifica cuidadosamente por medio de nuestro proceso especial, se le quita todo sabor y 
Oler, y se combina con güeerina, hipofosfitos y otros ingredientes de muchor valor Se produce así 
SSTpreparaciin semejante á la crema la cual es agradable al gusto y conviene al estómago. Recuér-
dese e¡ nombre i ins-.sUse en obtener la Emulsión de Petróleo de ANGIER. No hay otra emulsión 
tan buena como ésta, y se vende en todas las farmacias y droguerías. 
Pídase nuestro folleto interesante. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASS., E. U. de A. 
Estas Comisiones están encargadas: 
L a primera de entrevistarse, acordar 
y resolver todo lo concerniente á la con-
memoración del veinte y siete, por la 
Escuela y en representación de esta en 
la Comisión General. Las segundas que-
daron encargadas de la recolecta, que-
dando autorizadas para bacerlo- sola-
mente entre Catedráticos, Profesiona-
les y Estudiantes de la Escuela. 
Conforme la Junta con lo acordado, 
y no habiendo nada más de que tratar, 
el Sr. Presidente dió por terminado el 
acto, levantándose el acta que se publi-
ca para general conocimiento. 
Vto. Bno, E l Presidente, Manuel La-
mothe.—El Secretario, José M. Bilbao y 
Martínez. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité de San Leopoldo 
SECRETARIA 
E l jueves 12 del actual celebra se-
sión ordinaria la Directiva de este Co-
mité en Virtudes á las 8 p. m. 
Lo comunico á usted en cumpliraieu 
to de lo dispuesto en el Reglamento. 
Habana 9 de Noviembre de 1903.— 
Carlos V. Scull, Secretario. 
UN HERMOSO RECUERDO 
DEL 
MARISCAL MARQUES DE CASTELLAA 
o ..qi nacía siempre que sus soldados pietentasen 
las armas ai pasar por delante de un célebre 
viñedo de Borgoña; y era opinión del mariscal 
"que no debía dispensarse semejante honor 
más que á los vinos de dicho país." En punto 
á honores lo mejor es leer opiniones diversas: 
"'Acabo de sutrir, escribía Madama Tur-
ble 
CC— 
menteno. Al reparar mis parientes la tempe-
peratura espantosa de mi cuerpo y el estado 
de mi lengua, y sobre todo el grande delirio de 
mi cerebro, estaban convencidos de mi muer-
No tiene rival en BU USO para 
los nlñoe. Con motivo de BUS 
propiedades desinfectantes, Im-
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
en el cutis más delicado. 
C1930 1 Nv 
M e l l i n ' s 
o o 
A l i m e n t e M e l l i n 
Ein á una de sus amigas de l.yon, una terril ebre tifoidea que á poco si me lleva al c 
I / . _ ; 
es exactamente 
lo que anunci^ 
amos—un alimen-
to para niños, que 
no conoce otro 
rival que la leche 
de la madre. 
Pídasenos umt muestra. 
Hellin'sFood Co., Boston, Mass., K.ü.l. 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel,—Teléf. 1226. E Q 
M A R E C A A L D E C A S T E L L A N E 
te. Sin embargo, todavía estoy por aquí. Pero 
si bien la enfermedad había desaparecido, me 
dejó de tal modo empobrecida la sangre que 
no lograba reponerme, y á pesar de infinitas 
precauciones y de un régimen fortaleciente no 
consegu.a que me volviesen las fuerzas M* 
faltaba completamente e! apetito, La menor 
imprudencia podía determinar una recaída 
más grave que la enfermedad misma, y en ese 
estado me hallaba desde muchas semanas 
cuando al verme sin fuerzas un médico me 
prescribió el vino de Quinium Labsrraque A la 
dosis de dos conitasde las de licor por día, una 
por la mañana y otra por la noche. 
"¡Cuáles no serían mi sorpresa y mi dicha 
cuando trascurridos algunos días me sentí re-
sucitar' Mi convalecencia se afirmaba y reco-
bré el gusto por los alimentos, me reaparecie-
ron bien pronto las fuerzas y ya pude pasear-
me nn poco Al cabo de quince días me halla-
ba de tal modo restablecido que volvi á mi vi-
da habitual y á mi» ocuDaciones cotidianas y 
desde entonces me encuentro perfectamente 
bien. 
"Aconséjola, puee, mi querida amiga, toda 
vez que usted está siempre débil y su convale-
cencia se eterniza, que tome en su farmacia 
Quinium Labarraque y yo la garantizo que en" 
poco tiempo encontrará el vigor y la alegría 
Su muy atenta amiga-
MARIA TURP1N 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis de 
un vasito de los de licor después de cada co-
mida basta, en efecto, para restablecer en po-
co tiempo las fuerzas de los enfermos más 
agotados y para curar seguramente y sin sa-
cudidas las enfermedades de languidez y de 
anemia más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápidamente ante es-
M medicamento heroico. El Quinium Labarra-
QOé es todavía soberano para impedir para i 
siempre el retorno de la enfermedad 
Por consiguiente, aquellas personas de suyo I 
débiles, 6 debilitadas por la edad, ti trabajo ó 
los excesos; losjadultos á quien por un creci-
miento demasiado rápido ha fatigado mucho; 
tal jóvenes que experimentan dificultad en 
fomarse ó desarrollarse; las señoras que sufren 1 
las consecuencias de los partos; los ancianos 
4 quienes la edad ha debilitado; por fikimo, 
los anémicos en general, deben hacer uso del 
vino de Quinium Labarraque. pues está de un 
modo particular indicado para los convale-
cientes. 




Curación de la Dispepal», 
Gastralgia, Vómitos üe 
\»8 embarazadas Con-, 
• NVa'escencia y todas 
_ eferreícrnte. N / V ^ \^a8 enfermeiades 
DEPOSITO X ^ l ^ 
FARMACIA 
LA CARIDAD 
Tejadillo » 8 
esq. 4 Com postela. Habana. 
del estómago. 
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G R A T A M I S I O N 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo Una enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apeudicitia. E l doc-
tor González qne viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos <:e los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; ai amanecer del siguiente 
dia tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
. el buen humor, comen y asimilan más; 
s ^ T g e T e ^ ^ ^ bacen buenas digestiones y se ven exen-
ría- I tos de esas obstruc 
Depositarios en La Habana; VIUDA DB JOSÍ 
SARRARHIJO, 41. Teniente Rey.—1>R. MANUEL 
JOHNSON, Farm ioóutico. 53 y 35 Obispo. — A.v-
TONloOoNZAi KZ, Farmicéutico, 112 Habann-
MA.TO Y COLOMSR. —FllANCISCO rAQUBCHBL, 
Botica Santa Rita, 19, Merca leras. - J F ACON-
TA, Farmacéutico, 68. Amistad 
E n Santiago de Cuba: O |fcm*U|& Firma-
céutico, calle San Basilio al:. i n a '—^ÍITA 
Y ESPINOSA, Farmacia di.»! Com •••ció' 4̂  Mv 
riña baia.—F. GRIMAVT. Botica - i 
EnMatamns 8. Bftvsr 
ico y Droguista. 15 
LBT, en todas las Pai na 
mi ciones intestinales 
qne ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
! Dr González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n9 112, esquina » 
i Lamparilla. 
Cta. a? 1910 2 l í t 
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CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPBBPAMEJÍTE PABA. EL 
V L Á B I O J J E L A M A B I X A . 
Madrid, 15 de Septiembre de JOOS. 
1 Siempre hubo Jeremías; y hoy abun-
dan en España por manera lamentable. 
A cada momento y en M * 8 PftrteB se 
oven cantos tristísimos sobre nuestra 
decadencia, V sin embargo, annqne por 
desdich* nuestra patria no alcance el 
<rrado de adelanto que alcanzan otras 
daciones más venturosas, no puede ne-
carse, qne ei p & é con mái 6 menos 
lentitud, adelanta y progresa. 
Solo que el verdadero progreso, no 
Be decreta en la Gaceta, ni empieza á 
regir, como los presupuestos, en dia l1? 
de un mes determinado. 
A i progreso contribuyen los Gobier-
nos, no cabe duda, pero el progreso ín-
timo y profundo lo realizan los indiví-
dnos, cada uno eu su esfera; si es mo-
desta, modesta, y si es elevada, ele-
vada. 
Cuando los sabios españoles trabajen 
y descubran muchas verdades; cuando 
nuestros inventores inventen cosas úti-
les y de gran aplicación^ cuando los 
industriales trabajen con actividad é 
iuteiigeiicia; cuando ios agricultores 
abandonen la rutina y de «na manera 
prudente pero firme apliquen los prin-
cipios modernos de la Ciencia agrícola; 
cuando los artistas se inspiren con no-
bles inspiraciones y los políticos cum-
plan con su deber, y cumpla con el SU-
YO la prensa, y todos de esta suerte 
procuren contribuir al bien general, 
España habrá progresado por sí y por 
Bus propias fuerzas, no á golpes de de-
creto, ni con relumbrones populache-
ros. 
Pues algo de esto sucede hoy: cada 
voz se estudia más y se trabaja más. Lo 
Reinos dicho muchas veces y no nos 
cansaremos de repetirlo; la cultura se 
extiende por España, no como inunda-
ción repentina ó como torrente impe-
tuoso sino como marea que sube poco á 
poco. 
Así hemos tenido ocasión de citar en 
nuestras crónicas trabajos é inventos de 
españoles, y hoy agregaremos uno más 
6 la lista, y acaso otro en el artículo 
próximo. 
Trátase de un hombre de gran móri 
to, de mucho estudio y de mucha cien-
cia y de agudísimo ingenio ó inventiva, 
que en otro país ya se habría hecho 
rico á estas fechas, porque son muchos 
los privilegios de invención que ha to 
niado y que ha tenido que ir abando-
nando por falta de capitales para en-
sayarlos. 
Nos referimos á don Eduardo Miery 
Miura que pertenece á un ilustre Cuer-
po Facultativo militar, que dirijo ac-
tualmente el Instituto Geográfico, 
que hace algunos años ingresó por de-
recho propio eu la Academia de Cien-
cias. 
Hombre de ciencia es, en efecto, el 
Beñor Mier, que reúne la teoría á la 
práctica y que domina los más difíciles 
problemas de la electricidad. 
L a invención de que .varaos á dar 
cuenta en esta crónica, se refiere á la 
tracción eléctrica por (áble aéreo, sin 
peligro alguno para los transeúntes, 
es verdaderamente ingeniosa; Es inge-
niosa y parece práctica, y valiera la 
pena de ensayarla. 
Difícil es hacerla comprenderá nues-
tros lectores, sin el auxilio de figuras: 
la memoria que acompaña á la solici-
tud de privilegio de invención, contie-
ne cuatro grabados que facilitan gran 
demente la inteligencia del sistema. 
Sin grabados ni figuras, procuraremos 
explicarlo nosotros. 
Hemos diebo muchas veces, que hay 
diversos sistemas de tracción para los 
tranvías: sistemas de tracción por acu-
muladores; por imantación de piezas 
de hierro, que por decirlo así, atraigan 
ni tren al llegar al campo magnético 
creado por ellas; por cable subterráneo 
y trole que desde el vehículo vaya á to-
mar la corriente en dicho cable desli-
zándose á lo largo de una ranura practi-
cada en el centro de la vía: por plan-
chas que se amanten al paso del tren y 
que llamando á sí un flotador que sube 
y baja en una cubeta de mercurio, la 
cuál se encuentra unida al cable de ali-
mentación, reciba de este modo la co-
rriente eléctrica^ además por diversas 
modificaciones de este mismo sistema y 
por ultimo cable aéreo. 
Cada una de estas invenciones tiene 
sus ventabas; pero tiene sus inconve-
nientes, como afirma la vulgar sen-
tencia, que nada es perfecto en este 
mu..do. 
1 ie todos los sistemas reseñados, y de 
alguuos otros que omitimos, el más 
práctico, el más barato, el más sencillo 
es el del cable aéreo y trole superior. 
Pero no ha de desconocerse que es 
ani iartístico, que cubre las calles j las 
plazas de multitud de alambres que las 
couvierten eu tendederos ó pajareras, 
y sobre todo, que es un sistema peli-
groso, cuando por accidente casual, que 
se va repitiendo con demasiada fre-
cuencia, ios hilos de los telégrafos ó de 
ios teléfonos se desprenden y caen so-
bre el cable de trabajo del tranvía. 
E l invento del señor Mier. tiene por 
principal objeto entre otros varios, evi-
tar este peligro. 
En teoría, lo consigue sin duda a l -
guna, y en la práctica es de creer que 
no ofreciera graves inconvenientes su 
empleo. 
Veamos en qué consiste. 
Consta en primer lugar de un cahle 
Iralwjo, sostenido por columnas co-
mo en el sistema ordinario. Cable con-
tra el cual va resbalando la extremidad 
del trole para recoger la corriente mo-
triz conducirla á la dinamo del ve-
hículo y devolverla por las ruedas y 
carriles o conductores subterráneos al 
polo negativo de la máquina generado-
ra cerrando de. este modo el circuito 
Eu rigor, este es el sistema usual, en 
W que, por toda la extensión del cable 
de trabajo está pasando constantemen-
te la corriente eléctrica. 
Tal es la dificultad y tal es el peli-
gro. y para suprimirlo casi totalmente 
el señor Mier, interrumpe 6 corta el S 
b e de trabajo de trecho en t r X ^ 
* eite, y en esto consiste ia invención, 
que la comente no pasa por todo-él 
•ino por cada trozo; precisamente cuan' 
do el vehículo corre por debajo. 
A l llegar el momento oportuno el 
trole toma la corriente, y cuando el ve-
hículo pasa á otro trozo de cable, la 
corriente cesa en el que acaba de aban-
donarse. 
E n suma, de todo el cable, la corrien-
te no circula en un instante dado más 
que por un pequeño troro, el resto no 
ofrece peligro de ningún género. 
Paede decirse que la corriente eléc-
trica va acompasando al vehículo en 
todo el viaje, abandoaanda ios trozos 
que el trole abandona ó sea que van 
quedando detrás, y sin invadir ningu-
no de los qne están delante hasta que 
no llega el punto crítico. 
iCómo se consigue este resnltadol 
Precisamente en esto consiste la i n -
geniosa invención del señor Mier, en 
hacer que el mismo vehículo al llegar 
abra la puerta, por decirlo de este mo-
do, á la corriente eléctrica, que inva-
dirá el trozo de cable que está inmedia-
to al vehículo y delante de él. 
Solo con plantear el problema de es-
te modo lo tiene ya resuelto el inventor 
y lo resuelve de una manera sencill í-
sima. 
Hemos dicho que ol cable de trabajo 
está dividido en trozos; pues paralela-
mente á él corre uua linea de distribución 
de corrientes, también interrumpida, 
Y á estas dos líneas se agrega otra ter-
cera, la línea de alimentaeiónqne va sub-
terránea y que por medio de los postes 
puede ponerse en comunicación etí mo-
mento dado con cada trozo del cable 
de trabajo. 
Dicha comunicación se establece ó se 
interrumpe por una serie de pequeños 
aparatos sencillos, baratísimos que el 
inventor se complace en decir que hasta 
pueden ser toscos y groseros, y que han 
recibido el nombre de conjunloi-e»-dis-
yuntor es. 
Dichos aparatos son los que en el ins-
tante necesario hacen pasar la corrien-
te de la línea de alimentación á los di -
ferentes trozos del cable. 
Cada conjuntor-disyuntor es de un sis-
tema por todo extremo sencillo. 
Su parte principal no es otra cosa 
que ten electro-imán, es decir, una barra 
metálica alrededor de la cual va arro-
llado en hélice un alambre. 
Para simplificar la explicación, y 
aunque esto no sea indispensable, po-
demos suponer que el vehículo lleva 
una pila que de sus polos parten dos 
hilos, los cuales comunican el uno con 
tierra y el otro á lo largo del trole, llega 
hasta el hilo de distribución. 
Si el conjunior-disyuntor, ó mejor di-
cho, el hilo de su electro-imán comunica 
por una parte con el distribuidor y por 
otra parte con tierra es evidente que 
al llegar el vehículo á un trozo de la via 
la corriente de la pila subirá hasta el 
distribu id oí- por el trole, desde éste pa-
sará al electro-imán y después de iman-
tarlo cerrará el circuito bajando á 
tierra. 
Ahora bien, el conjunior-disi/xmtor al 
imantarse llama á sí una pequeña pa-
lanca que. hasta, este momento habnt 
estado separada por un pequeño contra-
peeo, y esta palanca al moverse pon-
drá en comunicación el cable de trabajo 
con el cable de alimeutaeiem que tendrá 
derivaciones por el interior de los pos-
tes; es decir que la corriente podrá pa-
sar desde el cable de alimentación a 
de trabajo, después por el trole á la di 
ñamo del vehículo, y luego á la línea dt 
retorno. 
Pales operaciones ae verificarán a 
empezar cada trozo; pero al abando-
narlo no traerá el trole la corriente d( 
la pila al distribuidor, se desimantará 
el electro-imán, vencerá el contrapeso de 
la pequeña palanca de que antes hablá 
bamos y se cortará la corriente. 
Por eso decíamos que solo hay co-
rriente en el trozo que recorre el ve-
hículo, sin que exista en el resto de ia 
línea aérea. 
E l sistema no puede ser más elemen-
tal; prescindiendo de pormenores téc-
nicos, puede condensarse de esta ma 
ñera, que es resumir lo dicho hasta 
aquí. 
E l cnble aéreo está dividido en tro-
zos, sin comunicación eléctrica unos 
con otros. 
E l cable de alimentación es sub-
terráneo con derivaciones en cada 
poste que llegau hasta la parto alta: 
pero sin contacto con los trozos del ca-
ble de trabajo. 
De suerte, que en el cable no hay 
electricidad, ni por lo tanto existe pe-
ligro alguno. 
Pero al llegar el vehículo ácada tro-
zo, él mismo por el artificio del hilo de 
distribución y del electro imán, pone 
eu comunicación el trozo de cable aéreo 
con el cable de alimentación, ó mejor 
dicho con la prolongación de este que 
recorre el interior del poste. 
Puede decirse, que el mismo vehícu-
lo va abriendo y cerrando la puerta á 
la electricidad. 
La abre al llegar á un trozo, la uti-
iza mientras lo recorre, cierra la puer-
ta al pasar al trozo siguiente. 
Hemos supuesto que el vehículo lle-
vaba una pila para hacer funcionar al 
electro-imán; pero en rigor no es nece-
sario; para cada trozóse puede utili-
zar la corriente que ya funciona en el 
trozo anterior, dando cierto avance al 
trole y derivando de dicha corriente 
una pequeña parte. 
Pero no insistiremos en estos detalles 
que serían muy áridos para nuestros 
lectores. 
En la memoria del Br. Mier, que se 
ha publicado eu el periódico 'Tja Na-
turaleza", tomo X I I número 26, po-
drán los aficionados á estas materias 
enterarse más al pormenor del invento 
que hemos procurado explicar. 
Es sencillo, ingenioso y no trae gran 
des complicaciones: más complicada 
es la explicación que el invento en sí. 
E l Sr. Mier demuestra que es econó-
mico, y la seguridad es completa, uo 
solo por lo que se refiere á la caída 
sobre e! cable de trabajo de los hilo» 
aéreos de teléfonos ó del servicio tele-
gráfico, sino también, en el caso de qne 
se desprendiese un cable de trabajo, 
porque todos ios trozos menos nno ó 
unos pocos está,, fuera de la intiueucia 
eléctrica. 
hn?;,hrStíl 01 m i s m o ^ l e que está trá-
bala ndo. si sed... , J (.oi-t u-ía la 
comente. <onaiia ia 
^ Su^1 e l S * Mier. 
puede ser verdaderamente útil, y hace 
honor á su buen ingenio y á su activi-
dad científica. 
Quizá le ocurra á alguno de nuestros 
lectores que aúu puede simplificarse 
más la invención, y hasta sentirá ten-
taciones de suprimir el hilo de distri-
bución y el electro-imán, porque podía 
argumentar de este modo. 
Imaginemos el cable de alimenta-
ción. De trecho en trecho, saquemos 
un conductor por el interior de los 
postes, doblémoslo ai salir por la parle 
superior y formemos con él un trozo 
del cable de trabajo que interrumpire-
mos al llegar al poste siguiente. 
Es claro, quo en el cable de trabajo 
no habrá corriente, exceptuando el tro 
zo qne rrecorre el vehículo, en el cual, 
el trole, la dinamo y los conductores 
de regreso, cierran el circuito. 
Pero, esta solución, es inaceptable: 
con ella el peligro es el mismo que en 
el caso ordinario, y nada se ha conse-
guido con interrumpir el cable de tra-
bajo dividiéndolo eu trozos. Porque 
si bien es cierto que por ellos no circu-
la la corriente hasta que un vehículo 
no la cierra, como cada trozo está en 
comunicación constante en esta hipóte-
sis con el cable de alimentación, se 
encuentra á una alta potencial, y el 
contacto con un hilo que se desprenda 
ó su caida á tierra, producirá, ó podrá 
producir las mismas desgracias que en 
el sistema ordiuario. 
Es preciso, como hace el señor Mier, 
que cada trozo esté complelameaie sepa-
rado de la línea de alimentación, sin car-
ga eléctrica, y á la potencia cero, has-
ta que llegue el vehículo, y haciendó 
funcionar el electro imán, ponga en co-
municación el trozo correspondiente 
del cable de trabajo, con el cable de 
alimentación. 
Es decir, que el hilo de distribución, 
y el aparato conjuutor-disyuntor, son 
dos elementos esenciales de la inven-
ción. 
Por eso termina de este modo su me-
moria el señor Mier: ' 'E l autor de es-
te sistema de tracción eléctrica reivin-
dica como de-propia invención; 
^1° E l uso de toda dislribución de 
corriente para tracción ;el4trica por ca-
hle aéreo, en que se divide este en tro-
zos, más 6 menos largos, independien-
tes entre sí, desde el punto de vista 
eléctrico, por los que no circula la co-
rriente más que cuando está en ellos 
el vehículo automotor, acabe de aban-
donarlo, ó vaya á comenzar á recorrer-
lo. 
2o E l empleo de una línea auxiliar 
paralela á la del cable de trabajo, que 
automáticamente cierre ó interrumpa 
la corriente motora sobre los trozos del 
cable aéreo. 
3? E l conjuntor-disyuntor descrito 
en la presente Memoria. 
4? L a disposición del trole preceden-
temente indicada, sea cualquiera la 
aplicación á que se trate de destinarle. 
59 Los aisladores descritos, sea lo 
que quiera la naturaleza de la corrien-
te que por la línea á que pertenezcan 
circule. 
L a patente de invención, recaerá so-
bre: Un sistema de trasporte de corriente 
eléctrica para tracción por cable aéreo, 
de hierro, bronce ó cobre de buena ó ma-
la calidad, cuyo uso no ofrece peligro pa-
ra los transeúntes, todo ello tal y como 
se describe en la presente Memoria.'* 
Tal es la fórmula con que se suele 
solicitar todo privilegio de iuvencióu. 
De estas fórmulas, ha empleado ya 
muchas el señor Mier, porque son mu-
chos y muy variados sus inventos, y en 
todos demuestra su ciencia y su inge-
nio. 
Y todos hasta aquí corren la misma 
suerte, porque el inventor, antes de 
llegar á resultados prácticos, necesita 
gastar algunos miles de duros; y si la 
invención está al alcance del talento, 
la moneda, es más exigente. 
¡Cuántos trabajos propios, muchos 
de verdadero mérito, cuántas inven-
ciones útiles, cuántas ideas felices, 
•uántos libros notables, quedan sepul-
tados en España en el olvido, por fiil-
ta do recursos materiales de los auto-
res, ó inventores! 
Dígase lo que se quiera, la verdad 
es, que lo peor de nuestra decadencia, 
es que nos coge sin dinero. 
Pues ya que otra cosa uo, que al me-
nos los trabajos de los españoles, se 
conviertan en letras de imprenta, que 
la la letra de imprenta uo es mala se-
milla. 
JOSÉ ECHEGAEAY 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L / A T K O P Í -
C A L i es la mejor del mundo. 
COMPLACIDO 
Habana 7 de Noviembre de 190S. 
Sr. Director del DIAÜIO DE LA. MA-
BIN.A. 
Mi estimado compañero: Cou verda-
dera sorpresa (por la frescura que acu-
fia), he leído nn remitido que aparece 
en la edición de la tarde de ayer, en el 
que el Sr. D. Julio Cesar Martínez de 
Lacoste pretende hacer público que yo 
no he pertenecido jamás á la redacción 
de la revista E l Tabaco de Cuba, y que 
be sido simplemente un colaborador á 
quien se han pagado sus artículos y na-
da más. 
Esta afirmación del señor Director de 
la citada revista habrá hecho mucha 
gracia, seguramente, á los señores al-
macenistas, fabricantes y comisionistas 
de ia Habana, que saben de sobra quién 
redactaba aquella, publicación-, y sobre 
todo habrá hecho reir á carcajada lim-
pia en ia imprenta donde se edita, por-
que allí sí que están bien enterados de 
quién ha escrito, desde la cruz á la fe-
cha, la revista citada, desde el primer 
número hasta el del día 20 del mes pa-
sado inclusive 
Yo no quiero discutir con el señor 
don Julio Cesar Martínez si he sido re-
dactor, ó colaborador, ó nada; pues de 
lo que Agnirre hacía ya están todos ios 
abonados bien seguros, sin que nadie 
SÍ lo diga; pero, aun así, quiero hacer 
consbir, — y esto puede comprobarse 
con los señores dueños de la Imprenta 
Militar y con los cajistas que trabaja-
ban hasta el día 20 de Octubre en E l 
Tabaco de Cuba,—que sin mi modesta 
pluma, los señores Hernández de Alba 
y don Julio Cesar Martínez, que funda-
ron en Febrero esa revista, sin la labor 
mía, no hubieran podido sacar ni el pri-
mer número: y que sin contar con mi plu-
ma el Sr. Martínez, que heredó del pri-
mero la Dirección, no habría sido capaz 
de sostener la publicación hasta hoy, 
porque los periódicos no se hacen solos, 
y porque para escribir sobre tabaco se 
necesita conocer algo la materia; y es-
tos conocimientos no se adquieren ex- i 
tendieiido recibos para el cobro de pin- \ 
mas de asna eu las oficinas del Banco 
Español. 
E l señor Martínez Lacoste quiso con ' 
la publicación dé su cartita taparse el I 
golpe, pero el procedimiento no resul-' 
tará tan propicio como él lo desea. Yo ' 
era el que tenía el propósito de hacer 
pública mi separación de la redacción ó 
colaboración (como el señor Martínez 
quiere llamarlo); pero esperaba que an-
tes se me abonasen todos mis alcances, 
para darme de una vez por desligado 
por completo de aquella publicación; y 
eso mismo debió haber esperado el se-
ñor Director (que hasta el 20 de Octu-
bre lo fué solo in nomine) para publicar 
en el Di A RIO esa carta que nadie cree, 
seguramente. 
Conste pues, para terminar, que des-
de el día 21 de Octubre he dejado de 
pertenecer á la redacción de la revista 
E l Tabaco de Cuba', y que me he retira-
do de ella porque yo no estaba dispues-
to á TOOTOT el precio de mi trabajo has-
ta dorifltf lo éxijían las condiciones eco-
nómicas de esa empresa. 
Gracias por la publicación de las an-
teriores líneas y ordene á su amigo y 
compañero, 
JOSÉ G. AGUIBEE. 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido un ejemplar de la s ' 
edición (Barcelona, imprenta de Ló-
pez Robert, 1903j del Tratado comple-
to de Aritmética mercantil novísma, ori-
ginal del distinguido profesor D. Cons-
tantino Horta. 
Favorablemnte juzgada esta obra por 
la Academia de Ciencias de Madrid, 
como que estó arreglada á los progra-
mas de las escuelas de Comercio de las 
primeras naciones de Europa y Amé-
rica, nada heñios de decir acerca de 
ella, porque después de todo, á cuanto 
pudiéramos decir excede el éxito ex-
traordinario que obtuvo desde su pu 
blicaeión. Precisamente no hace muchos 
días que un periódico del Uruguay nos 
hizo saber que el Gobierno de aquella 
Kepública había declarado esta obra 
de texto oficial y que probablemente 
haría lo mismo el de la Argentina si el 
dictamen del Consejo Escolar -ce Bue-
nos Aires le era favorable, como ya lo 
han hecho los de Guatemala, Costa Ri -
ca, San Salvador, Colombia, Vene-
zuela &. 
L a nueva edición de la Artmclic-a 
mercantil del señor Horta aparece co-
rregida y aumentada en todas sus lec-
ciones, siendo nuevas las 21, que trata 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e t o d o s los dejmraiíros; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a l o s malos 
h i m ores. 
Purif ica y reconstituye e l c u e r p o h n m a n o . 
140 años de constante éxito justifican su fama universal! 
WMJk ' F*0 venta en todas las boticas y droguerías do crédito y en la 
• T ^ T Farinacia ^ . r x i o T x t ó , San Ra&ei 2í) , entre Gattano y 
Aguna, Teléfono 1.5JO, Apartado de Correos 832, Habana. 
00 -2 
femenso surtido de abrigos de todas clases, flamantes; fluses de casimi-
ú $4-. 6 y lO y otros precios, y toda clase de ropa para señoras y caballeros. 
M Ü K B L E S , prendase infinidad de objetos á precios de ganga, sólo en 
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ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O E A L U,~Furmacéutico de E a r í s 
Caito 
TICO 
S^ÍXíái.?*"^6 ¿Jra pifiones de las areniUnso de los cálculos. Cura laRETENcfo^ 
DLOKIZSAylaJKPIAMACIONDE LA VEJIGA y Unalmente, " L l a Pa^ea 
. d ^ £ 0 ^ ^ ^ eQ ^ haya que combacir un estado p £ 
EORAS, 
tol6gicr> de los órganos genito-nrinarioe. 
o 1917 olt i Oy 
de la Falsa Posición', la 44, Correspon-
dencia Comercial y Ja 45, sobre Papel 
Moneda, y según hace constar en sn cu-
bierta ftié honrada con el primer pre-
mio en las Exposiciones de Búfalo y 
con medalla de primera clase en las 
más recientes de Atenas y Madrid. 
Precio 2 pesos plata. 
LIBEOS NÜEYOS 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido los siguientes: 
E l Antisemitismo, por C. Lombroso, 
un tomo. 
Magdalena Ferat^ por E . Zola, nn 
tomo 
huevos Cuentos á Miñón, por idem, 
un tomo. 
Eugenio Hougón, por idem, dos to-
mos. 
Auita Micoulin, por id,, un tomo-
L a Fortuna de los Rougón, por id. , 
dos tomos 
Germinal, por id., dos tomos. 
E l Vientre de París, por idem, un 
tomo. 
L a Confesión de Claudio, por idem, 
nn tomo. 
Fragmento de mis Memorias, por H"; 
Estovanez, un tomo. 
L a Educación Física de la Juventud 
y L a Educación Física de la Mujer, por 
A. Mosso, nn tomo. 
• POR MAS DE SESENTA AfiOS. • 
REMEDIO ANTIGUO T BIEN PROBADO. 




Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABMA. 
C a r » Mica! sistema mixto de Sue-
roterapr» y Electroterapia de KoJvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito da su cu-
ración es seguro y sin ninguna coosecaon-
cia. 
TRAfAilENTO moderno, para ia tuber-culosis en 1! y 2? grado 
EAYOá ULTRA MLTA & X £ 
y Antinonrioosis. 
piVOfl V ê  mayor aparato fabriendo 
flñ. 1 UO por la casa de Llemens Alomar 
nía. con él reconocemos 6 los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestap. 
opnpTnn DE ELECTROTERAPIA en 
uijuuiUn general, enfermedades de la 
médula, etc_ GABlNj£Tfi para las enfer-
medades de las vías nrinarias y especial 
para operaciones. 
PT ppmpflT Tojfl sin dolor en las estreche-
LLDU iriUliluliJ oes. 8s tratan enferme-
dades del iiÍ£;ado, ríñones, intestinos, útero 
ele, etc. practican i ecououimidntos 
con la electricidad. 
Corrales número 2, 
H A B A N A . 
C 1957 IJív 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D K L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
D E L D O C T O R T A BOA D E L A . 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se cflfucnlran en todas las Perfumcms y Botic» 
U U ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fin, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 2«-21 
D E . G i r a G 1 I I L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í * 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de S a 5. 
55 H A B A N A 55 
C—1935 26-1 Nv 
YO F 
T U R C O 
30 Ot 
$ para ios Anuncios Franceses son los 
ISmMAYENCE FAVREiCJ 
J 1S, ma de la (Srangs-Batelíére, FARIS 
GRAGEA S j J i R l f i DUDO 
í a FÓSFORO esja VIDA! 
Iíes6rdones de la Nutrición, 
Anemia. Cloro ais. Raquitismo, 
Neurastenia, Diabetes, 
Extenuación iisica éintelectual, 
Embarazo, Convalecencias, 
Lactancia, Crecimiento panoso, 
Foslaturia, Debilidad senil, 
Xmpotencia. 
Tuberculosis, 
Afecciones pulmonar a s 
Grageas & Inyeocion hlpoderm. 
L E C I T I N A L E f W A S T R E ) 
QUAV A COLADA 
i PARIS,12,Rue Vavhi.ítYeit»niodtsl«í»rBMlM. I 
1 
G ü K A C í O N d e l 
Vi 
E L V Í N O 
U R A N I A O O 
fiiu diiminnir o* n ¿ramo pur dia 
E L Á Z Ü G A R M B É T Í C O 
DepÓRltoa en todas 
las principales FARK ACXAS 
y DROGUERIAS 
V enia por mayor t 
t P C S Q U I , Burdeos 
CAPSULAS de ESENCIA PÜRA da 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de HOR.NER óc SONS, LoMonts 
Dn romedio seguro mlf» la GONOBflíA. LEUCORREA, eU. 
en frascos de 48 Cápsulas, 
fctfcit* tíienl: Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hijo, Habana 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
R E S F R I A D O S , y DebñidlTd̂ 'pecbo, T I S i S | A S H I S 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA. CON LAS 
e le T R . O X T E ' E ' T ' E - ^ E S K . R . E T 
Compuestas con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN i e NORUEGA y BÁLSAMO Oe TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, esl? lecomendado por lus Módicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también e/ único que no solamente no fatiga al estómago S'no que ademas le fortffica, 
\ le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijas* que cada irasco lim el Sello de la Iftioo de los Fabricantes, á fio de ivltar las Fâ incaeionei. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, roe das IiraeBWcs-lBdQstriels, PABIS 
Depós i tos en todan las principales Farmac ias . 
¡ R O N Q U I T Í S * R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
C m A C I O n ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 " F O U R N I E R 
S S ^ C A P S U L A S ^ 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
SSf del Doctor 
Unicas premiadas 
En li Expoiicon, París, 1870 
BXIJA8B L¿ BANOA OH 
O KB.ANTIA PIHUASA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autor toados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía ^ 
firmada 
RFPncomcioii "-^DE LA CAJA 
Esté producto es igualmente > retentado sobra la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado 
tu La Habana : Viuda de JOSÍ SARRA 6 Hijo y en todas Farmacias v Urogue-it* 
r P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en JE*A 1£I H 
56, Rué de Bondy, 66 




r iLA MARCA 
FABUICA 
C H R I S T O F L E ^¡ÍÍS Enrío franco dd CATALOGO 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
REPRKSETfTANTES EN TODOS PAISES 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la B i a ñ m . — ^ oviembre 12 de 1903. 
E S P A Ñ A 
L A K E U X I O N D E L A S C O R T E S 
R o m e r o Robledo 
Pres idente del Congreso. 
£2 de Octubre. 
LlegA el instante del escrutinio, y se 
•upo que el Sr . Eomero Robledo h a b í a 
obtenido para la Presidenoia 186 votos. 
Y empezaron en seguida las compa-
raciones con resultados de otras é p o c a s : 
E n 1886 obtuvo el señor Martes 198 
ToK)S. 
B n 1891, el señor Pidal , 223. 
E n 1893, el m a r q u é s de la Vega de 
Armi jo , 212. 
E n 1896, el señor Pidal , 233. 
E n 1898, el marqués de la Vega de 
A r m i j o , 248. 
E n 1899, el señor P ida l , 179. 
E n 1901, el marqués de la Vega de 
A i m i j o , 231. 
E n 1903 (mes de Mayo) , el señor V i -
l la verde, 231. 
Se consideró, pues, buena la vota-
C'ón, atendiendo á que, salvo casos es-
peciales, se abstuvieron do votar las 
m i n o r í a s ; lo que explica en buena par-
te la diferencia de 45 que se advierte 
entre los sufragios concedidos al señor 
Vi l laverde y los otorgados ayer al se-
ñ o r Romero por las actuales Cortes. 
H e aquí el texto ín tegro del discurso 
flue pronunc ió el señor Romero Roble-
flo :vl tomar poses ión de la Presidencia 
flel Congreso: 
" E l saludo de gracias . 
Señores diputados: A c a b á i s de confe-
r irme la m á s preciada investidura en 
los Gobiernos regidos ooustitucionnl-
mente, en circunstancias y en Cv. ndicio-
nes tales, qne acrecientan para mí los 
delicados y di f íc i les deberes do este 
preeminente y por extremo hourosg 
cargo. No ser ía adecuado á la severidad 
de este momento, ni respetuoso para 
vosotros, ni propio de mi carácter, que 
procurara enaltecer mi gratitud envol-
v i é n d o l a en frases liechas de falsa y 
exagerada modestia, incompatible con 
l a dignidad de mi aceptac ión . L a ver-
dad, franca y modestamente confesada, 
es la mejor expres ión y la más elocuen-
te garant ía de la sinceridad del recono-
cimiento que hoy impresiona, y que 
jnañana y siempre v i v i r á en mi alma. 
E x p l i c a c i ó n de c o n d n e t a . - - I J a p o l í t i c a 
de c o n c e n t r a c i ó n . 
S i n precedente análogo, como conse-
cuencia de una pol í t i ca generosa que, 
fundada en la abnegac ión de toda mira 
personal y en el sacrificio de todo inte-
r é s ego í s ta de partido, aspira á sumar 
¡y á concentrar fuerzas alrededor de 
fcreencias, de compromisos de convic-
c i ó n y de honor y hasta de necesidades 
tran itorias, compartidas y apreciadas 
con idént ico criterio en mira al mejor 
eervicio de las instituciones fundamen-
tales, fui noblemente invitado por los 
ilustres jefes do esa m a y o r í a y de ese 
Gobierno á la excelsa honra de presi 
d ir vuestras sesiones, y bajo su amparo, 
hidalgo en el hecho, patr iót ico en el 
propósito^ vengo á sentarme en este ele-
vado sitial. (Aprobación.) 
No de otra manera p o d í a yo pasar, 
n i vosotros lo habría i s consentido, des-
de los bancos de la opos ic ión á este si-
l l ó n presidencial. Para justificar este 
r á p i d o tránsito, existe patr iót ica comu-
nidad de aspiraciones, que brevemente 
e x p o n d r é ; y para dignificarlo, queda el 
Recíproco respeto á las respectivas his-
torias, compromisos y s ignif icación de 
los que hemos concurrido á realizarlo. 
JEntre hombres convencidos que creen 
iiaber ganado y aspiran á conservar la 
estima de sus conciudadanos, no pactan 
l a m á s las conc ipiscencias ni los inte-
reses; pero sí están alerta y dispuestos 
á acudir al primer toque de la concor-
ídia, los ideales y la c o m u n i ó n de una 
jnisma fe en los principios esenciales 
ü e l actual r é g i m e n social y po l í t i co . 
Antecedentes del orador. 
No traje yo á este concierto, como 
merecimiento extraordinario, sino uno 
Solo, que, con el favor de Dios y la 
merced del tiempo, todos igualmente 
a lcanzaréis . Hace ya algunos años que 
por la persistente y cariñosa confianza 
de mis electores, que son mis conveci-
nos y los queridos compañeros y g u í a s 
de mi vida y de mi infancia, vengo 
siendo por el número de veces que, co-
mo representante del pa ís , he jurado 
Sobre los Santos Evangelios, el decano 
en esta casa. 
A esta tribuna debo mi nombre, mi 
p o s i c i ó n , los mayores halagos, mezcla-
dos, por ley fatal de la vida, con amar-
gos sinsabores de mi existencia. Desde 
que muy temprano aparecí en ella, ven-
go combatiendo por el bien de mi pa-
tr ia tal como me lo definían y presen-
taban mis ojos á los dictados de m i con-
ciencia. 
P r o c e d í con acierto ó con error, que 
esto no es del caso ni me incumbe fallar 
eu causa propia, ni de presente es po-
sible contrastar la virtualidad de los ac-
tos humanos por el exameu de i'ueces 
que puedan ser tenidos por infalibles 
ante el lento desarrollo, el complejo en-
m a r a ñ a m i e n t o y la imperceptible hila-
c ión de las causas con sus efectos en la 
agitada v ida do las Naciones. (Muy 
bien, muy bien.) Permitidme creer que 
p r e m i á i s la rectitud, no más , en que 
siempre procuré inspirar mis acciones 
durante mi y a larga v ida p o l í t i c a y 
parlamentaria. ( A p r o b a c i ó n . ) 
Ahoga la frase eu mi garganta la 
e m o c i ó n de mi esp ír i tu , al recibir hoy, 
eu el declive de mi vida, de vosotros, á 
quienes tuve hasta el momento por ad-
versarios pol í t icos , tan estimable re-
compensa á los afanes de mi pasado, 
que me ha de ser l í c i to considerar como 
mig servicios al Trono l e g í t i m o consti-
tucional y á la libertad pol í t ica , que j 
fundiendo en un sólo anhelo y en una 
misma direcc ión las aspiraciones popu-
lares y la voluntad del Monarca, unen 
en feliz y hermosa armonía la tradic ión 
y el progreso, la Historia y la esperan-
za, la realidad y el sueño. (Aplausos). 
Pa labras de esjjeraii/ .a 
Consentidme, señores diputados, ya 
que i>or el cargo me alejo de vuestras 
discusiones, y que he de fatigar poco ó 
nada vuestra alei ie ión en esta legislatu-
ra, que separe mi vida de triste/zas y 
desgracias nacionales y que os llame y 
vuelva los ojos del lado de la esperan-
za. Perdonadme, si queréis , mis opti-
mismos y mis orgullos patr iót icos . No 
en todo, no en tanto, croo que en poco, 
casi en nada, al contrario de lo que al-
gunos e sp ír i tus misántropos se coin 
placen en propagar, vamos á la zaga 
de la Europa civil izada. Reconozco 
nuestra inferioridad, espina clavada en 
el orgullo nacional, en el orden de la 
riqueza y de los intereses materiales. 
Pero en lo po l í t i co , en el mundo de las 
ideas, en el vasto campo de la especu-
lación solicitada por el estudio de los 
hechos contemporáreos , en el grande y 
puro amor al derecho que constituye el 
alma y la esencia de las sociedades mo-
dernas, nuestra tribuna, por la libertad 
il imitada en que se encuentra en pose-
sión, gracias á la belleza, á la cultura 
y á la cortes ía de la frase de nuestros 
oradores, puede servir de envidia, de 
ejemplo y de enseñanza, y desde luego 
nos colocamos en primero y seña lado 
t é r m i n o entre los pueblos más educados 
y m á s aptos para el ejereicio y disfrute 
de todos los derechos, es decir, de to-
das las libertades. 
L i b e r t a d de nuestra t r ibuna 
N i en Mouorquías , n i en repúblicas^ 
ni en Europa ni en Amér ica , por úni-
ca excepc ión en el mundo, qu izás ex-
plicables por hidalgas cualidades de 
nuestra raza, es nuestro Parlamento el 
só lo en el que es consentida la cr í t ica 
al principio substancial y á la forma de 
gobierno. Y , sin embargo, gracias al 
nunca exagerado respeto al pensamien-
to ajeno y culto á las conveniencias so-
ciales, el choque do las ideas más con-
trapuestas y radicales y de las pasiones 
m á s embravecidas, j a m á s r o m p i ó la so-
lemne compostura de nuestro Parla-
mento, ni profanó las Cortes e spaño las 
los deberes de nuestra tolerancia, ni 
l legó, para nuestra gloria, á extremos 
incompatibles con la recíproca estima 
c ión de los enardecidos combatientes. 
Razonando mis optimismos, diré: que 
mientras se conserve la libertad de esta 
tribuna así entendida y practicada; 
mientras la conciencia púb l i ca encuen-
tre en ella ese respiraderor para hacer 
llegar á los Poderes constituidos los 
acentos viriles de sus anhelos ó de sus 
quejas; mientras quede abierto el cau-
ce de corrientes de amor y de confian-
za entre el Rey y el pueblo, de que hay 
recientes muestras en la v ibración aún 
no extinguida del entusiasmo popular 
y de la emoción Regia en Estella, Lo 
groño y la invicta Zaragoza, no hay 
que dejarnos dominar por pesimismo 
alguno; nos repondremos do nuestras 
pasadas desgracias ; reconstituiremos 
nuestras abatidas fuerzas, y la España 
del siglo X X reanudará la, en triste 
hora, rota cadena de nuestras glorias 
legendarias. (Muy bien, muy bien; 
aplausos.) 
K x c i t a c i ó n á l a concordia 
L a vida, en su continua e v o l u c i ó n , 
marcha al c o m p á s de los tiempos, í rans 
E M U L S I O N 
' ipik tffe J f % ' T 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s entermedades del pedio. 
clSTO ?P-27 oc 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
de 
R ^ b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, HABANA* Apartado níiniero 675. 
formando usos, costumbres, leyes ó ins-
tituciones. Estamos ya, por fortuna, 
muy lejos de aquellos p e r í o d o s consti-
tuyentes en que ocupaban la escena 
p ú b l i c a los partidos doctrinales con la 
intransigencia de sus creencias, ejérci-
tos de neófitos en las nuevas ideas, 
exaltados por el ardor de la fe y por el 
encono del combate. Aquellos part i -
dos son y a un anacronismo y una qui-
mera intentar galvanizarlos. Hic ieron 
su tiempo, cumplieron su m i s i ó n y han 
desaparecido de la escena en todos los 
Parlamentos europeos. Hoy tenemos 
un fondo c o m ú n de creencias y de pro-
cedimientos, traducidos eu el derecho 
positivo que todos c o n t r i b u í m o s á for-
mar y que todos por igual respetamos. 
Entre todos los partidos, incluso los 
más radicales, tradicionalista y repu-
blicano, el e sp í r i tu investigador no 
aprecia diferencias sino eu cuestiones 
de tendencia, de matiz» de cantidad ó 
de manera. S i fuera l íc i to el ensayo, 
si vinieran al ejercicio del Poder, go-
bernaría á la usanza, como nosotros, 
con cnsi las mismas ideas, aná logas or-
ganizaciones y parecidos procedimien-
tos. Ayer , para conquistar la libertad 
y destruir la fortaleza del absolutismo, 
fueron instrumentos providenciales los 
partidos de ciega fe, intransigencia y 
entusiasmo. Hoy, despnós de la v i c -
toria, para gobernar la Nac ión se im-
ponen el iris de los matices, el concier-
to de las voluntades, la mutua toleran-
cia, la reflexión. 
J u s t i c i a al s e ñ o r S i lve la 
E s t a pol í t ica , inspirada en el estudio 
y en el conocimiento de las exigencias 
del momento actual, ha tenido su más 
fiel representante en el señor S i lve la , 
cuya gloria envidio. Desde la cumbre 
del Poder, á donde se llega por e x t r a ñ o 
mér i to , tuvo el raro valor y la inusita-
da abnegac ión de levantar en frente de 
la po l í t i ca de partido, la bandera de 
las afiaidades y de la coñeentrac ión , 
p o l í t i c a nacional de más amplios y her-
mosos horizontes. ( Aplausos. ) S ó a m e 
permitido en este momento, interpre-
tando el sentimiento u n á n i m e de esa 
mayor ía , lamentar profnndaüiente la 
resolución de ian ijisjgne r e p ú l m e o , 
que, el d ía de su dotiniti vo alejatuien-
lo, nos privará de su inestimalfle con-
curso y á la Patria y á la Monarqnía 
df su poderosa inteligencia y de su efi-
caz defensa, siempre noble y desintere-
sada. (Aplausos nutridos y prolonga-
dos. ) 
Gobiernos estables 
y P a r l a m e n í o s duraderos 
En la balanza de la op in ión , movidas 
por las necesidades publicas la decaden-
cia y la «lesaparición de los partidos 
h i s tór icos exigen, como contrapeso ne-
cesario, el miyor prestigio y la mayor 
durac ión de las Cortes. 
Cuando el alma nacional se vaciaba 
en los cuadros de aquellos orejanismos 
po l í t eos, ejércitos de la fe las Cortes 
eran, poco, ó menos, y tiempos de com-
bate traían como consecuencia necesa-
r i a Gohiernos pasajeros y Parlamentos 
agitados y cortos. 
Hoy, que la op in ión h u y e l e .a rl i l í -
elos y de pasiones indebidainenlV^'exal-
tadas y blasona de neutra, tiempos de 
reposo y de tranquila reeonstrueción, la 
N a c i ó n pide Gobiernos estables y P a r -
lamentos aun más duraderos, para (pie 
sus males y sus necesidades sean discu-
tidos, y ¡quiora Dios «pie suene alguna 
vez la hora del remedio! 
Aquí tenéis , señores diputados, la 
patr ió t i ca conformidad que a p u n t é do 
mi op in ión con la del jefe y los p r i m a -
tes de esa mayoría , la razón que j u s t i -
fica mi presencia eu este lugar y la c l a -
ve de mi futura é iun.ediata con-
ducta. 
E s t a o p i n i ó n mía no es nacida de las 
circunstancias y para la conveniencia 
del actual momento. Delante de las Cor-
tes que os precedieron, representac ión , 
en su mayor ía , del partido liberal, y 
enfrente de los consejos de los que eran 
sus directores y jefes en altos lugares, 
con el mismo des interés que hoyt tuve 
el honor de sustentar los mismos deseos^ 
y convencimiento. 
Doy á esta cuest ión , para mí en estos 
momentos fundamental, de larga vida 
de bis actuales Corles; para bien de la 
Patria , de la Monarqu ía y de la l iber -
tad pol í t ica , tan excepcional impor lan-
cia, que á ella lo sacrifico todo. Abro 
un paréntes i s en la lucha por mis com-
promisos y mis ideales, y voluntaria-
mente me convierto de adversario en 
Ab 
colaborador, en aliado y fiel amigo de 
esa m a y o r í a y de ese Gobierno. ( A p l a u -
sos. ) 
A n t e l a claridad de esa m a n i f e s t a c i ó n 
m í a comprenderé i s que, para mí , la 
presidencia no es un lugar de tráns i to , 
sino de reposo, de parada y de espera 
Quien, como yo, p ú b l i c a m e n t e a b r a -
za y e m p e ñ a su honor en defensa de la 
v ida de unas Cortes, donde me encuen-
tro eu tan exigua minor ía , bien puede 
arrojar tranquilo á la voracidad de la 
suspicacia y de la malicia m á s extre -
mas, la honradez de sus propós i tos y la 
pureza de sus intenciones. (Muy bien . ) 
Deberes presidenciales. - S ig -n i f i cac ión 
de sus coiuproraisos. 
Establecidos mi s i tuac ión y mis p r o -
pós i tos , debo á mis antecedentes, á la 
o p i n i ó n y á la cr í t ica posible, alguna 
e x p l i c a c i ó n adelantada sobre mis actos 
y mis votos, que, a l fin, llego aqu í c a r -
gado con mi historia, y no pueden sus-
traerse aquél los á la comparac ión con 
los que real icé y e m i t í siendo diputado. 
Desde esos escaños, durante largos 
per íodos de oposic ión, que constituyen 
casi lo mejor de mi vida, usé, y en sen-
tir de algunos, seguramente, e x t r e m ó 
mi in tervenc ión en los debates. 
Ejercitaba entonces, por mi cuenta, 
bajo mi responsabilidad, llegando h a s -
ta sus l ímites , y quizá rebasándolos , un 
derecho individual, personal, persona 
l í s imo, el que todos tenéis , el que á to-
dos nos da el reglamento, es decir, la 
ley, para sustentar nuestros compromi-
sos y defender nuestras ideas. 
Hoy vengo aquí por cuenta ajena, co-
mo mandatario, á ejercer el derecho co-
lectivo, el que pertenece á la A s a m -
blea cuya a l t í s ima representac ión me 
habé i s confiado. E l cambio de p o s i c i ó n 
engendra diversidad de deberes, y no 
es posible la contradicc ión donde falta 
la ana log ía de los términos , y los actos 
del diputado no pueden servir para 
marcar norma de conducta al presiden-
te. 
Los que ayer eran mis derechos, son 
hoy aquí mis deberes, traducidos eu fa-
cultades en el reglamento para dir ig ir 
¡as discusiones y procurar conciliar el 
derecho de todos con el derecho de. ca-
da uní) de los 'señores diputados. Espe -
rad de mí que procuraré, imparcial , se-
vera y estrictamente, cumplir c e n i a s 
obligaciones que vuestros votos me han 
impuesto. 
Antes de terminar he de dejar otra 
consideración bien asentada. E n las Cá-
maras legislativas, por su carácter p r e -
ponderante y esencialmente pol í t ico , e l 
voto de sus miembros tiene un doble 
Significado: expresa conv icc ión y v o -
luntad; pero más sumis ión de la volun-
lad que eonviec ión espontánea é inde-
pendiente. E u el modo de funcionar, 
dentro de las Asambleas, los organis-
mos pol í t icos , la conciencia del indiv i -
duo. 
Parece que hasta la moral se invier-
te, 1*11 acto de independencia, en vez de 
aplauso, merece vituperio, es acto de 
rebeldía. L o meritorio es la de jac ión 
del pensamiento propio y ra s u m i s i ó n 
absoluta é incondieionai al pensamien-
to ajeno y colectivo. Resulta que, eu 
las Cámaras, la voluntad va siempre 
subordinada á una tendencia, á un fin, 
á un objetivo, durable ó pasajero. A s í 
he vivido yo con mi voluntad subord i -
nada. Asíj¡} desde estesitio s egu iré man-
teniendo la convicc ión que he expuesto, 
con mi voluntad á ella encadenada. 
Mis votos en este sitio no vienen á 
confirmar, ni -A rectificar, ni á anular 
los qué constituyen mis compromisos 
con el país . Kilos tendrán un significa-
do exclusivo, y es que mi c o n v i c c i ó n 
insiste y mi voluntad perdura en la 
conveniencia de dar á esta mayoría , á 
este Gobierno ó á los que pudieran te-
ner su eoníianza, todo género de apoj'o 
y de facilidades para que realicen su 
programa y cumplan sus compromisos. 
S i alguna vez, por motivos ó cues-
tiones imprevistos ó dictados ó exigen-
cias de mi concieneia, hubiera yo de 
desviarme de la l ínea que marcan las 
declaraciones que acabo de hacer, no 
seria perezoso, noblemente os devolve-
ría la confianza con que rae h a b é i s 
honrado y pasaría á esos bancos á cum-
plir con mis deberes. 
Y a lo sabéis , señores diputados. L o 
habé i s oido de mis labios, sin artificios 
ni reservas, por iniciativa de quien, 
en qué condiciones, cómo y para q u é 
fui invitado y acepté el venir á este 
lugar. A los que á él me h a b é i s eleva-
do, á la mayor ía y á los c o n t a d í s i m o s 
amigos queridos que se han asociado á 
su voto, por ú l t i m a vez y para siem-
pre les e n v í o el testimonio de mi gra-
titud eterna. A q u í p e r m a n e c e r é mien-
tras cuente con vuestra confianza y 
tenga para mis actos la aprobac ión de 
mi propia conciencia. 
L a m o n a r q u í a const i tucional y p a r -
l a m e n í a r i a . 
¡Quiera el cielo, al comenzar nues-
tras tareas, que tengan estas Cortes la 
fortuna de arrojar de sí el anatema de 
esterilidad que el escepticismo, la in-
credulidad, ó la enemiga, vienen ful-
minando contra el crédito y el presti-
gio de las discusiones parlamentarias! 
Ante todas las propagandas legales ó 
consentidas por la Soberanía , levante-
mos valientemente la ensena de nues-
tra fe. Afirmemos los monárquicos , sin 
timideces ni reservas, y comprobemos 
por nuestros actos que todos los dere-
chos tienen su garant ía , todos los ma-
les su remedio, todas las clases su es-
peranza, todas las ideas, l a libertad y 
la democracia su mayor y posible sa-
t isfacción en el seno de la Monarquía 
constitucional y parlamentaria, hoy 
encarnada, por fortunu, en los albores 
de un reinado, en la persona de S. M. 
don Alfonso X l l l , á quien la juven-
tud, numen y compañera de todo sen-
timiento noble y levantado, brinda é 
inspira, para el bieu del pueblo cuyos 
destinos le confió la Providencia, todo 
género de grandiosas ansias y de pa-
triót icos anhelos; s u e ñ o s ó esperanzas 
de gloria y de grandeza que, con la 
b e n d i c i ó n de Dios, nos deben acompa-
ñar por el sendero que nos indica la 
flotante y fugitiva ninfa de l a miste-
riosa estrella del destino. H e dicho. 
(Grandes y repetidos aplausos.) 
PROFESIONES 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
11473 26-lONv 
A los Sres . dentistas. 
Desea colocarse en una casa que ejerzan su pro» 
festón, un joven peninsular, lleva cuatro años 
de práctica. Informes en el despacho de anun-
cios de este periódico. 11519 5rlü 
JUANA M. LAUDJQUE 
COMADRONA facultativa francesa participa 
á sus dientas y amigas en general que re-
puesta de sus dolencias y renunciado su viaje 
á Francia, vuelve á hacerse cargo de su clien-
tela en Dragones 3^ 11457 8-8 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
ia 32. 11455 26-8 Nb 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Martínez rfascacia 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
11/282 26-4 Nv. 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIllUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre" San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
U 1929 alt 13 1 Nv 
L A T R O P I C A ! , es la cerveza m á s 
exquisita y más confortable que se to-
ma er Cuba. 
m . ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ox-
clusi vamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidrotera pía sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
al tos.—Teléfono 874. o 1977 5 Nv 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1905 1 Nv 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A W S T A 
EN ENFERMEDADES DE L03 O.T03, 
Consultas, operaciones, elección de esnein*»!^ 
de 12 á 3. Industria ndm. 7L ^JUelOí 
_ C 1904 ^ N y 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T l í E C H E Z D E L A UKETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1900 i 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de i « •» 
Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAI¿ —San 
QANTA 
C19Ü1 INv 
R a m ó n A . C a t a l á , 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C-1897 26-3Nbre 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. 
11100 
Prado 49, altoa, 
28-Oc3l 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 , 2fi-30 Oc 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excepto loa 
domingos. 11024 26-29 Oc 
D R M . V I E J A 
H O M E O P A T A . 
Consulta de nueve á once, A. M. Obrapia 57 
esquina ú Compostela altos. ' 
10840 26 25 
Dr.Ahraiiam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76, 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á p 
4 Nv c. 1 99í) 
ÁIÁLISIS DE OBIM 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u u ü a c l a vn 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N I M . 1 0 5 
C1028 1 Nv 
D R . E . F 0 R T U N 
O í n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n i i m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
s .a .uxj :d 34 . 
- TELEFONO 1727.. 10131 78t6-78mSO 
PELAYO GARCIA 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
1 eléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1 Nv 
D R . J O S E A . P I I E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1836 21 O 
Dr. A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
M é t o d o H I D I Í O F A Í t M A C O I X K J I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio. Diabetes, Escrórula1*. Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge 
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 2(>-27 Ot 
J o a q u í n F e r n á n d e z de, Veluseo 
ABOGADO 
Carlos Cal lejas y A r m e n t e l o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléf? 566 
10023 7S-4 Ot 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1810 26 14 O 
RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1837 26-21 O 
ÁLBEETO S. DE BIMMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
Docíor Carm-Doclor M i é 
C1EUJAN0S DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A, (bajos). 
11365 26-6 tt\ 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D K Z L A P I D O . 
Obrapia 48, Teléfono ntím. 619. 
11123 26-1 N 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número y. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial 
CONSULTAS DE 11 á 13^-GratÍ3 solamente 
Jos martes y los sábados do 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L X U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Tclféono 9029 
C 1841 ind. 26-^lOt 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
JHKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magoj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
InqoJsldor 87. cl8S9 21 O 
J . V a l d é s M a r t í . 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho ft once. O'Reilly 24, altos 
* 26-18 loeoo 
DR, FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Palmónos Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñli»).— 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
. CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1915 1 Nv 
DR. « U A B O M r 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10675 26 Oc 21 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C de Benei icenc ia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades do los niños 
médicaa y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1903 i Nv 
D f . X l j í i o i ñ a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
fft iVenífre*t Oración ripida. Consultan de 
1¿ á 1. Teléfono.851 Égido nüm. 2. altos 
C1903 1 Ny 
11071 2t>-r; Nv 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—1835 210b 
2 ) r , J Í u f f u s t o f í e n t e 
(' 77.' VJA y O J) i : \ T I S TA 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 á 5.—S HABANA 8 
11170 26-1 Nv 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía v Prótesis do la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1914 1 Nv 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Ilcspital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1872 27 oc 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo Man ra r a 
Do 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 3b 
S. Cando Bello y Arango 
A B O O A O O . 
c 2014 
H A B A N A 5 5 . 
13 nv 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enlermedades de señoras. 
—Consultas <le 12 á 2.—Gratis para los pobres, 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
D U . N I C A N O R V. T E L E E C H E 1 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete & 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5, 
10390 26-14 Oct. 
DR. ADOLFO S, DE BÜSTAM4NTE 
Kx-Interno del Hospital Internacional da 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado del á 3. Bernaza 32 
10!*24 26 Ot-27 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoaín IOíIU próximo á Reina, 
de 12 á a 
C -1?83 6 Nb 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d d s 
Módico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 1529. 
0 1S34 0-21 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje ;1 
105.—Costado de Villanueva, 
C 1838 
Europa.—Prado 
26-21 O . 
A N A L I S I S «e ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entro Muralla y Teniente Rey 
10483 ^ 26-16.0 
ABOGADO 
O e 12 á 4. A g uiar lí>. T e l é f o n o 111. 
C1913 i >ÍV 
D R . R G B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los ültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C l 912 ' INv 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 ft 11-a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. C—J896 26-3Nbre 
G. 
Abog-ado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1&70 4 Nv 
Dr. Enrique Núñez 
Cirojla, partos; 
i de 
enfermedades de señoras. 
Consultas  12 á 2. Gratis para loa pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Teló-
fono: 1212. K 
C 1916 1 Nv 
Hamón J. Martínez 
ABOGADO. 




Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Com:jilas de 12 á i LUZ NUM. 1L 
_ C 1907 1 Nv___ 
D r . A r i s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Bst*-
blecimiento hidroteráplco Reina 39. 
cWWi U i ^ — — 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en epfermedades <lo i"9 
ojos y de los o í d o s . 
Consultus de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nñm. ^ 
C 1909 t XNv 
D I A R 1 U IMS l i A M A R I N A —S4ieí6n Se la nuSaa.—Noviembre 12 de 1903. 
I f l C l i S JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civi l . 
Ana María Daniel, contra su esposo 
"Pedro Domínguez. Ponente: Señor Re-
VÍÜQ. Fiscal: Señor Diviño. Letrado: 
Señor García Balsa-
Secretario, Sr. ll íva. 
Sala de lo Cr iminal : 
Infracción de Ley. Por Dílmaso Her-
nández Pérez, en causa por rapto. Po-
nente: Señor Morales. Fiscal: Señor Di-
viñó. Letrado: Señor Cueto. 
Quebrantamiento de forma por Fede-
rico Kcrmtndez Mesa en causa por delito 
de robo. Ponente: Señor Aguirre. Fis-
cal: Señor Diviño. Letrado; Señor Be-
tancourt. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l : 
Autos seguidos por D. Francisco Cairo 
contra D. Manuel E . Gómez, sobr* nuli-
dad de DQ embargo. Ponente: Sr. Tapia. 
Letrados: Lelos. Viondi y Barrena. Juz-
gado, del Oeste. 
Anios seguidos por don Gumersindo 
Díaz contra D* Carmen Medina. Ponente: 
Sr. Tapia. Letrados: Ldos. Kolily y Do-
val. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seccián & 
Contra Tomás Radillo y otros, por fal-
sedad- Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: se-
ñor Gaivez. Acusador: Ldo. Escoto. De-
fensor: Ldo. Montero. Juzgado, del Este. 
Secretariov Ldo. Saavedra. 
A c c i ó n íí* 
Contra Manuel Fernández, por horaict-
lio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
García Kohly. Defensor: Ldo. Laguardia. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Mor6. 
" g a c e t i l l a 
OTELO.—El acontecimiento teatral 
del día es el debut, en nuestro gran 
teatro Nacional, de la Compañía dra-
suática del emiuente actor don Emilio 
Thuillier. 
L a obra elegida es Otelo. 
L a grandiosa, trajedia de Shakespea-
re ha sido arreglada expresamente pa-
ra el señor Thuillier por Navarro Le-
desina y José Cubas. 
Consta de cinco actos r epartidos sus 
papeles de esta suerte: 
Desdómona, Sra. FerrL 
Emilia, Sm. F . Coiuendudur. 
Otelo, Sr. Thuillier. 
Yago, Sr. La-R i va. 
Casio, Sr. Montenegro.. 
Bodrigo. Sr. Díaz.' 
Montano, Sr. Sárraga. 
Ludo vico, Sr. lÚiiz, 
E l Dux de Venóla, Sr. Pastor. 
Bravancio, Sr. Rausell. 
Graciano, Sr. Ajmirte. ; . 
Paulo, Sr. Barceló1. I 
LTn mensajero, Sr. Torrent. 
Un caballero, Sr. Izquierdo. 
Las decoraciones que lucirá Otelo— 
debidas tbdasal gran escenógrafo mila-
nés Rovescalli—son las siguientca: 
Acto 1"—Cuadro 1° ;Unft calle de Ve-
Dccia.—Cuadro 2- E l Salón del Consejo. 
(La mutación de este acto s© hará de-
jando ol Teatro á oscuras por un IUÜ-
incnto.) 
Acto 2—Terraza sobré el mar el casti-
llo de Chipre. 
Acto 3°—Sala del palacio de Otelo en 
L'hipre. 
Acto 4^—La misma. 
Acto 5-—El dormitorio de Desdémoua. 
Los precios son los mismos que los de 
la temperada de Payret. 
Oteío corresponde á la primera fun-
ción de abono de esta nueva etapa de 
Thuillier en la Habana. 
Nuestro primer teatro estará hoy co-
mo cu sus grandes solemnidades. 
E l sábado será la segunda función 
de abono con el drama de Dicenta Au-
roray que representó Thuillier en Bar-
celona por espacio de treinta noches 
consecutivas. 
ITainlet y Mariucha figurarán pronto 
en el cartel. 
POBTAL.— 
A la niña María Teresa Gutiérrez Massiá. 
Crisálida primorosa 
de nuestro cubano suelo: 
pronto elevarás tu vuelo 
transformada en mariposa. 
Sí á esa morada dichosa 
donde tu candor exhalas 
robando á la luz sus galas, 
llega un eco adolorido, 
es que el vate envejecido 
busca el calos de tus alas. 
J . N. Aj-amburo. 
EN ALBISU.—Bonito programa el 
de esta noche. 
Empieza la función con Gigantes y 
Cabezudos, sigue con Elpufíao de rosas 
y tiene término cou L a alegría de la 
huerta. 
L a parte de Pilar en Gigantes y Ca~ 
^Tído* está á cargo de Josefina Cha-
fíer. 
Fndción por tandas. 
Mañana, que es día de moda en A l -
bisu, se cantará la siempre aplaudida 
zarzuela del gran repertorio Jngar con 
fuego, tomando parte en su desempeño, 
junto con la Chaffer y Baldoví, los 
principales artistas del popular coliseo. 
L a canción del náufrago—zarzuela en 
tres actos que gustó extraordinariamen-
te en Madrid y Barcelona cuando la 
r-strenó Josefina Chaffer—está anun-
ciada para la entrante semana. 
RQ ensayo: E l sueño de una noche de 
verano. 
CENTRO ESPAÑOL.-Están de pláce-
mes los socios del Centro Español 
En los sidoues de este floreciente ins-
tituto se celebrará el domingo próxi-
mo un baile para el que nos invita con 
FU galanlena acoslumhrada. el ¿ntu-
eiasta presidente de la Sección de Re-
Felipe Valdé.. cou sn popular y 
siempro aplaudida orquesta, hará las 
delicias de las amigos de la danza. 
UÍQe 50" muchos, incontables 
BUENA INSTITUTRIZ.—Llamamos la 
atención de nuestros lectores hacia el 
anuncio que publica en la sección co-
rrespondiente de este número una se-
ñorita francesa que desea hallar una 
plaza de institutriz en alguna familia 
de esta ciudad 6 sus alrededores. 
Dicha señorita, que nos ha sido reco-
mendada por personas que merecen 
toda nuestra confianza, nos ha ense-
ñado certificados altamente lisonjeros 
respecto á sus conocimientos, buen mé-
todo de enseñanza y moralidad, hallán-
dose entre los referidos certificados 
algunos de familias muy distinguidas 
de la sociedad habanera. 
Por esta razón, creemos que los pa-
dres que necesiten de una institutriz 
para sus hijos, deben aprovechar la 
buena oportunidad que hoy se les pre-
senta. 
•TAI—ALAI. — Partidos y quinielas 
que se jugarán hoy, jueves, en el fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos: 
Vicandi y Vergara, blancos, 
contra 
Urresti y Ayeaterán, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Arnedillo, Altamira, Eloy, Mácala, 
Navarrete y Trecet. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Navarretc azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urrutia, Urbieta, Irán, Petifc, Gá-
rate, y Escoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
LA NOTA FINAL. — 
E n la escuela: 
E l profesor.—Supongamos que á ocho 
de ustedes doy para que se repartan 
48 manzanas, 32 melocotones, 56 cirue-
las y 16 melones. ¿A cuanto tocará á 
cada uno? 
E l hija de GedeÓJi.—A cólico por bar-
ba. 
L a " E U r r E > r i F . P E U N I E l l " nueva preparación fe-
rruginosa dobe sn gran poder reconstituyente al foafo-
DianíUtlo de hierro pura, el enal, hasta en pequeñas 
dóais. tiene un» et!.c;u-id.id xnaravillosíu Vor lo tanto, 
los Médicos que 1» htm uMUmdo la proclaman como 
el remedio m é e erltaz contra la anemia, la clorósis, 
etc. 
L A M E D I C I N A M O D E R N A 
Gracia» A los nroced imien íos vitelistu*. IOB enfer-
mos i.iá.- alejados do Paris puudcu tratarse y curar-
Be por correspondencia, aprovechando de los descu-
briinicntos actúale» m á s recienteK en el arte de curar. 
Sin medicumentoa ni rég imen , sin eainbiar de clima, 
sin abandonar sus ocupaciones ni sus trabajos, las per-
sonas atacadas de enfbrmedadeseri'jiiieas se curarán en 
ajg^iniw eomanas. Sua dolores y sus hufriuiicntos serán 
apaciguados desde el primer día de estos cuidados ex-
ternos,y de una gran facilidad de empico, 
Las ' en fermedadesas í se tralanaon las siguientea; 
oema, anemia, atajciiv. beriberi. angina de pecho, gota 
y; reumatismo, paráliais. tubereuló.-ds, tisis, enferme-
dades del ast-omago.-del instestino, del hígado, de loa 
ríñones, de la vcjiifa, sordera, hernias *íu- recurso <ic 
m'ngá«. &etida/r, todos los tuinorea superficiales ó ¡u-
ternog, enfernueiades de las mujeres, etc 
Basta de djrigir una peticrón de coiutultaciún con la 
edad, el gexó y jálennos .detalles sobre lu duración y la 
naUiraleaa dfe l á ftiecéión ul Sr. Direclor de la MELDI-
CINA; í f O D E R Í f A j en su hoteh W "dt* de Liabone, Pa-
rir, pura recibir una consul lac lón y luego ol tratamien-
to (fne asegurará una earaoiOn niptda. 
C a O N Í C Á R E L I G I O S A 
D I A 12 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
delPurgatóiio. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Diego de Alcalá, confesor; Mi-
Uán de la Cogulla, presbítero^ y santa 
Estela, virgen. 
San Diego de Alcalá, confesor. Nació 
en la villa de San Nicolás, diócesis de 
Sevilla. No tenían sus pobres padres con 
qué hacerle una gran fortuna, pero le 
inspiraron el santo tamor de Dios, que 
vale más que todos los tesoros. Tomó 
Dios posesión de su tierno corazón, y el 
Spírltu Santo fué su guía desde su infan-
cia. Siendo joven recibió el hábito de 
lego en la religión de San Francisco de 
Asís, tomando por norma de su vida la 
de este modelo singular de perfección. 
Era Diego hombre sin letra, mas fué 
ilustrado con sobrenatural y divina luz. 
Era admirable ol talento que Dios tenía 
depositado en su humilde siervo. Fué 
enviado por sus superiores á las islas Ca-
narias, hizo allí cosas maravillosas; re-
medió á loa pobres con. sus milagros, y 
dando con su predicación pasto á sus al-
mas, convirtió muchas á la religión cris-
tiana. A la devoción que tenía con Jesu-
cristo, correspondía la que profesaba á la 
Madre, pues no es posible una devoción 
sin la otra. Es Jesucristo la fuente de 
las gracias, y María es el canal. Profe-
saba, pues, nuestro Santo un tierno amor 
á María, venerándola como á su aboga-
da, su consuelo y su esperanza; rezaba 
todos los días el rosario con tanta devo-
ción y con tanto respeto, que se conocía 
muy bien estaba penetrado de la grande-
za ae la Madre de Dios. 
Finalmente, lleno de merecimientos, 
pasó á gozar del Señor el día 12 de No-
viembre de 1463. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 12.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia. 
JHS. 
iglesia de Belén 
El sábado próximo, 14 del mea, el Ilustrísimo 
y Rvdmo. Br. Obispo de Pinar del Rio celebra-
rá 1A misa áe comunión y dirigirá la palabra á 
las Hijas de María Inmaculada. Se encarga la 




Recibidas por la Archicoft-ndía los ejempla-
res de la edición que mandó imprimir déla 
•'Historia y Novena de María Santísima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacri. lln 
de la Parroquia de MonserraTe y en la Mayor-
domía Virtudes n. 86. Se advierte que están 
encuadernado? en tela é ilustrados con foto-
grabados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Aicanor S'. Troncoso, 
C. 1448 21-20 
Práiitíva Real y mt Ufre. Arclncolrailía 
T>E 
M- Stma. de los DesamiDarados 
l i o n r £ T T T V ^ 0 ™ i u a r l a de 8. S. el Papa 
el ahar i h í c «^.declarado Privilegiado" 
paíades en^n P1 8ima Virí''en de loB 1 ŝa:;n-Sue MSSJ*. íarrociuia de Monserrate. Lo 
M t í S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 0 de I05* ««les. 
^ INv 
COMUNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vendo eu. la callo de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cayos ataques cesan desdo el primer df»; para 
catarros rebeldes, viejos y auevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
11194 ltl0-4mll 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRA.\ FABKiCA M TABACOS, CIGAM y PAQIBTB8 
D E P I C A D U K A 
UB LA 
V d a , de M a n u e l Co/maeko 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1792 26-d-104 a 140 
CIRUJANO DENTISTA 
C o n la a p l i c a c i ó n de a n e s t é s i c o s ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentar ias , las s e ñ o r a s m á s 
del icadas y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a todas Ins operaciones den-
tales por los m é t o d o s m á s modernos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos loa 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles p a r a todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10675 26-2100 
INSTITUTRIZ FRANCESA.—Una señorita 
-"•francesa, que tiene una larga prdetica en la 
enseñanza y puede presentar la» mejores reco-
mendaciones acerca de su idoneidad como pro-
fesora, su moralidad y buena edtrcaciOn. desea 
colocarse de institutriz en una familia de esta 
ó sus alrededores. Además de su idioma nati-
vo, posee el alemán, la música, el dibuio y sa^ 
be algo de inglés. Dirigirse á las iniciales M. 
J . R. en la Administración de este periódico. 
11577 4-12 
Ingles en dos meses 
"Método progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta á.50 cte., en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altos. .11404 8-7 
TINA señorita americana one haerfdo durante 
algunos años profesora ae las escuelas pú-
blicas de los Estados..Upidos, (lesearía algunas 
clases porque tiene vártas horas desocupadas, 
dirigirse a la esquina de L. y Línea, illas H. 
Vedado. . i . . , U4»4 26-&Nb. 
J O S E A . 1 T U R R 1 0 Z . 
Profesor de instrucción primaria y superior. 
—Enseñanza sólida y rápiaa.—Clases á domi-
cilio.—Precios módicos.—Merced 77, de 10 á.11 
A. M. 11532 4-11 
P R O F E S O R A D E P I A N O Y S O L F E O 
del Conservator io de M a d r i d 
Da lecciones á domicilio y en su casa Qalia-
no 126. 11522 15-N10 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 86-ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil eu 2 meses. 
11490 26-10 Nv 
m m m i m . de m m m . 
Habana 24. 
IMrectorar M a r í a A d a y de G ó m e z . 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módica», 11414 26-8Nv 
A LOS COLEGIOS T PADRES DE FAMILIA 
Un profesor de idiomas, joven y recién lle-
tado del extranjero, ofrece sus servicios, d'.n-o clases de Los idiomas inglés 6 italiano. Tam-
bién se ofrece otro profesor de larga experien-
cia en la preparatoria y 2f enseñanza. So cam-
bian referencias. Informarán en esta Adminls-
tracíón. 11401 13-7N 
MISS^ I S A B E L L A M. C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certifleadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
ú niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Re,- 15. 
1J301 15-5 Nv 
MANDEN SUS HIJOS AL 
Colegio Ewing 
Este colegio tiene profesores de clásioa y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse ol presidente Dr. J . A. Leavitfcr Ewing, 
Illinois ó á H, B. Leavltt en San. Lázaoro. 13, 
Habana. 
C lií49 26-23 Oc 
A c a d e m i a de TttgTés 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
—El método ese! má» moderno, rápido y práo-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3, 
p. m. Prado 89, altos. 10586 26-l80c 
B R O S E i m E S O S 
p T ^ r * A C Rústicas y Urbanas. Su medida 
A ^-^-^ en varas, cordeles, eaballerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se exnJica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 8S. 11092 SOOtai 
S E S O L I C I T A 
comprar un cinematógrafo Edisón, en buen 
estado y vistas para el mismo. Revillagigedo 
n. 54, de 1 a 4 de la tarde. 11057 4-10 
CmO, PLATA Y PLATINO, 
bri l lantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos precios 
KX LA 
" M i s i a . O r o " 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
Gejmro Suárez y Comp. 
10214 alt 26-S Oc 
C O M P R O 
un dinamo capaz para 2 ó 3 luces de arco con 
su motor proporcional. Revillagigedo 54, de 1 
á. 4 de la tarde. 11438 4-S 
Se c o m p r a n acciones de la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
aun que estén atrasadas en sus pagos. Prado 
núm. 55. USB 8-5 
Teresa Peíegrf 
Ofrece sus servicio»do peinadora á precios 
módicos. También Uñe el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, G4. 
C-2013 26-12 Nb. 
Bibijagua 
Se mata instantáneamente sin bomba, fuelle 
ni geringa, ni líquido de ninguna clase. E n 
Obispo 76, altos, informan. 11555 8-11 
E 3 L V E S U B I O 
T A L L E R D E P L A T E R I A , DORAIÍ Y X l Q l ' E L A R 
de Antonio Pahuabo y Ca. 
Especialidad en dorados de Vaso? sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se doran 
y florean camas al fuego (cambiándolas del es-
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—O,Reilly 
73, entrada por Villegas. 
11409 28-7 Nb 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricisti, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edifleios, polvorines, torres, panteones y bu-
Siee, garantizando su instalación y materiales, eparacioaes de los mismos, alendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalj^oión de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparato» del ramo eléctrico. Se ga -
rantízan todos los trabajos. Compostela 7. 
11375 26-4 Oe 
U INDIA P i L l f f l 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de 9 á 12 y de 1 á 5.—Galiano nú-
mero 1, letra B. 
1134$ 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z Y G A R C I A 
ss hace cargo de toda clase de tra.bajos de al-
bañllería y carpintería. Cerrada del Paseo 26 
Habana. 11142 15-1 
H O J A L A T E R I A D E J O S E PU1G, 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales jle todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botiiasy ia-
rroa para lecherías. Industria esquina a Colon. 
o a j i 26-27 o 
Francisco Ardois 
m m m - ESPKCIAL - P - OBKAS - HÍDBAÜUCAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase, de edifleios, ferrocarriles, carrete-
ras. &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos, 
9845 158-30 St 
Se desea coloear 
una criandera peninsular de tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche; tiene su 
biña que se puede ver, tiene quien responda 
por ella. Informan Obispo 125. 
11575 4-12 
U X A J O V E N 
desea colocarse de manejadora 6 para acom-
pañar á una señora. Tiene buenos modales y 
es cariñosa con los niños. Informan Infanta 
núm. 114. i 13592 4.12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo y 
traiga referencias, O'Reilly 57. 
11588 4-12 
Se solicita 
una buena criada de mano que sepa coser, ha 
de tener buenos informes. Prado 52 altos, de 10 
á4. . 11604 f 4-12 
A p r e n d i z adelantado 
para Ebanistería y barnizar muebles afinos, ó 
que tenga interés en aprepder y bien reco-
mendado. Virtudes 97, bajos. 
11603 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar señoritas ó cuidar 
niños, sea en su casa 6 en la de ellos, ó para 
ama ae llaves. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico, do S á 10 de la ma-
ñana. 11576 4- i2 
1>ESEA COLOCARSE . 
una joven ̂ peninsular do criada de mano ó ma-
nejadora, informan Egido 9. 
31539 4-12 
D e s e a eolocarse 
para criada de manos 6 manejadora una joven, 
peninsular de 15 años do edad: informan en el 
Vedado, calle 9 n. 1P4, frente al paradero eléc-
trico. 11582 4-12 
Amistad 1 14, bajos 
Se solicita una cocinera y una criada de ma-
nos para corta familia. 115&3 4-12 
L ' i i j o w i i {XMiinsnlar 
desea colocarse de criado de mano ú otro ser-
vicio que se le presente: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por Su con-
ducta. Informan Lealtad y Lagunas, depósito 
de aves y huevos^ 11568 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen operarlo sastre y camisero cortador 
con bastantes años de practica en su oficio; 
tieneporsonas que lo garanticen y no tiene in-
conveniente en ir. al campo. Informan Concor-
dia 182. 11584 4-T2 
S E N E C E S I T A N " 
?300 ó 5400 pagando 4 ó 5 p.^ de interés men-
sual, con buena garantía. Dirigirse por escrito 
á las iniciales O. R. O. admon. do este periódi-
co. 11590 4-12 
U n a c r iandera peninsnlar 
recién llegada, de 4 meses da parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantioe. Informan en 
Aguila ÍXi. 11605 4rl2 
Se solícita 
á don Benito Fernandez, operarlo mecánico é 
instalador. Neptuno 97. 11578 4.-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de criado de manos en una casa 
particular ó en una fonda. Tiene buenas refe-
rencias y ouien responda por él. Informan Co-
rralea n. 227. 11907 4-12 
S E S O L I C I T A Ü N C O C I N E R O 
Calle 8í ̂ 82, que sepa cocinar á la francesa.— 
Sueldo 3 centenes. Dirigirse calle de Oficio8,30, 
alto». 11574 4-12 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de un mes de 
^ parida desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con su 
niño que se poede ver: no tiene inconveniente 
en ir al campo y- personas que la garanticen. 
Informan San Lázaro 240. I15S1 4-12 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarso de criada de mano para ma-
trimonio solo ó corta familia ó para manejar 
un niño recien nacido. Va á todas partes. In-
forman Vedado calle 18 esq. á 17 núm. 52. 
11586 4-12 
Se solícita 
un criado de manos que ten^a quien lo garan-
tice: para más detalles dirigirse al café Marte 
y Belona. 11696 4-12 
D O S P E N i N S L L A K E S 
una de mediana edad y otra joven, desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras: sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Iníorman Estrella 10, ba-
jos. 11597 *-12 
íg4 .0OO y Jfl2.0()() 
Los$4,000 se toman con hipoteca de una casa 
Consulado que vale §12,000. Los f2,000 se toman 
sobre una casa en aT,tk Rafael que vale 58.000. 
San Rafael 52 carpintería. Habana 66 Sr. Rubín 
11587 i-12 
U n a joven peninsnlar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informan Muralla 42. 1159S 4-12 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Es traba-
jador y cumplidor de su deber. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Suspiro 14, entrada por 
AguiU. 11601 4̂ 12 
U n pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano 6 para manejar un faetón. 
Prefiere ir al campo; ha servido en buenas ca-
ías y tiene recomendaciones. Informan Salud 
y Rayo, sastrería ó Galiano 123, café. 
11602 4-12 
D e s e a colocarse 
una buena criandera pcnimular <l leche ente-
ra, aclimatada en el país, teniendo médicos 
que la recomienden y familias donde 6a he-
cho otras crías. Informan en Virtudes 37, 
Campanario 104 y 59, 
C-2016 1 «-12 
Se solicita 
una buena criada de mano peninsular que eosa 
á mano y a maquina: el portero de Zulueta 24 
informará. II'JTO ltll-3ml2 
Se necesita 
un joven inteligente con buenas referencias y 
bien relacionado con el comercio importador 
de esta capital. Se necesita además un joven 
que sepa inglés y castellano y algo de contabi-
lidad. Contestación bajo C. P. en este perió-
dico. c2004 alt 3-10 
TTNA cocinera y repostera vizcaína, desea co-
locarse en can» particularó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garant ce. Informiii Amistad Sd, altos. 
11560 r Té-li 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criada de mano. Sa-
be cumplir con au obligación y tiene personas 
que respondan por ella: daruu razón Nentuno 
207 11538 4-11 
Se ofrece una señora sastra 
acabada de llegar para trabajar en su casa: sa-
be bien el oficio y tanto de particular como de 
sastrería solicita trabajo, saoiéodolo desempe-
ñar de toda clase. Morro nüm. 5 esquina d Ge-
nios dan razón. 11526 4-11 
l¿na joven peniusitlar 
desea colocarse de criandera, parida de cinco 
meses, tiene buenos informes. También se co-
loca un joven de criado ó portero. Morro nóm. 
22, bodega, dan razón 11536 i- l i 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad para limpiar ha-
bitaciones y coser. Laguna 62. 11548 4-11 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mono ó mine-
jadoras Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien respon-
da por ellas. Informan Corrales 73, altos 
11534 4-11 
Una joven peninsulay 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y de carácter bondadoso. Infor-
man Cuba 16 11527 4-11 
Un buen cocinero asiático 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan Revillagigedo 
número 73 11540 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano. No pone 
mesa. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguacate <7. 11535 é-11 
U N A C R I A D A D E M A N O 
que sepa su obligación se solicita en \iTtudes 
núm. 111. 11545 4-11 
U n a j oven r e c i é n llegrada 
de España, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Sabe coser á máquina y á mano 
y tiene quien responda por su conducta. Infbr-
man en Zanja 78. 11544 4-11 
Desea colocarse 
un buen cocinero de toda confianza y formali-
dad, peninsular. Informan San Rafael y Rayo, 
almacén de víveres finos ó Neptuno 127, bode-
ga La M í.t, esquina á Lealtad. 
11543 4-11 
Se solicita 
una manejadora blanca de mediana edad que 
traiga buenas referencias. Reina 9L 
11541 4-11 
T r e s s e ñ o r a s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano, una sabe 
coser á mano y 4 máquina. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 24. 11556 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. También se colooa uaa crian-
dera con buena y abundante leche. Liibrman 
Concordia 64. 11550 4-11 
Se solícita 
una cocinera que tenga buena recomendación 
si no que no se presente. Cerro 566. 
11560 4-11 
Se necesita 
un criado de mano de 12 a 15 años para la lim-
pieza, que sea recién llegado. Concordia 25>o 
11561 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do mediana edad, blanca,, que 
duerma en la casa, para 2 personas: sunldo $7. 
Marqués González 43, casi esq. á Pocito; ha de 
traer referencias y no va á la plaza. 
11530 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color—Cienfuegoa n. 50, infor-
marán. 11564 4-11 
Desea colocarse 
un hombre de mediana edad de jardiner o ó co-
chero no tiene inconveniente eu salir para el 
campo. Informan Empedrado 81, vidriera de 
tabacos. 11572 4-11 
¡ U N S O C I O ! 
Con $100 plata y que tenga referencias pora 
en unión de otro señor explotar el negocio de 
comidas con quincenas adelantadas. Deja un 
buen diario. Mercaderes 16y. (al fondo) 
11550 4-U 
Unn s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, deseacolocar.se de criada de 
mano ó cocinera en establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Factoría 44. 11554 4-11 
C R I A N D E R A 
Una ¿oven peninsular de cuatro meses de pa-
rida desea colocarse. Aguacate 19, informan. 
11557 4-11 
D E E S A C O L O C A R S E 
de portero ó criado de mano en establecimien-
to un señor de mediana edad, sabe bien su 
obligación y tiene quien responda por éli In-
forman, en la mesa de anuncios de este perió-
dico^ 114S3 4-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Es cariñosa cou los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
focman Aguila 283. 11177 4rl0 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera: 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Muralla n. 9; — 
11481 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligacióm Informan Vives 172. 
11482 4-10 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sp.be el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan, O'Reilly 66, es-
quina á Aguacate. 11474 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es amable con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Apodaca 17. 11475 4-10 
TTN BUEN COCINERO desea colocarse en 
^ casa particular ó establecimiento sabe i la 
perfección su oficio y tiene buenas referencias. 
Informan Consulado número 126. 
11472 4-10 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse do criada de mano: sabe do 
eempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice. Darán razón Zulueta n. 6. 
11460 4-10 
l na criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Compostela n. 1 
y Refugio 2, B. esq. á. Morro. 11467 4-10 
Se solícita 
una criada que entienda algo de costura á ma-
no y A máquina, que traiga recomendaciones, 
sino que no se presente. Cerro 566. 
11501 4-10 
TINA CRIANDERA peninsular aclimatada en 
^ el país, d© tres meses de parida, con buena 
y abundante leche y su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informan Cienfuegos 17. 
11498 1-10 
T^on Antonio Neira desea saber el paradero 
de su hermano José Neira, casado, natmal 
de Espérela, provincia de Lugo, que reside en 
esta capital y nace seis años ignora su residen-
cia. Agradecerá, á quien nnpiera de ól, se lo 
comunique á la fonda Las Cuatro Naciones, 
Muelle de Luz 20 11461 4-10 
D e s e a colocarse 
una buena cocinera para casa particular ó es-
tablecimiento de poca gente. Informar-ín^ Mer-
caderes n. 23, chocolatería de Gamba. 
114S4 4-10 
. D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano. Informancalle de 
Lapiedra nómero 2<k Regla. 
11459 4-10 
D. José Val Fernández deseá saber el para-
dero de su hermano Domingo Val Fernández, 
de la provincia de Pontevedra, jnzgado de L a -
lln, Avnntamiento de Golada, que residía en 
Puerto Príncipe, y hace un año no sabe de 61. 
En Obispo 39, puede avisarme el que sepa sü 
actual residencia. 11496 4-10 
SE SOLICITA 
una general cocinera de color, que sea aseada 
v sepa cumplir su obligación y traiga referea-
cias. Campanario 34. : 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para una 
corta familia y tenga quien dé sus informes. 
Informan en Factoría 9, secundo piso. 
11486 4-10 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora.. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 186. 
11483 -̂10 
O o o 2 3 . o r o 
con muchos años de práctica desea colocarse: 
ha servido en las principales capitales de Es -
paña. Informan Gloria 217, bodega. 
11615 4-10 . 
D e s e a colocarse 
una señora y un joven peninsulares, ella de 
criada de mano ó manejadora, y él de criado 
de mano. Saben cumplir con su debery tienen 
quien responda por ellos. Informan, Gloría nú-
mero 2:'5 114S9 4-10 
Desea colocarse 
unajoven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Informan, Arango y Atarés, J.esúa 
del Monte, frente & La Benéfica, kiosco. 
11471 -̂10 
D e s e a colocarse 
una criandera con buena y abundante leche. 
Tiene quien la recomiende. De doce ú dos do 
la tardo, Damas n. 58, de 3 meses de parida. 
11Í70 -̂IQ 
D e s e a colocarse 
un asiático buen cocinero, para casa particular 
ó establecimiento, teniendo persona que lo ga-
rantice. Informarán, Revillagigedo n. 61 
11465 4-10 
Modista 
üna Joven de color desea encontrar en una 
casa partlcnbttr donde ir á coser de sefe á seta. 
Informarán, Sqáregn. 16 11476 4-10 
A r m a n d o M o r í a s 
Se solicita para que recoja un tilbury que 
hace siete meses dejó á componer en Zulueta y 
Neptuno, pues se va á proceder á su venta. 
11479 *-10 
TTn matrimonio peninsular desea encontrar 
^una casa para hacerse cargo de ella como 
encargado. También se colocan de criados en 
una casa particular ó de eocinera, tienenper-
sonas que los gorantíesn. Informan, San. Ignar 
cío n. 25 11478 4-10 
T)ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
•^de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, de 3>C meses de parida y 
aclimatada en el país y-de 52 años de edad: tie-
ne quien responda por eha. Informan Coba 13. 
11503 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, para manejar 
una niña y hacer loa quehaceres de una casa 
de corta fiimlHa. Informan Escobar 28, buen 
sueldo. 11510 4r-10 
Se solicita 
una cocinera para corta familia, que cumpla 
bien y traiga buenas referencias. Manrfqne 122 
impondrá»* 11521 4-10 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oñaio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 26.. 
11509 4-10 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE £>B 
^criada djft mano ó de costurera: sabe desem-
peñar bien áu obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Rayo 28. 11491? 4-10 
D e s e a t-olocarse 
una joven de color efe manejadora ó séaSe da 
criada de mano para ana cortja familia. Malo-
.j» 149. 114(39 4-10 , 
-1" n; i fu* r; t p enius n l a r 
desea colocarse de cocinera ep casa partíoul^w 
ó establecimiento, Sabe cocinar tñen y tiene 
quien la recomiende. Informan Tbnicnte'Rey 
Bi 11613 ' 4-10 nóm. .64. 
ü r a v ' e r i a n t t é r a ' | 
desea colocarse coubüena-y abur-dante leche> 
recién Uegada./ea cariñosa y tiene quien res-
ponda por ella, don razón Morro 3. 
11508 - ' 4-10 
D e s e a colocarse 
una muchacha de color de criada de mano, enj-
tiende de coatura, sueldo de dos á tres oente^ 
nes. Informan Habana 5;*'-,. 
11480 4r-10 
U n a joven de eolor • 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila 27. 11502 4-10 
Se desea encontrar uno p a r a explo-
t a r un importante negocio de tabaco 
en r a m a . 
Dirig- ir ofertas bajo sobre á C . E , 
Despacho de Aisnncios do este p e r i ó -
dico. 114U2 l t 9 - 7 m l O 
Se solicita 
una criada para la.var y hacer la llmpiesa do 
una casa de dos personas de familia. Informan 
Perseverancia 73. 11452 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular aclimatada 
en el país, de buena y abundante leche, reco-
nocida por dos fticultBtivos, tiene quien res-
ponda por ella. Informan San José 45. 
11443 4-» 
TTNA señora recién llegada de la .Península. 
^ desea colocarae para cuidar a una señora o 
de ama de llaves. Es exacta eu el cumplimien-
to de su deber y tiene quien la garantice. In-
forman Pedroso 2, cochería de Estánillo. Ce-
rro. Mario. Fuíg. 11447 4-8 
SE D E 8 E A COLOCAR 
una criandera de buena y abundante leche, d« 
cinco meses de parida, peninsular y aclimataii 
da en el país. Informan Morro 9 ó Prado 50. 
11444 4-8 
Dos j ó v e n e s de color 
desean colocarse do manejadoras 6 criadas d i 
mano en una casa de familia decente. Son ca-
riñosas con los niños y saben cumplir con sa 
obligación. Tienen quien h » recomiende. In -
forman Vlrtues 56. 11437 4-8 
CRIANDERA.—üna señora gallega, recién 
^parida, con buena y abundante leche, de.'iea 
colocarse á leche entera: puede presentar BU 
niña y recomendaciones de personas respeta-
bles. Para más pormenores San Lázaro 271, es-
tablo. 11417 4-8 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 15 años en adelante para en-
señarle lo» quohaeores de la casa, haciéndose 
cargo de darle todo lo que le haga falta. Ha de 
ser nuérfana de padre y madre. Informan en 
Campanario 131, de 8 ó. 12. 11429 4-8 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
desea encontrar una familia que á cambio da 
clases de inglés, le den habitación y comido. 
8c cambian referencias. Informan Tejadillo 25 
altos. 1142* 4-8 
S E S O L I C I T A 
un oriado de mano, trabajador, honrado y for-
ma!, que tenga buenas referencias. Calle 11 en-
tre2-y 4, n. 23, Vedado. 11433 4-8 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche,-desea colocarse a leche entera: hay 
quien la garantice. Informan Vives 46. 
11512 4-1(1 
Prado 58 
Se solicita una manejadora de mediana edad 
con buenas recomendaciones. 
11487 4-10 
Desea colocarse 
una criada de mano peninsular, tiene buenas 
referencias de las cosas donde ha estado, buen 
sueldo; y en la misma una manejapora, madre 
é hija, juntas 6 separadas. Informan Bernaza 
número (59. 11497 4-10 
Se solicita 
una criada para cocinar y demay quehaceres 
en corta familia. Sueldo: dos centenes. Neptu-
no 175. 11416 4-8 
R N F U ABO NUM. 9S 
se solicita una lavandera para el campo cérea 
de la Habana para el lavado de 9 nersonas; 
sueldo fl6 plata, avíos y mantenida; cíe 8 á 3 in-
íorman en Prado 25. 11427 4-8 
SK S O L I C ¿ T A 
en Quinta 23, Vedado, una buena manejadora 
blanca, que no tenga prctensíonea y tenga re-
ferencias, se le dará buen sueldo y buen trato. 
114ia 4-8 
D O S C R I A N D E R A S 
neninsula-res, de tres meses da pacidas, con 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera: se pueden versos niños y tienen 
quien las garantice. Informan Cuba 16 y San 
Lázaro 255. 11431 ¿g 
M A M i m j L ^ m m ™ & mañana.—«^viem oré u «« ^ 
U l A l C l t J 
N O V E L A S C O R T A S . 
EL VERDADERO AMIGO DEL PUEBLO. 
SAN JUAN DE DIOS 11 
de alto y bajo, con sala y tres cuartos altos y 
sala v tres cuartos bajos. Su dueño Línea 150, 
Vedado. 11524 8-11 
R i c l a 6 S . 
Había comido y bebido lo suficiente 
para reparar sus lnerza«, y sus ideas se 
habían trocado por completo. 
Todos los hombres le parecían her-
manos y á todos hubiera querido abra-
zar por igual. 
No sabiendo á dónde enderezar sns 
pasos, fijóse maquinalmente en un car-
telón rojo que en letras negras decía fi-
jado en la tapia provisional de una ca-
ca demolida: 
E l ciudadano Pablo Ca^rois 
E n el Centro de la Fraternidad obrera 
Desarrollará esta noehe 
E l programa del partido libertario 
Entrada libre. 
Be suplica la asistencia á todos los pro-
letarios. 
Yió por casualidad á un obrero le-
yendo la misma alocución y le pregun-
tó (juién era Cavrois. 
—¿No conocéis á Cavrois! "¡Es el 
Binigo del pueblo!" E l verdadero. ¡El 
puro v sin mezcla! Ahora se pre-enta 
diputado contra Saillard el clerical. 
Y el incauto mendigo, con la mejor 
buena fe del mundo, dirige sus pasos al 
Centro de la Fraternidad obrera. 
La sala era espaciosa y alta. Grandes 
columnatas de fundición sostienen el te-
cho. En el centro había un estrado, con 
una mesa y varias sillas. Detrás de las 
mismas, el busto de la República orla-
do de banderas rojas y tricolores. 
Muchos obreros iban entrando y con-
versando en alta voz. Otros discutían, 
todos fumaban y escupían recio. 
Cuando el local estuvo lleno hasta re-
bosar, un individuo de recias barbas y 
cabello intenso dijo que se iba á proce-
der á la elección de presidente de la 
asHinblea. Agitó una campanilla, y el 
Infeliz mendigo, perplejo, decía para 
sus adentros: 
—¡Por fin, tendré la dicha de ver y 
oir á uu verdadero hermano! Deseo es-
paciar mi espíritu con la palabra de un 
verdadero libertario, que confunda á 
los picaros burgueses y á los opresores 
del pobre pueblo. 
Un picapedrero pequeño y rechon-
cho, elegido presidente de la reunión-
declaró que iba á ceder gustoso la pre, 
Bidencia de honor al ciudadano Cavrois, 
"el leal y valiente defensor del prole-
tariado." Toda la sala aplaudió frené-
ticamente. 
E l mendigo de buena fe sentía bañar-
Be en agua de rosas. ¡Tbaá aparecer por 
lin el humbre ideal que tanto deseaba 
conocer ye oir!... En torno suyo, muchas 
filinas iralernales se estremecían de cu-
riosidad en un espasmo semejante al 
l e v a n t ó s e tanto como pudo cou áni-
JIO de contemplar á su placer al verbo 
dp la dt'inocracia. Pero la humareda 
densa de pipas y cigarros'-le impedía 
vpr Ips facciones del inslghe Cavrois. 
BélQ. llegaban hasta él' frases harmonio-
fcas. períodos vibrantes, impregnados-de 
u u suave misticismo democrático, que 
exponía con vocecilla dulce la miseria 
del proletariado, los odios legítimos de 
ístr, la desorganización social presente 
y vanas amenazas á los detentadores 
del capital que daban á entender sin 
ambages que la hora de las reivindica-
ciones había llegado ya. 
sin 
(CCKCl.VSlOV'i 
Y el mísero mendigo, apoyado en 
una columna de la sala, oía con placi-
dez y entusiasmo y üecíaá los que es-
taban cerca de ól que aquello era el 
verdadero evangelio de los oprimidos. 
Ardía en vivos deseos de ver de cerca 
á un ser tan digno y tan entendido en 
las luchas de la existencia, que prome-
tía un sitio en el banquete de la vida á 
todos los desheredados. 
Levantó algo la cabeza, subióse á 
una silla y pudo contemplarlo ú su sa-
bor. ¡Qué decepción, Dios mío! Aque-
lla alma altruista, aquel ser sobrenatu-
rrl, aquel Cavrois era... ei caballero de 
la barba de apóstol que le había arroja-
do de sí con desprecio hacía pocas ho-
ras diciendo: 
—¡Me dan asco todos los mendigos! 
Pero Cavrois proseguía diciendo á la 
muchedumbre embobada: 
¡Yenid conmigo: Yo iré delante. Ye-
nid á mí todos los que deseáis fundai 
la ciudad futura, la ciudad de la dicha, 
la ciudad perfecta, doniíe no ha de 
habei cimientos de miseria ni explota-
ción amasados con sangre de humildes. 
Sólo Justicia y Fraternidad. Yenid á 
mí los que deseáis llegue pronto la ho 
ra de que se reconozcan vuestros dere 
chos sagrados: los que tenéis sed de 
progreso y libertad, los que soñáis con 
una humanidad mejor y más perfecta 
¡Soy vuestro amigo, soy vuestro her-
mano!... 
—¡Mentira!—gritó el mendigo 
poder ya contenerse. 
Y con la boca y los puños extendí 
dos, en un acceso de fiebre y de indig 
nación, se arrojó hacia el estrado. 
—¡Tú mientes! ¡tú te burlas del pue 
blo y del desvalido!—proseguía gri 
taudo. 
Un vigor nuevo le alentaba y seguía 
avanzando hacia el lugar de ia presi-
dencia. 
Pero un clamor imponente le detie-
ne en su marcha. 
Millares de voces y do puños le ame-
nazan. No falta quien grita; 
—¡Fuera el interruptor! 
—¡Que se vaya! 
—¡Es un emisario de los Jesuítas! 
E l mendigo apenas puede dejar oir 
su voz. 
—¡Miente! os digo que miente. Ha-
ce apenas una hora que le pedí una li-
mosna y me dijo que los mendigos le 
daban asco! ¡Os lo juro por el alma de 
mi madre! Es tan burgués como los 
otros. ^Es de los que nos pisarán más 
fuerte el día que les dejen gobernar!..". 
Pero los gritos y los golpes no le de-
jaron proseguir. < 
Los más exaltados contra el mendi-
go interruptor decían: 
—¡A^e presente su papeleta de elec-
tor! Sin duda está pagado por Saillard 
el clerical. 
—¡Fuera... Fuera!... 
Y los puñetazos y golpes de silla de-
rriban al desdichado, quien, lleno de 
sangre y contusiones, rueda por el sue-
lo desvanecido. 
E l ciudadano Cavrois, impávido, 
prosigue: 
—Sí; venid á mí, yo os daré liber-
tad y hartura. Yo soy el verdadero 
amigo del pueblo, 
EMILIO PEYRONTON. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de pintar unos preciosos altos, com-
puestos de 3 habitaciones, coclua, inodoro j a-
zotea, propios para una corta familia; es casa 
respetable. Aguiar 68, b^jos, entre Bmpe I ra -
do y Tejadillo. 115-0 4-11 
Se alquila 
la saludable y bonita casa Estévez n. 84 
casi esquina á Castillo, con porta!, sala, 
comedor, siete cuartos, agua corriente, 
azotea y todas las comodidades á la mo-
derna. La llave al lado en el 86. E l 
dueño Calzada de Jesús del Monte 418 
teléfono 6022. 11518 4-10 
B e r n a z a n . 4 2 , a l tos 
Se alquila un departamento para 




SK A L Q U I L A 
un hermoso principal con frescas y ventiladas 
habitaciones, con pisos de mármol propio pa-
ra una familia de gusto en Zulueta 73. 
11499 4-10 
-Se alquila el primer piso con saja, 
saleta, cuatro habitaciones, inodoro y baño, 
tiene balcón á la calle suelo de marmol y mo-
saico, lavabos en las habitaciones. Informan en 
os baíos almacén de sombreros. 
11243 8-4 
Ce alquilan los altos Riela 6S con 7 habitacio-
^ves, sala, saleta, inodoro, baños, suelos de 
marmol y mosaico, azotea y demás comodida-
des para' una familia. Informan en los bajos 
almacén de sombraros 11244 S-i 
8e alquila 
la casa Espada 43, A., acabada de fabricar, de 
azotea, pisos de mosaico, tres cuartos, sala, co-
medor, servieij saníta.-io moderno, en la bode-
era de Espada y San José informan de su alqui-
ler. 11261 8* 
S E Y E N D E 
un raaenífico milord francés, acabado de re-
mo ?-r con pundUM de goma, un tüburi un 
r b a í i o con .us arreos, es iodo en ganga, infor-
marán San Rafael 160, á todas horas. 
11411 í -— 8-8 
S E V I : M - L 
un faetón, en buen estado, de ^ f t r ^ asicnt^ 
y pinUdo. Se ve é informan en Jilanco 43, á to-
das horas. 
P I A N O 
n 
11311 
SK A L Q U I L A 
la casa Crespo 70, con sala, comedor, 4 habita -
ciones, cocina, inodoro y baño. La llave en la 
bodega, informes Concordia 37. 
11251 9-* 
Buen ucíjocio. 
Se alquila un local propio para depósito ó 
almacén de tabaco, está en un punto céntrico 
y reúne todas las comodidades posibles al efec-
to. Informarán Amistad 143, lechería. 
HSfifi 15-4Nv 
Pasaje m i m o r o 5 
Altos de la Barbería, se alquilan dos habita-
ciones en dos centenes. 11493 4-10 
V E D A D O 
Casa nueva, calle A, entre 13y 15. á una cua-
dra del eléctrico. Informes, en Monte número 
473, altos 11466 4-10 
^300 M E N S U A L E S 
Y EL VIAJE PAGADO.—Por el Gobierno de 
un país hispano- americano se me pide un 
buen Profesor de TAQUIGRAFIA que se pres-
te á establecer y servir en el mismo una Cá-
tedra oficial de este arte, mediante el sueldo 
dicho. Ha de ser de mi sistema y llevar oer-
tideación mia, reciente, de aptitud, sin cuyo 
requisito no será admitido. Cuba 53.—Enrique 
L. Orellana. 11435 4-8 
Una señora americana 
pe ofrece para dar clases en inglés y español 
en su domicilio 6 fuera de él, á precios módi-
cos. Habana 47. 11423 8-8 
Una joven cubana 
desea colocarse de criada para la limpieza de 
habitaciones y coser, lo que sabe con perfec-
ción, tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Informan en el Vedado ca-
lle H. n. 4, casitas de Carneado. 11432 4-8 
TENEDOR DE LIBROS 
Se solicita un tenedor de libros con mucha 
práctica y buenas referencias. Se paga buen 
eneldo y la comida. Si no es muy prático y no 
tiene buenas referencias que no se presente. 
Informan Monte número 412. 
o 1990 5-7 
t A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
aos, porteros, repartidores, trabajadores, de-
ficnaienteu, casas en alquiler, dinero en hi¡ v ecaa y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
11112 26-31Qt 
CE ALQUILA la casa San Ignacio n. 116. com-
^puesta de tres ventanas, sala y saleta, come-
dor, nueve cuartos bajos, tres altos, cocina, ba-
ños é inodoros, cuarto para criado y caballeri-
za. Informan Neptuno 74. 11589 '4-12 
E n espléndido lugar la bonita casa 
calk) de Consulado n. 26, con sala, comedor, 
zaguán, 3 cuartos baios y un hermoso salón al-
to, baño, inodoro y demás comodidades: pre-
eio 10 centenes. Informan Vedado6, nüm. 36 
11695 4-12 
CE alquila la casa San Miguel 37, compuesta 
^de sala con piso de marmol, comedor, cua-
tro cuartos, cocina ó inodoro. En la fotogra-
fía de Otero y Colominas San Rafael 32, infor-
mar^ 11P10 4-12 . 
JESUS MARIA 64, ALTOS 
Una señora que es sola, desea alquilar dos 
habitaciones con balcón á la calle. 
11585 4-12 
S E A L Q U I L A 
en Sol 72, entresuelo, y á personas de morali-
dad, dos habitaciones en dos centenes: tienen 
suelos de mosaico y entrada independiente: se 
da llave v Uavin y no se admiten niños: siendo 
para un nombre solo se dan en 2 doblones. 
11594 8- 12 
Se nUiuila 
un localjpara una fonda en uno de los mejores 
puntos de esta cñidad, con todos los utensilios 
necesarios, abierta toda la noche y enanos re-
servados. Ancha del Norte námeno 370. 
11494 _J ; 8-10 
Ce alquila la hermosa casa Lealtad.J47, com-
^puesta de zasjuáu, sala, saleta, comedor, pa-
tio, traspatio, baño con su ducha, cocina, tres 
inodoros y 9 hermosas habitaciones todas con 
pisos de mooaicos y marmol: en la misma in-
formará su dueño a todas horas. 
11514 4-10 
S E A L Q U I L A 
Habana 37, puede verse á todas horas. Infor-
man Cuba 120. 11520 4-10 
T R I S C O R N I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
quisidor 29. Telefono 571. Domingo García 
Sientes. 11277 22-N8 
LAVANDERAS 
fcl JABON MARCA "HERRADURA" 
lava nuls ropa, más pronto que cual-
quier otro JAI$()N. 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag23 
Crianderas 
muy buenas y sanas para que las madres esco 
lañ en Manrique número 71. 
10875 16-25 Ot 
A CENCIA LA 1? de AGUIAR, Aguiar 86, T«-
•^Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
tnoralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadi-illas de trabajadores y los me 
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
y Villaverde. 17871 26-6 Nv 
S E S O L I C I T A N 
eos 6 tres personas sin nifios, de buena mora-dad,que quieran vivir 1 habitación en fámilia 







un criado de mano blanco 6 de color para cor-
ta familia, que no tenga pretensiones y sepa 
limpiar. San Miguel número 76. 
11428 4-8 
l ua criandera p e n i n s u l a r 
de 21 afios, con buena y abundante leche, de-
eea colocarse á leche entera. Tiene personas 
que la garanticen. Informan Habana 134. 
11324 9-6 
ALQUILEBES 
M A G N I F I C A F I N C A 
Se arrienda en Hoyo colorado una de 22 ca-
ballerías inmejorables, próxima á la Calzada 
con buenos pastos, ceroada y aguada fértil, por 
aienores en Cárdenas 6. 
11606 8-12 
EN EL CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entre Cuba y Aguiar, frente al 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario 158, de 12 a 2. 
11415 8t7-«m8 
EN $21-20 ORO ESPAÑOL 
Se alquila la casa frente al saliente, con sala 
comedor, 4 cuartos y traspatio, calle de San 
Francisco letra D., pasado Jovellar, por la 
Calzada de San Lázaro. 
11348 6t6-6m6 
A M I S T A D 56 
Esta moderna, elegante y cómoda casa se al-
quila. La llave en Neptuno n. 54, su dueño Cal-
zada de Jesús del Monte n. 411. 11562 8-11 
CE ALQUILAN.—Para 1° de Diciembre próxi-
^ mo los preciosos y cómodos altos de la casa 
calle de Campanario n. 8S A., propio para una 
familia acomodada, se pueden ver á todas ho-
ras é impondrán de su ajuste en Galiano n. 79. 
11565 8-11 
VEDADO—se alquila una casa en la calle Q ó 
del Pnseo, de etquina álacal le 15 conmag-
niñeas vistas al mar, pues está en la Loma en-
tre 2 líneas eléctricas. Tienen sala, comedor, 
6 cuartos, cocina, baño, inodoro etc. Quinta 
Lourdes. Hay otra más pequeña de 5 centenes. 
11678 4-11 
N ^ t l t l i n n 9 0 SealQuila espléndida 
x i c p t u i i u a\j casa con cuatro espaciosos 
cuartos bajos y dos altos, suelos de marmol y 
mosaicos. La llave en la tienda de ropas La 
Zarzuela Moderna. Su dueño Galiano 8, altos. 
11531 4-11 
/^árdenos 67.—Acabada de fabricar se alquila 
^esta casa de altos y bajos independientes, 
muy ventilados, y con todos los adelantos mo-
dernos. Los altos: sala, antesala, saleta de co-
mer, cuatro habitaciones y escalera de mar-
mol. Los bajos: sala, antesala, tres habitacio-
nes y demás servicio. Puede verse á todas 
horas. Su dueña Cuarteles 40 (altos). Los 
tranvías le pasan por la esquina. 
11528 4-11 
EN LA ESQUINA DE TEJAS 
La casa 523 de la Calzada del Cerro reciente-
mente construida, con todas las comodidades, 
se alquila. 11542 8-11 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta tnagníñea casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
8757 168-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, bajos, hermosa sala de marmol, 
dos ventanas y zaguán, cinco cuartos; la llave 
é informes en la misma 6 Prado 34, altos. 
11551 ' 10-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 96. Informes el Sr. Macías 
Aguiar 76, de nueve á diez de la mañana. 
11549 i 15-11 
A f AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•'• Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda do mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentofe elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas dfe moralidad, pudiendo comer eit 
sus hahitacionea sin aumento. Consulado n. 12-4 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
. 11438 4-8 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n est« espaciosa y ventilada casa 
we alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplénílirto y ventilado soto no. con 
entrada Independiente por Animas. 
Precios módico.-. I ni orinará el por-
tero á todas horas. 
C 1920 1 Nv 
P A R A E S C R I T O R I O . 
U n a h a b i t a c i ó n c l a r a , a m p l i a , «!on v i s t a á l a 
c a l l e y e n t r a d a independ ien te . E n t r e s u e l o de 
A g u i a r 10Ü e s q u i n a a ü b r a p i a , d o n d e i n f o r m a 
r á n . 11199 10-3 
P O R NO N E C E S I T A R L O 
su dueño se vende un faetón d« ^ f ' 0 
muv barato, puede verse en Concordia 186 de 
ocho de la ¿ a n a n a hasta las ocho deja noche. 
11233 8 -4 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas hoias 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes 
10804 2€-Oc24 
Acaban de llegar los n t a g r n i f l c o s n!a 
nos Hoisselot de Marsella y F . J V i ^ , , 
zel de Berlín, o o n d o b l é (apa IKH-UÍÓ' 
nica y t r e s pedales, son los n n » nre» 
que vienen á esta República. T a i u ü 
bien han Degrado las l a m o s a s CUerdañ 
de G u i t a r r a r o m a n a y ¡Hieden des«i0 
hoy nuestros inarchantes pedir i» 
eantidad que deseen. 
Se componen y aliñan toda oíase de 
pianos «varantizando el trabajo. 
Viuda é Hijos de O á ' r r e r a s , A G U A 
C A T E 5.^. 11 40;Í;_ r s . 7 Y 
L a Favorita Monte ^ 8 1 
Compra y venta de muí Lies y toda clase da 
objetos, sacos de casimir sí /VI centavos, cami-
sas á 30 centavos, cpmas do Meno con bas idor 
nuevo á ?S plata, é infinidad de ot^ttes de mu-
cha utilidad á precios baratisimos. 
26-6 N v 
de m \ m 
Aviso im portan te 
Una casa que cierra sus puertas por la imposi-
bilidad de cumplir la Ley de impuestos, vende 
grandes y hermosas mu'as de monta y ca-
rretón; un buen caballo criello de 7 cuartas, 
propio para coche ó carrretón; un carretón 
casi nuevo; un faetón bo? unericano; arreos y 
sillas. Todo muy barato. Informan en Amar-
gura 65. 11̂ 99 8-6 
CE vende una magnítioa pareja de caballos 
^del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreas, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargnra 39, establo de carrua-
jes de lu'o. M62 26-1 N 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 120 y lo? O Í-
tensoí y ventilados altos de la de Teniente Rey 
28. Informan Teniente Rey 25. 
_ 11117 26-1N 
Ú Ñ PRADO 64, A.—Én esta hermosa casa se 
ÍJ alquilan magníficas habitaciones propias 
para escritorios, matrimonios sin niños y hom-
oifs solos. En la misma hay un local propio 
para dos coches particulares, con su caballeri-
za, hay ducha y baño, entrada á todas horas. 
11109 15-310C 
SE ALQUILAN 
casas con dos cuartos, sala comedor y demás 
comodidadesá$12.75 oro. Informan Animas 85 
11007 15-29 Oc 
Se alrpiila la casa 5} n. 67, muy espaciosa: la 
llave en 6í esqí á A. Para informes Monserrate 
129, altos. 11009 20-29 Oc 
Habitaciones amuebladas 
con todas las comodidades 
Servicio esmerado y completo para ea-balleros 
6 matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Galiano 75, esquina á San Miguel 
11442 5-8 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto con vista á la 
calle, tiene baño y una gran cocina. Teniente 
Rey 26, entrada por Cuba, se da Uavin. Infor-
man en la misma. 11441 -4-8 
Se alquilan •Hl-
lOS bajos de Carlos I I I nfim. 1S9 A dos cuadras 
de Rema, de moderna construcción é higiene; 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del caffi. Para su 
ajuste San Rafael 2, eacritorio. 11412 - 5-S 
Se arrienda 
Anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
íirrienda una magnífica efitancia de trés caba-
llerías de tierra, sembrada con j'erba del pa-
ral, escelente aguada^ árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miamas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Idí C—1863 250c 
Para v&tir IjaMo y bncuo 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros, 
todo flamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 26-12N 
11334 
Mueblería de P. Cayón y Hno. 
NEPTUNO NUM. 168 
Gran surtido de muebles modernos muy ba-
ratos, también se cambian ó compran toda cia-
se de muebles finos ant'guos, y objetos da 
plata y bronce, abanicos de nácar y toda cla-
se de antigüedades artísticas. 
11206 15-3 
S E V E N D E 
noy baratos y en buen estado un torno y arte-
sa y varios utensilios de panadería. Informan 
en Oficios 27, bodega. 
11097 15-31 
C I N FIA DOR—Se venden las legítimaT y afaT-
^ madns máquinas reformadas de coser SIN-
GER, por un peso seminal 6 tres mensual: da-
rán razón en San Ignacio 74, portería. Jaime 
Pedarrós, vendedor y cobrador de The Singer 
Manufacturing. 11050 16Oc30 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses recí-. 
bidos directamente para los mismos, Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10SJ4 78-25 oo 
O I 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño ó inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
lOSOO 26-240t 
Egido 1 6, altos. 
Se alquilan f r e s c a s y v e n t i l a d a s ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad y t a m b i é n n u de-
partamento independiente, todas con 
vista á la « alie. Teléfono 1639. 
10751 2<i-230c 
CE alquila la casa Calzada de 
0sala, saleta, cinco cuartos, 
todos los servicios sanitarios 
Vives 151, con 
extenso pa^io, 
y bañq. s¿lo se 
alquila á familia particular, no admijLi^ftdp esr 
tablecimiento de ninguna clase, se rfá en pro-
porción con buenas garantías. Informan Ha-
bana 210. 11156 4-8 
Dinero é Hipotecas. 
Se alquila 
la casa Cárdenas 81, acabada de reedificar con 
pisos nuevos, sala, antesala, cuatro cuartos, 
baño é inodoro. Informan en Cuba 12'J 6 Co-
rrales 51. 11421 8-8 
E N J E S U S D E L M O X T E 
Santo Snarez 49, se alquila esta cómoda casa, 
con zaguán, sala, salsta, cuatro cuartos, patio, 
traspatio y agua de Vento, en la misma calza-
da n. 425 está la llave é informarán. 
11445 4-8-
Galiano />.'} y 42 
Se alquilan espléndidas habitaciones amue-
bladas, casa de familia respetable. No se per-
miten niños. Se prefieren caballeros. 
11385 8-7 
P R A D O 99. 
Se alquilan los bajos, entresuelos y altos por 
separados. Imponen on la misma casa ó en 
Cuba 76. 
Prado 47, altos. 
Imponen en Cuba 76. t 
( " a m p í > n a r i o 17, a l tos . 
Imponen en Cuba 76. 11376 11-7 
esta fresca y cómoda casa se alquila, á media 
cuadra del paradero del Tulipán. Precio |40.— 
Imponen en el n". 13 ó en Cuba 76. 
11377 8-7 
Se alquila 
el hermoso piso principal de la casa San José 
n. 48 esquina á Campanario. 11388 6-7 
CE ALQUILAN.en módico precio los muy 
0 frescos y ventilados altos de Neptuno 96 es-
quina á Campanario, acabador de pintar, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos her-
mosos, baño, dos inodoros, cocina y zagmín 
con entrada completamente independientes. 
La llave en los bajos, informes Muralla 1SU de 
123^ a VA- 11378 8-7 
OALUD 50.—Se alquila esta elegante casa 
^compuesta de sala, dos saletas, una hermosa 
galería de cristales y persianas., seis cuartos 
bajos, cinco altos, baño, dos inodoros, &. La 
llave en Escobar 166. Su dueño Calzada Jesús 
del Monte 411. 11354 8-6 
^"EPTUÑO 56.—Esta moderna y bien situada 
casa, consala, dossaletas, seis cuartos bajos, 
dos altos, baño, dos inodoros, pisos de marmol 
y mosaico, se alquila. La llave en el núm. 54. 
Su dueño Calzada Jesús del Monte 411. 
11355 8-6 
Dinero barato y verdad en bipott'í-as 
A l 7 y 8 p.g en sitios céntricos y por tiempo 
que se quiera. En barrios y Vedado, conven-
cional. ,1. Espejo, Aguiar 75. letra C. relojería. 
11609 S-12 
Ma^iicagyssíaliliEiisriOii 
E n Jesús del Monte 
barrio de Santos Suarez, calle de Dolores nú-
mero 27, se vende una casita de tabla y tejas, 
con sala, saleta y dos cuartos, con 50 varas de 
fondo, terreno propio $750 libres para el ven-
dedor .En la misma informan. 11593 4-12 
S E V E N D E 
la casa compra y venta Castillo 40; se vende 
junto ó separado, todo muy barato. Castillo 
esquina á Omoa á una cuadra de Monte. 
11599 4-12 
PROVINCIA DE MATANZAS 
En Coliseo, se vende un Ingenio de 40 caba-
llerías de tierra de fondo; colorada y negra, 
20 propias para caña, el resto potrero con ex-
celente pasto y monte ceréado de piedra, ca-
sas de mampofiteríá y tejas, aguadas' fértiles 
y corriente todo el ano; línea de vía ancha del 
ferrocarril de Sabanilla, que lo comunica con 
los más grandes Centrales, es sumamente ba-
rato por ser muy bueno; no tiene gravamen, 
más informes salón H. café, manzana de Gó-
mez de 10 á 12 y de 5 a 7, Teléfono 850. 
11580 4-12 
Pianos •6' 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l a l m a c é a de música 
d o J " O Í S é O - i x - a l t , 
único importador. 
Los vendí» á muy reducido precio y 
á pagar por eómodas mensualidades. 
3E X ¿ a « 3 t £ x a o o x x t e x x o s 
Gravísimo error; <•!•. p w a r alquiler 
•de un piano viejo, pii?iio n a o adquirir-
lo «'¡i propiedad, Éutevó j de superio-
res eondiciones. 
Se venden pianos de uso desde 
8 centenes en adelante. 
O ' R E I L L Y 61. ' 
Teléf. 585. Aimrtado 701. 
C-2012 00-12 Nb 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S . M U E H L E S . 
En la misma fábrica, Virtudes 93. se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
lodo lo que se pida, sin ningún comp'romísojFii 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
11567 13-N11 
CUBIERTOS 1* 
F h i t a Borbol la metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata. 
A'O LOS HA Y ¡IEJORRS. 
G K A N R E B A J A D E P I I E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id, . , $7-üO 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Cuchariías para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $(>-,>0 
Id. para Ostiones, id, . . $4-00 
ü ü ^ y Trinchantes, Cubiertos 
p^ra ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chivos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
BiBOLLi. Goiptela 36. 
0-1948 1 Nv 
QE VENDE EN SOL 73 UN $lÓSTRADOR 
^para lunch de marmol, nuevo; Una cocina 
económica español Tropical. Una nevera, otro 
fo^ón por estilo del primero p'ára hervir leche 
y hacer café todo en buen estado y barato. 
11537 - ^11 
Pianos Kailmann. 
E l almacén de mdsiea de José Giralt, 
O ' D R . o l l l y O I 
Eos vende apagar por mensualidades 
^EHix&Xct a o o i n t o x i o . o » . 
GRAVISIMO ERROR; es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro^ 
piedad, nuevo y dejeiuperiore» condiciones. 
-C-1813 indi 13 O 
BB MAOÜMRSi 
Buen negocio ' ;* F 
una caja de hierro y varios muebles sé. venden 
muy baratos por tener que hacer reformas en 
el local: pueden verse á todas horas. Angeles 
núm. 1S. 11552 6-11 
ARM0NIUM8 THE GA6LS 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se aiemej», al de los Organos de tubo?, se ven-
den de 465 á 140 Curreney y al contaoo y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
^Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
úv M ú s i c a é I n s t r u m e n t o s . 
C-1956 alt 13-1 Nv 
I P l i 1 1 1 1 " 
Se vende on Eiopedrado 45. 11558 5-11 
• y EDA DO.—Se vende una casa callo F en la 
Loma, recién construida, renta 11 centenes, 
se dá en $5.000 que vale más. Informes Oficios 
y Teniente Rey, Confitería La Marina. 
11563 4-11 
IJODEGA.—Se vende una cantinera esquiné 
*r sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11495 g-lO 
P R A D O ó,-» 
se alquilan habitaciones amuebladas y 
parten tableros. 
11316 8-6 
CE ALQUILA en 9 centenes la casa San Lá-
^ zaro n. 28, acera del Malecón á media cua-
dra del paseo del Prado, con sala, saleta, co-
medor, siete cuartos y cuarto de baño, sótano, 
da el fondo al Malecón; la lleve en el número 
30, su dueño Cuba 69, Manuel Diaz. 11323 8-6 
n RAN CASA DÉ HUESPEDES.—Prado ¡53-
^ mero 93 A. (altos de Payret)—Se alquilan 
en el piso princinal, cuartos amueblados y se 
da de comer. En el piso entresuelo se alqui-
lan cuartos siu muebles y comida convencio-
nal. 1Í327 8-6 
Se. alquila 
la casa Jesús María 6, de tres pisos, caballeri-
zas, cuartos en la azotea &. Informan en Obra-
pía 32. 11319 13-6 
Se alquila 
En Moiíserrate 16, Departamento de la plan-
ta baja del «dificio conocido por Hotel "Ro-
ma". Informan Obrapia 32. 11320 13-6 
y i L L A HERMOSA.—Vedado, Baños núm. 15 
' Habitaciones y departamentos, altos y bajos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, luz eléctrica. Teléfono 9023. 
Casa decente, precios módicos. 
11305 15-5 Nv 
SE ALQUILAN 
después de grandes reíormas, los espaciosos, 
cómodos y ventilados bajos de la casa San Ra-
fael 50, tienen capacidad suficiente para dos 
numerosas familias así como para un gran al-
macén. Informan en la misma y en Teniente 
Rey 28, almacén de peletería de Brea y Ne-
gueira. 11312 10-6 
Se alquila 
á caballeros solos una bonita habitación con 
muebles 6 sin ellos en San Juan de Dios núme-
ro 6, bajos: no hay niños, se cambian referen-
cias. 11262 8-4 
T>UEN NEGOCIO para establecerse en la ca-
Ue del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas se cede un local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amargu-
ra 70, G. Calahorra. 11424 15-8 N 
S E V E N D E 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 2:0. 
11379 15-7N 
rjANGA.—En ?2.8!)0 último precio se vende 
Y una casa en Corrales, una cuadra del Campo 
de Marte, con sala, saleta y tres ouartoíf, ino-
doro, agua, etc. Libre de gravamen y gana 
f26.50. Informa Jorge J. Posse, San Ignacio 9A 
de 12 á 4. 11331 8-6 
Ss vende una barbería con buena marchan-
tería, por tener que marchar su dueño á la Pe-
nínsula, Muralla 113, dan razón. 
. 11298 8-5 
S E V E N D E 
por asuntos de familia un gran tren de canti-
nas muy acreditado, con ano y medio de exis-
tencia, por poco dinero, con buena marchan-
tería. Vista hace fe. Informarán Trocadero y 
Blanco, carnicería. 11268 8-4 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta de 
altos y bajos cerca á los muelles de la Machina 
y Luz. Informan en Monte 78 de 9 á 12 de la 
mañana. 11264 15-4 
En Camajuaní, calle del Comercio n. 26, se 
vende el hotel, café y billar titulado CUATRO 
AMIGOS, con cómodas habitaciones. En el 
mismo informarán. 11088 ]5-Ot31 
Se vende 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención de corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 0 
oe ü m m 
S E V E N D E 
muy barato un carro-coche de cuatro ruedas 
americano, propio para cualquier industria 
Jesús del Monte 304. 11608 4-12 
Se v e n d e n 
un bonito milord, un familiar, nn tílbury, una 
volanta, un cabriolet, un faetón de 2 y 4 asien-
tos, un carro, una guagua, un vis-a-vis y nn ca 
rro grande para cargar de 3 á 4 tons. Monte 268, 
esq: á Matadero, taller de carruajes, frente 4 




escaparate, un vestidor, un lavabo-depósito, 
nna mesa de noche, estilo Reina Regente.— 
Lunas biseladas, un escaparate sin luna Reina 
Regente también.—Vanas maceias con plan-
tas y otros objetos. 
VILLEGAS NUMERO 61, ( a l io ) 
11525 2 -U 
S e v e n d e n 
7 Mesas de mármol con suspiés en f 37-10 
1 Nevera grande 5-30 
1 Carpeta con su banqueta ; 8-50 
Unos armatostes propios para cantina 10-60 
2 Lámparas modernas 12-75 
1 Depósito carburo para 40 luces 10-60 
1 Pesa grande .. 2-12K 
1 Reloj de pared 2-50 
1 Espejo grande 6-30 
2 Vidrieras de pared de 4 metros á 10-60 
1 Idem pequeña ; 5_30 
1 Metálica g_5o 
2 Vid/ieras propias para cigarros '. 21-20 
1 Máquina para hacer mantecado 4-24 
Hay mesas para dominó, azucareras y otros 
varios artículos á como ofrezcan. Informan en 
el bazar "El Mundo", de Carneado, Galiano v 
Animas, 11500 IQ-IQ 
S E V E N D E 
un motor.horizontal de 15 caballor. ftinclonan-
do. v ¡m calentador con fiuses de cobre. San 
Ignacio,!"», Lavado al vapor Santa Clara. 
; ASi* .; c £ ¿ • ••. • • ; ' .4-11 •... 
UN MOTÓR DE VAPOR 
para bemba- de po/n p ofundo, capaz para 
bombear gran cantidad de agua! Cateada de 
Jesús 4^1 Monte 416. i 11438 ' 4-8 
_Molino de viento 
E S I X > ^ k i . c i 3 r : a 
El motor mefon y; irtas1 barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla A biiftlduier altu-
r a . En venta por Francisco P. Amat. Cuba6i) 
H a b a n a . C. 1952 alt 1 
Ceo. Fletcher & Co. 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
representante para la isla de Cuba, ALFREDO 
LEELA NO, Habana. Apartado 403. 
11391 26-7N 
S E V E N D E 
una máquina y paila sistema Caster, de 8 ca-
ballos de fuerza, 40 machos rosca tornillo de 
2 pulgadas para bajo y una estampa de hierro 
fundido grande para herrería; todo muv bara-
to. Sitios 163. 11361 " 8-6 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 10808 26-24 Ot 
S E V E N D E 
un piano Boisselot Fils, casi nuevo. Escobar 
nQm. 26. 11511 6-10 
Se alquilan 
pianos d^sde $4-25 cts. oro al mes, con afina-
ciones gratis. Casa de Xiques. 106 Galiano 106 
4-8 11448 
Realización 
de todos los muebles de La República, SOL 83. 
Escaparates nuevos y usados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuyeras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas id. sillas, sillones, sofás de todas clases y 
toda clase de muebles, barato. 11451 14^ 
S E V E N D E 
Manrique 149. un piano, muy barato 11449 4-8 
SE V E N D E N 
baratas varias buenas máquinas de escribir de 
sistemas conocidos, y también un Pranklins. 
Pueden verse en Habana 131. 
11446 4.8 
GRAMOFONOS T BISCOS 
Un gran surtido ha recibido CUSTIN & Co. 
HABANA 94. 11454 15-8 Nv 
PIANOS BLUTHNEE 
R S s e n e r , S i i i e d m a y e r , S t a n b & C o . 
Garantizados á todos precios, con ele-
gantes cajas modernas, y refractarios a l 
comejéu. 
PIANOS Y ARMONIUMS BARATOS 
^ST-Se alquilan planos en buen estado. 
Habana núm. 94, cerca de Obispo 
11453 l&-8Nv 
) DEL DR. TAQUECHEL ) 
!
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia. Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
Í




FARMACIA í DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27, HABANA. 
c 1627 1 Nv 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO do Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se i cude en todas lashof iros. 
C-19tí0 alt 1 Nv 
C A R R I L E S 
Se venden dos partidas: una de 100 toneladas, 
de acero, de 35 libras por ym-da, con sus mor-
dazas y tornillos, en perfecto estado. Otro de 
40 toneladas de acero de 18 libras por yardas, 
sin mordazas ni tornillos. Para intorraes diri-
girse á V. de la calle Villegas 19 (altos) Haba-
na. 11529 13-11 
Pacas de Heno del País 
Yerbas escogidas de l í clase de terrenos cul-
tivados mejor que en el extranjero. Hay yer-
ba Una y suave para envases y camas. Avisos 
Infanta 50, Teléfono 1490, Santa Eulalia. 
114̂ 5 [ J J L _ — 
P O S T U R A S L E T A B A C O 
cios, se venden < 
las de la H»ciend» 
5a-23St 
en el pueblo de Los Pala des-
de el 25 de Septiembre, 
San Juan de Zayaa. 
9567 
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